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ВСТУПЛЕНИЕ
1. Обязанности военного переводчика
На военного переводчика обычно возлагаются следующие задачи:
1. О п р о с  п л е н н ы х ,  п е р е б е ж ч и к о в  и м е с т н ы х  ж и т е ­
л е й  (последнее на территории противника). Этот опрос может производиться 
либо штабным командиром через посредство переводчика, либо непосредственно 
переводчиком.
2. Р а з б о р  документов, переписки разного рода и литературы, отобранной 
у пленных или захваченной в разгромленных штабах противника, и доклад об 
этих материалах штабному командиру. Этот разбор должен обеспечить быструю 
рассортировку материалов с целью отбора из них тех, которые представляют цен­
ность для данного соединения и требуют немедленного принятия соответствующих 
мер, далее тех, которые подлежат отправке в вышестоящий штаб, и т. п. Этот разбор 
требует от переводчика умения быстро по внешнему виду и беглому просмотру 
определить общий характер и содержание документов.
3. П е р е в о д  тех или иных материалов по указанию начальника.
Эта работа может представлять собой либо а н н о т а ц и ю ,  т. е. общее 
краткое письменное изложение содержания документа, либо п о д р о б н ы й  
п е р е в о д  всего документа или его отдельных частей.
2. Требования, предъявляемые к военному переводчику
Д ля успешного выполнения своих обязанностей военный переводчик должен 
удовлетворять целому ряду требований.
1. Он должен быть беззаветно п р е д а н н ы м  д е л у  Л е н и н а  — 
С т а л и н а ,  пламенным п а т р и о т о м  С о в е т с к о г о  С о ю з а  и п о ­
л и т и ч е с к и  хорошо п о д г о т о в л е н н ы м  работником. Военный пере­
водчик должен быть постоянно готов к тому, чтобы содействовать разгрому 
фашистских оккупантов не только работой по своей специальности, но и в качестве 
бойца или командира в строю.
2. Военный переводчик должен хорошо з н а т ь  я з ы к  в р а г а  и притом 
владеть как устной речью, так и письмом. Перевод немецких военных материалов 
требует знания г о т и ч е с к о г о  шрифта и умения хорошо читать напи­
санное о т  р у к и  и различным почерком.
3. Переводчик должен хорошо знать р у с с к и й  язык, писать грамотно 
и хорошим стилем.
4. Переводчик должен быть грамотным в в о е н н о м  о т н о ш е н и и  и 
должен быть знаком с русским военным языком и терминологией.
Удовлетворение перечисленным о б щ и м  требованиям в значительной 
степени определяется тем контингентом, из которого комплектуются переводчики, 
и их о б щ е й  политической, языковой и военной подготовкой. Однако перевод­
чик должен удовлетворять еще целому ряду с п е ц и а л ь н ы х  требований, 
и иметь ряд с п е ц и а л ь н ы х  з н а н и й ,  которые и составляют к у р с  
в о е н н о г о  п е р е в о д а .
Опыт показывает, что человек, прекрасно знающий немецкий язык, часто 
становится втупик при переводе даже несложного военного документа и не в состоя­
нии п р а в и л ь н о  п о н я т ь  и передать специфические военные термины. 
Военный переводчик должен знать немецкую военно-тактическую, военно-техни­
ческую и военно-канцелярскую терминологию и разбираться в той массе 
с о к р а щ е н и й  и специфических оборотов речи, которыми изобилует немецкая 
военная лексика. А для этого он должен иметь определенный объем ф а к т и ч е ­
с к и х  з н а н и й  п о  г е р м а н с к о й  а р м и и ,  который поможет ему 
осмысленно разобраться во всяком новом документе и осмысленно вести опрос 
пленного, отмечая все важное и новое.
К акие ж е моменты охватывают те с п е ц и а л ь н ы е  з н а н и я ,  которыми 
должен обладать военный переводчик? ф
1. Порядок к о м п л е к т о в а н и я  а р  1^ и  и л и ч н ы м  с о с т а в о м  
и основные этапы прохождения военной службы; ч й  н ы рядовых, унтер-офицеров, 
офицеров, врачей, военных чиновников и , в частности, все чины эсэсовцев, а  такж е 
погоны и знаки различия по чинам, родам войск и частям.
2. Ф о р м ы  о д е ж д ы ,  названия предметов обмундирования и места рас­
положения клейм на них; ордена и знаки отличия; нарукавные знаки специа­
листов и т . п.
3. Л и ч н ы е  д о к у м е н т ы  в о е н н о с л у ж а щ и х ,  а в особенности 
так  называемые «солдатские книжки», военные билеты и другие документы, встре­
чающиеся у пленных и захватываемые в штабах. При этом военный переводчик 
должен быть знаком с тем или иным документом не только «вообще», но и понимать 
назначение того или иного документа, важность той или иной страницы и графы, 
ясно себе представлять, что именно может быть извлечено из документа в целях 
разведывательной информации.
4. О п е р а т и в н ы е  д о к у м е н т ы .  Заголовки, формы написания и 
порядок подписи приказов, распоряжений, донесений, отношений, цирку­
ляров и другой штабной и военно-административной и хозяйственной пере­
писки. При этом военный переводчик должен разбираться не только во внеш­
ней форме документации, но и в военно-канцелярских оборотах речи и сокра­
щениях.
5. Военный переводчик должен отлична зцать о р г а н и з а ц и ю  г е р ­
м а н с к о й  а р м и и .  Знание организации является совершенно необходимой 
предпосылкой для осмысленного опроса пленных и для перевода трофейных 
документов. Т ак, например, не зная организации штабов, невозможно расшифро­
вать наименование отдела штаба, стоящее в заголовке документа. При этом пере­
водчик должен знать не только русское, но и н е м е ц к о е  наименование тех 
или иных подразделений войсковых частей или учреждений. Ведь для того, чтобы 
пленный понял поставленный ему вопрос, последний должен быть задан с исполь­
зованием той терминологии, к о т о р а я  п р и н я т а  в г е р м а н с к о й  
а р м и и ,  а не является произвольным переводом русского термина. Именно по 
этой причине в основу специальной подготовки военного переводчика должны быть 
положены п о д л и н н ы е  немецкие тексты и трофейные материалы, а отнюдь 
не переводные или упрощенные, адаптированные тексты.
Поскольку немецкие схемы организации обычно вычерчиваются в условных 
тактических обозначениях (tak tische  Zeichen), причем эти последние наносятся 
даж е на отдельные машины, входящие в состав тех или иных частей, военный пере­
водчик должен з н а т ь  т а к т и ч е с к и е  о б о з н а ч е н и я ,  применяемые 
в германской армии. Он должен быть в состоянии расшифровать трофейную не­
мецкую схему организации или, взглянув на условный знак, нарисованный, 
например, на крыле трофейной машины, сказать, в состав какого подразделения 
эта машина входила.
6. Военный переводчик должен быть знаком с т е х н и ч е с к и м и  с р е д ­
с т в а м и  германской армии. Конечно, от переводчика нельзя требовать, 
чтобы он был одновременно артиллеристом, танкистом, летчиком и т . п., но он 
должен обладать некоторым минимальным запасом технических терминов по важ ­
нейшим отраслям военной техники и (что особенно важно) п о н и м а т ь  з н а ­
ч е н и е  э т и х  т е р м и н о в .  t
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В состав такого словарного минимума по стрелковому вооружению, артилле­
рии, автобронетанковым средствам, авиации, военно-химическому и военно-инже- 
нерн^иу делу должно войти:
а) Точное немецкое полное и сокращенное н а и м е н о в а н и е  всех о с- 
н о в н ы х  о б р а з ц о в  материальной части, состоящей на вооружении гер­
манской армии (вместе с точным русским переводом названий). Хорошо, если пере­
водчик будет знаком также с в н е ш н и м  в и д о м  важнейших огневых средств, 
танков, самолетов и т. п. по фотографиям, плакатам или трофейным образцам.
б) Н а и м е н о в а н и е  т а к т и к о - т е х н и ч е с к и х  п о к а з а т е ­
л е й  (т. е. з а г о л о в к и  таблиц основных данных технических средств) как 
по-немецки, так и по-русски. При этом переводчик должен понимать з н а ч е н и е  
того или иного показателя и его р а з м е р н о с т ь .  Например: в отношении 
«начальной скорости» переводчик обязан знать, что это такое и что начальная ско­
рость измеряется в м/сек. Говоря о «скорострельности», переводчик должен раз­
личать «темп стрельбы» (Schußfolge) и «практическую скорострельность» (praktische 
Feuergeschwindigkeit). В отношении «веса системы» переводчик должен понимать, 
что означает боевое и походное положение орудия. Приводй габаритные размеры 
танка, переводчик должен понимать, что такое «клиренс» (Bodenfreiheit), а при 
указании толщины брони танка в мм — понимать, почему толщина дна и 
крыши танка м е н ь ш е  толщины лобовой и бортовой брони — и т . д., и т. п.
в) Название о с н о в н ы х  ч а с т е й  и а г р е г а т о в  технических 
средств. Например, у орудия — ствол, лафет, замок и т. п.; у самолета — крылья, 
шасси, фюзеляж, хвостовое оперение и т. п. У танка переводчик не должен путать 
«двигатель» (Motor) и «движитель» (Laufwerk) и т . п.
Наличие у переводчика с о з н а т е л ь н о  в о с п р и н я т о г о  запаса 
военно-технических терминов облегчит опрос пленных-специалистов, а для пере­
вода документов и наставлений по вопросам военной техники этот запас совершенно 
"^необходим. Но он не всегда достаточен. Опыт показывает, что полноценный в тех­
ническом отношении перевод трудного технического текста может быть сделан 
лишь специалистом или под его редакцией. Для высококвалифицированных воен­
ных переводчиков крайне желательна специализация по отдельным отраслям воен­
ной техники.
7. Войсковой военный переводчик должен быть хорошо знаком с н е м е ц ­
к и м и  в о е н н ы м и  к а р т а м и  и нанесением на них тактической обстановки.
8. Практическое знакомство с т е х н и к о й  о п р о с а  п л е н н ы х  также 
является предпосылкой для успешной работы военного переводчика. Опыт пока­
зывает, что переводчик иногда неверно переводит показания пленного не потому, 
что он не знает языка, а просто потому, что переводчик не имеет навыков перевода 
у с т н о й  речи, не умеет достаточно внимательно с л у ш а т ь  и быстро пере­
страиваться для немедленной у с т н о й  передачи на другом языке только что 
услышанного. Однако в большинстве случаев такое явление— временное и исче­
зает по мере приобретения переводчиком практики. Отсюда следует, что в системе 
учебной подготовки военного переводчика огромную роль играет практика в 
у с т н о м  переводе н а  с л у х .
Однако военный переводчик отнюдь не является простым передатчиком услы­
шанного. Он является одновременно р а з в е д ч и к  о м, он должен сосредоточить 
внимание на г л а в н о м  и основном. И з всего услышанного и прочитанного 
он должен выбрать то, что представляет интерес, как источник разведывательной 
информации. В этом отношении ему помогут знания по комплектованию, органи­
зации и военной технике немецкой армии. Переводчик должен вместе с тем быть 
и психологом и тонким наблюдателем. При самостоятельном ведении допроса он 
должен суметь искусно выведать у пленного то, что представляет интерес. Следо­
вательно, переводчиком должен быть пройден специальный курс п о  т е х н и к е  
о п р о с а  п л е н »  ых .  От внимания военного переводчика не должны усколь­
зать такие подробности, как печати на документах, даты, подпись пленного, опи­
сание его личных примет, фотографии и т. п. Переводчику может такж е оказаться 
полезным знание с о л д а т с к о г о  ж а р г о н а  с его бытовыми и юмористи­
ческими оборотами речи. Применение таких терминов может в известных случаях 
сделать пленного разговорчивее.
б
Рассмотренные выше требования, предъявляемые к военному переводчику, 
позволяют сделать вывод, что подготовка военных переводчиков не может ограни­
чиваться только изучением языка и их ознакомлением с военной терминологией 
и что нужен специальный к у р с  в о е н н о г о  п е р е в о д а  с особой учебной 
прогр1ммой по этому предмету и с п е ц и а л ь н о е  у ч е б н о е  п о с о б и е  
по этому курсу.
3. Методика преподавания военного перевода
Исходя из того, что военный переводчик должен иметь в определенном объеме 
ф а к т и ч е с к и е  з н а н и я  по организации и технике германской армии, 
а вместе с тем и п р а к т и ч е с к и е  н а в ы к и  по переводу, преподавание 
курса должно слагаться из: 1) л е к ц и й  и 2) г р у п п о в ы х  з а н я т и й .
Л е к ц и и  должны дать фактический материал по организации, тактике, 
комплектованию, формам одежды, чинам и военной технике германской армии. 
К чтению лекций должны допускаться лишь наиболее квалифицированные препо­
даватели, по возможности с военным образованием или прошедшие специальные 
семинары и изучившие литературу и пособия по данным вопросам. Пособиями 
могут служить справочная часть данного «Руководства», различные справочники 
по германской армии, статьи в газете «Красная Звезда», журнале «Большевик» 
и других изданиях. Для преподавателя, читающего курс немецкого военного 
перевода, совершенно необходимо систематически следить за военной литературой 
и увязывать занятия со свежим, злободневным материалом, оперируя примерами 
из сводок Советского информбюро, из корреспонденций с фронтов Отечественной 
войны и различных статей. Чтение лекций обязательно должно иллюстри­
роваться н а г л я д н ы м и  п о с о б и я м и  в виде схем организации подразделений, 
частей и соединений германской армии, в виде плакатов по формам одежды, по 
техническим средствам (например, по танкам и самолетам), а также в виде таблиц 
данных технических средств. Желателен показ фотографий, рисунков и схем пред­
метов вооружения при помощи эпидиоскопа. Чрезвычайно полезно иметь для 
каждого вуза с хорошо поставленным курсом военного перевода специальный 
кабинет по военному переводу, где должны быть сосредоточены все наглядные 
пособия по курсу и где студент мог бы работать над закреплением материала в часы 
самоподготовки. Все изготовленные схемы должны быть снабжены подписями 
на д в у х  языках. Весьма важно ознакомить обучаемых с п о д л и н н ы м и  
трофейными материалами, что, например, для вузов, расположенных в Москве, 
осуществимо путем посещения выставки трофейных экспонатов в музее и парке 
Центрального Дома Красной Армии.
В зависимости от языковой подготовки обучаемых лекции могут читаться на 
русском или немецком языке (последнее обычно будет иметь место на 111 и IV кур­
сах). Однако в обоих случаях основные термины следует давать на о б о и х  языках 
и предоставлять студентам возможность з а п и с ы в а т ь  эти термины, а в необ­
ходимых случаях и их немецкие сокращения (последнее особенно важно, например, 
для наименований войсковых частей, предметов вооружения и технических средств). 
Разумеется, что в лекции преподаватель должен полностью осветить з н а ч е н и е  
того или иного термина. Так, например, упомянув о гаубице, как оружии навес­
ного огня, „Steilfeuerwaffe“, преподаватель может начертить на доске крутую 
траекторию и противопоставить ее настильной траектории, характерной для 
пушек, „Р1асЬТеиета{{е“ , и т. п.
Весьма полезна постановка преподавателем перед лекцией кратких к о н т ­
р о л ь н ы х  в о п р о с о в  по стержневым моментам предыдущей лекции. Это, 
с одной стороны, стимулирует просмотр студентами своих записок и повторение 
материала прошлой лекции, а с другой стороны, при переводе д р у г и м  слуша­
телем ответа на другой язык мобилизует слушателей на постоянную готовность 
к  у с т н о м у  переводу только что услышанного. Необходимо только, чтобы во 
избежание потери лекционного времени поставленные вопросы были немногочис- 
тенныи конкретны. Ответы и их перевод должны быть краткими и строго по суще­
ству заданного вопроса.
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Содержание лекции и соотношение между временем, отводимым на лекции 
и на групповые занятия, определяются программой Всесоюзного Комитета по делам 
высшей школы и расчетом часов. Желательно, чтобы лекции составляли примерно 
25—30% °т всего времени, отводимого на военный перевод. При недостатке же 
преподавательского состава и при необходимости ускоренного прохождения 
программы по переходному плану число часов, отводимое на лекции, может в 
отдельных случаях быть равным числу часов, отводимому на групповые занятия. 
Опыт показывает, что численность аудитории (потока) для лекции по военному 
переводу не должна превышать 40—50 человек. Ббльшая численность аудитории 
чрезвычайно затрудняет использование преподавателем наглядных пособий. Эти 
последние должны быть, кстати, выполнены в достаточно большом масштабе. 
Мел и доска должны быть широко использованы преподавателем на лекции, причем 
запись тех терминов, которые преподаватель считает нужным закрепить, должна 
быть сделана г о т и ч е с к и м  шрифтом. Ог слушателей надо требовать, чтобы 
они воспроизводили записи в тетрадях т е м  ж е  ш р и ф т о м .
Лекционные занятия ни в коем случае не должны следовать подряд. Они 
должны обязательно ч е р е д о в а т ь с я  с г р у п п о в ы м и  п р а к т и ч е ­
с к и м и  з а н я т и я м и ,  на которых переводятся тексты, закрепляющие и рас­
ширяющие фактический и лексический материал, преподнесенный слушателю на 
лекции.
Обобщаем методические требования к  лекции по немецкому военному переводу:
1. Преподнесение фактического материала с упором на военную термино­
логию (приводящуюся на двух языках) и с записью важнейших терминов.
2. Одновременное пояснение значения термина (его военной сущности).
3. Обязательное использование наглядных пособий (цель: не только объяснить, 
тго это такое, но и показать, как выглядит то, о чем говорится).
4. Увязка лекции с текущим моментом борьбы против немецких оккупантов.
5. Постановка контрольных вопросов по узловым моментам лекции.
6. Обязательное чередование лекций с групповыми практическими занятиями.
Г р у п п о в ы е  п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  представляют собой
в основном перевод обучаемыми различных текстов, проводимый как под руковод­
ством преподавателя, так и самостоятельно. В процессе этих занятий обучаемый 
дол(«ен ознакомиться с методами военного перевода и получить практические 
навыки по переводу как с немецкого на русский язык, так и с русского на немец­
кий. Содержание переводимого материала должно закреплять и расширять све­
дения по германской армии, полученные на лекциях, и вместе с тем ознакомить 
с важнейшими образцами немецкой военной документации. Так, например, мето­
дически целесообразно параллельно с лекциями по вопросам комплектования, 
чинов, обмундирования и т. п. переводить л и ч н ы е  д о к у м е н т ы  немцев 
(солдатскую книжку и военный билет), содержащие массу терминов, связанных 
с этими вопросами; параллельно же с лекциями по организации частей и соедине­
ний следует переводить п р и к а з ы  по частям и соединениям.
С о с т а в  г р у п п  для практических занятий не должен превышать 10— 
15 человек. Больший состав групп уменьшит возможность охвата преподавателем 
всех слушателей данной группы. Меньший состав групп по сравнению с потоком, 
слушавшим лекцию, потребует большего числа преподавателей военного пере­
вода, ведущих групповые занятия, по сравнению с числом преподавателей, читаю­
щих лекции в данном вузе. (Лекции практически будет читать, повидимому, лишь 
один, наиболее сведущий в военных вопросах старший преподаватель или доцент 
данного вуза.) Отсюда в большинстве групп преподаватель, ведущий груп­
повые занятия, не будет тем самым, который читал лекцию. Это обстоятельство 
вызывает опасность терминологического и методического расхождения между 
читающим лекции и преподавателями, ведущими групповые занятия. Поэтому 
требуется:
а) единое методическое руководство по вопросам военного перевода в данном 
вузе;
б) знакомство преподавателей, ведущих групповые занятия, с материалом, 
преподносимым на лекции, а такж е с точной русской и немецкой военной термино­
логией.
Практически возникает необходимость проведения со всеми преподавателями, 
ведущими групповые занятия, и н с т р у к т и в н о - м е т о д и ч е с к и х  з а ­
н я т и й  по всем материалам, которые подлежат переводу со студентами. Только 
в этом случае может быть обеспечена единообразная и правильная интерпретация 
с военной точки зрения того или иного переводимого документа. Наиболее целесооб­
разно, чтобы эти инструктивно-методические занятия (проводимые, например, 
еженедельно) проводил тот старший преподаватель или доцент, который читает 
лекции.
На первых этапах обучения преобладающей формой групповых занятий по 
военному переводу будет у с т н ы й  п е р е в о д  н е м е ц к и х  т е к с т о в  
с т у д е н т а м и  под руководством преподавателя с одновременной записью 
перевода и ведением тетрадки словарного запаса. У каждого обучаемого дол­
жен быть учебник с текстом для перевода или размноженный на стеклографе 
немецкий текст, а такж е две тетради: одна для записи перевода, другая (ж ела­
тельно с алфавитным делением) для записи военных терминов и фразео­
логических оборотов, а также для замечаний по существу переводимого мате­
риала. Эта тетрадь вместе с записями лекций явится ценным пособием для 
обучаемого во время его последующей практической работы в качестве воен­
ного переводчика. Ниже приводится возможная методика проведения самого 
занятия. ^
Обучаемым дается1 краткое время для самостоятельного (про себя) прочтения 
в с е г о  текста, подлежащего переводу. Это необходимо для общего ознакомления 
с характером текста. В результате этого ознакомления обучаемый должен быть 
в состоянии ответить на следующие вопросы: Ч т о  э т о  за документ? (приказ, 
письмо, донесение, статья и т. п.) О ч е м  идет речь в настоящем документе? (при­
каз на н а с т у п л е н и е ,  на о б о р о н у ,  по т ы л у ,  по л и ч н о м у  
с о с т а в у  и т. п.) Это как  раз те вопросы, на которые переводчик должен отве­
тить при беглом р а з б о р е  груды захваченных на фронте документов. Таким 
образом, данный методический прием подготовляет переводчика к  разбору доку­
ментов в условиях фронтовой работы.
Вслед за этим проводится ч т е н и е  и п е р е в о д  т е к с т а  о т д е л ь ­
н ы м и  п р е д л о ж е н и я м и ,  для чего обучаемые вызываются по одному 
преподавателем. Во время чтения и перевода все обучаемые следят за текстом и 
должны быть в любой момент готовы к  тому, чтобы внести поправку или дать 
с в о ю  формулировку перевода по вызову преподавателя. Преподаватель должен 
поставить занятия так, чтобы вся группа продумывала перевод данной фразы и 
привлекалась к выработке наилучшей формулировки перевода, не надеясь только 
на вызванного.
П р и  ч т е н и и  переводимой фразы преподаватель обращает внимание 
на то, чтобы обучаемый а) правильно ч и т а л  текст и при необходимости расши­
фровывал встречающиеся сокращения, б) читал о с м ы с л е н н о ,  с правильной 
интонацией, с л о г и ч е с к и м  у д а р е н и е м  на тех словах, которые имеют 
значение с точки зрения смысла и перевода данной фразы. При ошибках в чтении 
очередной обучаемый должен читать повторно до тех пор, пока чтение не будет 
правильным во всех отношениях. Лишь после этого можно приступить к переводу 
данного предложения.
П р и  п е р е в о д е  должны неуклонно соблюдаться некоторые о б щ и е  
п р и н ц и п ы  п е р е в о д а .  Рассмотрим их вкратце:
1. П е р е в о д  д о л ж е н  б ы т ь  о с м ы с л е н н ы м .  Это означает в* 
первую очередь, что переводчик должен п о н и м а т ь  с м ы с л  т о г о ,  ч т о  
о н  п е р е в о д и т .  Осмысленность означает, во-вторых, что переводчик не 
ставит в переводе механически первое попавшееся значение того или иного слова 
из словаря. Для всякого слова должно подбираться именно такое значение, к о- 
т о р о е  с о о т в е т с т в у е т  с м ы с л у  д а н н о г о  т е к с т а  (иначе: 
значение переводимого слова определяется контекстом). Осмысленность перевода 
означает точную передачу с м ы с л а  целого немецкого предложения, а не 
буквальное воспроизведение отдельных немецких слов. Буквальный, дословный 
перевод, сделанный без точного учета смысла всего предложения, даст тяжеловес­
ный и трудно понимаемый русский текст.
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2. В н е ш н я я  ф о р м а  п е р е в о д а - д о л ж н а  в т о ч н о с т и  с о  о т ­
в е т с т в о в а т ь  в н е ш н е й  ф о р м е  о р и г и н а л а .  Так, например, если 
в  оригинале имеются пункты и подпункты (например, в приказах), то в переводе 
они должны быть также. Абзацы перевода должны воспроизводить абзацы ориги­
нала. Расположение заголовка и подписи должно быть в переводе таким же, как 
и в оригинале, и т. п. Нарушение этого правила будет затруднять использование 
перевода теми, для кого он предназначен. Поэтому в процессе занятий надо, чтобы 
обучаемые привыкли даже при устном чтении и переводе называть номер пункта 
приказа, параграф устава и т. п. Переходя к  переводу подписи или адреса, следует 
предварительно сказать: «подпись», «адрес на конверте» и т . д.
3. Длинные немецкие фразы с трудно обозримым порядком слов следует 
р а с ч л е н я т ь  в переводе на короткие предложения. Это облегчит перевод 
и сделает его более удобным для понимания.
4. П е р е в о д  д о л ж е н  б ы т ь  с д е л а н  н а  х о р о ш е м  р у с ­
с к о м  я з ы к е .  Переводы, в которых буквально воспроизводятся характерные- 
немецкие обороты речи или характерный немецкий порядок слов, непонятны для 
русского читателя. В таком переводе можно разобраться только, если лицо, поль­
зующееся им, ... имеет перед собой оригинал и при этом знает немецкий язык. 
Естественно, что ценность такого перевода невелика. Русский перевод должен быть 
совершенно ясен и понятен для русского читателя и не должен допускать никаких 
кривотолков. Каждая фраза русского перевода должна быть вполне законченной 
как грамматически, так и стилистически, и быть'правильной также с точки зрения 
военного языка. В этом отношении преподаватель военного перевода должен быть 
придирчивым и педантичным. Незыблемым правилом на групповых занятиях по 
военному переводу должно быть следующее: о б у ч а е м ы й ,  в ы з в а н н ы й
д л я  п е р е в о д а  о ч е р е д н о г о  н е м е ц к о г о  п р е д л о ж е н и я ,  
н е  м о ж е т  с ч и т а т ь  с в о ю  з а д а ч у  в ы п о л н е н н о й ,  п о к а  в 
п е р е в о д е  н е  п о л у ч и л о с ь  б е з у к о р и з н е н н о е  р у с с к о е -  
п р е д л о ж е н и е .  Естественно, что такое предложение не может получиться 
у  неопытного переводчика с р а з у .  Придется по несколько раз устно п о в т о ­
р я т ь  переводимую фразу, улучшая и отшлифовывая русскую формулировку 
как с точки зрения осмысленности и точности перевода, так  и с точки зрения пра­
вильности построения русского предложения.
Но вот переводчик в середине русской фразы запнулся и замолчал, не зная, 
как  выйти из затруднительного положения. В этом случае можно рекомендо­
вать несколько приемов:
а) Предложить обучаемому еще раз начать русскую фразу с н а ч а л а .  
Повторное воспроизведение смысла ц е л о г о  предложения может помочь пре­
одолеть трудное место по смыслу.
б) Если обучаемый замолчал вследствие того, что встретил незнакомое слово, 
то это слово или выражение должно быть разъяснено и при этом обязательно 
записано в тетрадь словарного запаса (иногда вместе с характерным оборотом 
речи).
в) Преподаватель может предложить д р у г  о м у  слушателю дать свою 
формулировку как данного места, так и всей фразы в целом.
г) Преподаватель может поставить н а в о д я щ и й  в о п р о с ,  способствующий 
раскрытию смысла данного слова, оборота или предложения.
Необходимо отметить, что вообще преподаватель не должен с п е ш и т ь ,  
приходить на помощь запнувшемуся слушателю с готовой собственной формули­
ровкой перевода. Он должен активизировать аудиторию и вовлечь ее в творческую 
работу переводчика. Методика преподавания военного перевода на групповых за­
нятиях должна быть построена с таким расчетом, чтобы отобразить творческую 
работу переводчика и научить нетолько переводу д а н н о г о  текста, но и м е т о ­
д а м  п е р е в о д а  в о о б щ е .  Вызванный обучаемый, несколько раз повто­
ряющий и отшлифовывающий вслух русский перевод немецкого предложения, 
воспроизводит этим самым в наглядной форме у м с т в е н н у ю  творческую работу 
всякого переводчика. Это есть как бы «мысли вслух» практического переводчика. 
Научить этому студентов — является важнейшей педагогической задачей курса 
военного перегуда.
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Для практического переводчика можно привести следующее правило: прежде 
чем записать фразу перевода, надо ее мысленно продумать и отшлифовать. Д ля 
процесса перевода весьма уместна и русская пословица: «Семь раз примерь, а один 
отрежь». Соблюдение этого правила позволит переводчику писать перевод с р а з у  
н а б е л о  и избегнуть многократных перечеркиваний и исправлений, а также 
вторичной переписки начисто. Для военного переводчика это имеет особое зна­
чение.
Поскольку вызванный обучаемый должен воспроизвести вслух творческий 
ход мыслей практического переводчика, он может притти к правильной и пригодной 
для записи формулировке переводимой фразы лишь после многократной устной 
отшлифовки перевода. Практически эту отшлифовку можно считать законченной, 
когда вызванный обучаемый переведет у с т н о  и б е з  з а п и н к и  немецкую 
фразу и его перевод будет при этом на хорошем русском языке. В этот момент 
преподаватель должен своим авторитетом подтвердить правильность последней 
формулировки перевода, повторив ее. После этого формулировка считается при­
нятой окончательно и з а п и с ы в а е т с я .  Весьма важно, чтобы преподаватель 
обращал внимание на и н т о н а ц и ю ,  с которой обучаемые дают формулировки 
перевода. Зачастую обучаемые переводят в вопросительном, нерешительном, а 
иногда даже в «жалобном» тоне. Надо, чтобы перевод звучал твердо, решительно 
и авторитетно и чтобы обучаемый привыкал переводить устно в том тоне, в каком 
ему придется задавать вопросы пленным и делать устные переводы на фронте 
и в штабах.
По мере развития навыков в переводе письменного текста (печатного и руко­
писного) необходимо все шире практиковать п е р е в о д  н а  с л у х ,  заключаю­
щийся в том, что обучаемый не имеет перед собой текста, а переводит тот текст, 
который читает д р у г о й  обучаемый. Особенно большой эффект получается от 
использования этого приема при переводе личных документов пленных. Если один 
из обучаемых читает, скажем, заполненные графы трофейной солдатской книжки, 
а другие обучаемые переводят на слух, то это является ценным упражнением, ими­
тирующим опрос реального пленного.
Рассмотренные выше методические приемы преподавания курса военного 
перевода не исчерпывают всей методики для всех этапов обучения. Однако на 
первых порах обучения они могут принести значительную пользу и научить м е- 
т  о д а м перевода.
При переводе с русского на немецкий описанные методические приемы сохра­
няют свою силу.
По мере прохождения курса и закрепления навыков перевода у обучаемых, 
на первый план выступает с а м о с т о я т е л ь н ы й  письменный и устный 
перевод различных текстов с последующей проверкой перевода преподавателем. 
С точки зрения' методики преподавания этот этап обучения значительно легче 
и не требует столь подробного рассмотрения.
При самостоятельных письменных переводах надо, чтобы переводчик отчетливо 
знал, как поступить в тех случаях, когда то или иное слово или оборот речи «не 
переводится» несмотря на все старания. На практике такие случаи встречаются 
даже у высококвалифицированных переводчиков. В таких случаях лучше всего 
оставить в переводе н е м е ц к о е  слово или выражение, написав его каран­
дашом. В этом случае переводчик искажения текста н е  д о п у с т и л ,  а специа­
лист, к которому попал паревод для использования, может догадаться об истиином 
значении оставленного немецкого слова или выражения по смыслу переведенной 
части фразы. Разумеется, что переводчик обязан при первом удобном случае 
проконсультироваться по этому месту со специалистом (например, с танкистом, 
летчиком, сапером и т .д . — в зависимости от характера перевода) или же сопо­
ставить немецкие и русские уставы или наставления по данной специальности, 
стремясь найти здесь разгадку и обогатить свой запас слов.
На всех этапах обучения нужно также практиковать следующие методиче­
ские приемы:
а) з а у ч и в а н и е  н о в ы х  т е р м и н о в  и характерных военных и воен­
но-канцелярских оборотов речи, а также самых распространенных сокращений 
с  последующим опросил» и повторением их в контексте;
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б) . о б я з а т е л ь н ы е  д о м а ш н и е  з а д а н и я  по письменному 
переводу тех или иных, текстов в зависимости от уровня подготовки обу­
чаемых;
в) и н с ц е н и р о в к и  в л и ц а х  о п р о с о в  п л е н н ы х  разных 
родов войск через переводчика. (Материалом по данному вопросу может служить 
«Вопросник для опроса пленных всех родов войск», Гос. издательство иностранных 
и национальных словарей, Москва, 1942, а также «Русско-немецкий военный 
разговорник», Воениздат, Москва, 1941, «Краткие сведения по технике опроса 
пленных», издание Военного Института иноязыков, 1941, и «Учебник немецкого 
языка для Красной Армии» Москальской и Гофман, Издательство литературы 
на иностранных языках, Москва.)
4. Структура «Руководства по немецкому военному переводу» 1
Настоящее «Руководство» представляет собой опыт создания систематического 
учебного пособия по специальному курсу немецкого военного перевода для I I I  
и IV курсов языковых вузов. С другой стороны, оно может быть использовано уже 
работающими военными переводчиками Красной Армии в качестве справочного 
пособия по немецкой военной терминологии.
Работа рассчитана на человека, уже владеющего языком. Она дает справочный 
материал по германской армии и немецкой военной терминологии. Вместе с тем 
она дает хрестоматию военных текстов из подлинных немецких материалов для 
практического перевода и для закрепления в памяти специфических военных, 
военно-канцелярских и военно-технических терминов. В соответствии с этими 
задачами работа слагается из двух частей: I ч а с т ь  содержит справочный 
материал по курсу, II ч а с т ь  представляет собой хрестоматию из специально 
подобранных немецких текстов для практического перевода их на русский 
язык. \
С п р а в о ч н а я  ч а с т ь  написана на русском языке, однако наряду с 
русским термином приводится соответствующее немецкое наименование, а в необ­
ходимых случаях и сокращение последнего, или характерный оборот речи. В этой 
части обучаемый получает справочный фактический материал по комплектованию, 
организации, документации и технике германской армии и одновременно знако­
мится с соответствующей немецкой терминологией. Эта часть снабжена иллюстра­
циями с надписями на двух языках, образцами документов с переводом и методиче­
скими указаниями для военного переводчика.
Х р е с т о м а т и й н а я  ч а с т ь  содержит отрывки из подлинных, часто из 
трофейных материалов, захваченных Красной Армией в немецких штабах или ото­
бранных у пленных (уставов, немецких учебных пособий и инструкций, приказов, 
циркуляров германского командования, а также личных документов и текущей 
штабной переписки). Подбор и последовательность немецких текстов в хрестома­
тийной части по мере возможности соответствует последовательности изложения 
справочных сведений в I части «Руководства». В справочной части имеются ссылки 
с указанием номера соответствующего немецкого текста в хрестоматийной части, 
где можно найти немецкий материал, развивающий и дополняющий краткие 
конспективные сведения I части. Таким образом, I I  (хрестоматийная) часть 
«Руководства» дает не только практический материал для перевода, но и дополняет 
справочные сведения I части на современном трудном официальном языке немецких 
документов, уставов и пособий. Некоторые из приведенных немецких выдержек 
представляют также политический интерес, поскольку освещают ряд темных, 
диких и уязвимых сторон гитлеровской военной машины. Перевод хрестоматийных 
трофейных материалов, независимо от их трудности, должен из обучаемых выра­
ботать квалифицированных практических военных переводчиков, свободно раз­
бирающихся в форме и содержании тех реальных материалов, с которыми им при­
дется встретиться на практической работе.
, Для перевода немецких текстов на русский язык следует пользоваться «Воен­
ным немецко-русским словарем» А. М. Таубе, издания 1942 года. Отдельные тер-
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мины, не помещенные в словаре, а такж е некоторые трудные для перевода обороты» 
встречающиеся в хрестоматийных текстах, разъяснены в особых примечаниях в 
конце книги. Ссылки на эти примечания отмечены в текстах цифрой, заключенной 
в две скобки. ^
«Руководство» выходит отдельными выпусками. Настоящее издание пред­
ставляет собой п е р в ы й  в ы п у с к  «Руководства» и содержит три 
главы, необходимые в первую очередь при подготовке переводчика к  опросу 
пленных.
В дальнейшем должны быть освещены следующие вопросы: 1. Общая 
структура германских вооруженных сил и организация центрального воен­
ного аппарата, 2. Организация подразделений, частей и соединений германской 
армии, 3. Военная техника, 4. Тактическая терминология и основные понятия,
5. Штабная и военно-административная документация.
Поскольку данная работа является первым опытом создания специального 
«Руководства» по немецкому военному переводу, автор просит присылать отзывы 
и пожелания через Издательство для их учета в последующих выпусках.
Автор
Москва, 1942 г.
Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я  
СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
"•ч.
Г Л А В А  I
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
1. Органы комплектования
(См. также немецкие тексты 1—7 в хрестоматийной части.)
Германские вооруженные силы (die deutsche W ehrm acht) слага­
ются из трех основных частей (3 W ehrm achtteile):
1. Сухопутных сил (Heer),
2. Военно-Воздушных сил (Luftwaffe),
3. Военно-Морских сил (Kriegsmarine).
В о е н н о - п р и з ы в н ы е  о р г а н ы  (W ehrersatzdienststellen) 
являю тся общими для всех вооруженных сил. Эти органы приводятся 
здесь в порядке подчиненности снизу вверх:
1. W ehrm eldeam t (сокр.: W.M.A.) — военно-призывной пункт 
(призывной участок); ведает учетом (W ehrüberwachung) и ком­
плектованием (Ersatzgestellung) рядового и унтер-офицерского 
состава.
2. W ehrbezirkskommando (сокр.: W .B.K.) —  управление при­
зывного района; объединяет работу нескольких военно-призыв- 
ных пунктов по территориальному признаку (например, в районе 
крупного населенного пункта) и ведает учетом офицеров.
3. W ehrkreiskommando (сокр.: W hrkdo или W .K .K .)— управ­
ление корпусного округа; руководит всей работой по призыву и * 
комплектованию на территории корпусного военного округа через 
военно-призывные инспекции (W ehrersatzinspektionen) и ведет пер­
сональный учет генералов. В 1940 году территория Германии де­
лилась на 17 корпусных военных округов по числу армейских 
корпусов (Armeekorps) мирного времени. Таким образом, штаб 
корпуса (Generalkommando des Armeekorps) совмещал в себе од­
новременно функции управления корпусного округа (W ehrkreis­
kommando).
В в о е н н о е  в р е м я ,  когда штаб корпуса находится в дей­
ствующей армии (im Feldheer), в  тылу остается управление корпус­
ного округа, которое в этом случае именуется Stellvertretendes Ge-
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neralkom m ando —  тыловое управление корпусного округа. На эти 
управления возлагается комплектование действующей армии лич­
ным составом и материальной частью (E rsatzgestellung an Personal 
und G erät). Начальником всех тыловых управлений корпусных ок­
ругов Германии является Chef der H eeresrüstung und Befehlshaber des 
E rsatzheeres, сокр.: Ch H R üst u. BdE — начальник вооружений 
и командующий армией резерва. Ему подчинены оставшиеся в ты лу 
заместители командиров корпусов (S tellvertre tende K om m andierende 
G enerale), возглавляющие работу тыловых корпусных военных 
округов.
Военнообязанные (W ehrpflichtige или D ienstpflich tige), призванные 
одним из военно-учетных органов, зачисляются в военное время 
в запасную войсковую часть (E rsatztruppen teil), проходят там обу­
чение (A usbildung), после чего попадают в часть действующей армии 
(F e ld truppen te il).
2. Основные этапы прохождения военной службы
(См. также немецкие тексты 8—18 в хрестоматийной части.)
В мирное время обязательная военная служ ба начинается в 18 
лет* с м е д и ц и н с к о г о  о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я  при 
призыве (M usterung). Врачебное заключение при освидетельствова­
нии (ärztliches U rteil, ärz tlicher Befund) может гласить-^
[В  в о е н н о е  в р е м я :
k .v . =  kriegsverw endungsfähig — годен для любой фрон­
товой службы
g .v .F . =  garnisonverw endungsfähig Feld ■— годен для тыловой
службы на фронте 
g .v .H . =  garnisonverw endungsfähig H e im a t— годен для тыловой
службы в стране или 
для ’ службы в окку­
пационной армии
а .v. =  arbeitsverw endungsfähig — годен для использо­
вания в порядке тру­
довой повинности 
w .u . =  w ehruntau  gl ich** — полностью негоден
Однако на практике фашистское командование не считается с вра­
чебным заключением из-за ограниченности людских резервов (см. т. 15).
* Уже в начале 1942 года германское командование оказалось вынужденным 
принимать в армию 17-летних юношей (см. текст 9), а вскоре после этого и 
объявить призыв этого возраста.
** Термин введен 15/УП 1941 г.
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В м и р н о е  в р е м я  заключение о годности может быть:
tauglich  — годен для зачисления на действительную
службу
bedingt tauglich  — условно годен (в мирное время проходит 
краткосрочную подготовку, в военное время 
призывается)
zeitlich  un tauglich  — временно негоден (получает отсрочку) 
beschränkt tauglich  — ограниченно годен (призывается только 
в военное время) 
völlig  un tauglich  — полностью негоден
Не следует смешивать понятия W ehrunfähigkeit, т. е. негодность 
к  службе по состоянию здоровья, и W ehrunw ürdigkeit, т. е. «негод­
ность» к  службе по расово-политическим причинам. Последнее ха­
рактерно для фашистской армии, пропитанной духом мракобесия и 
расового изуверства. (См., например, документальный текст 18 — ди­
рективу о военной службе «неарийцев».)
В мирное время признанные годными (wehrwürdig und w ehrfähig) 
проходят следующие этапы службы:
с 18 до 20 лет — 6-месячная допризывная подготовка в лаге­
рях  трудовой повинности (R eichsarbeitsdienst, 
сокр.: R.A.D.),
с 20 до 22 лет — действительная военная служба (ak tiver Dienst),, 
до 35 лет — принадлежность к резерву 1-го или 2-го разряда 
(Reserve I oder II), 
до 45 лет — принадлежность к ландверу 1-го или 2-го раз­
ряда (Landwehr 1 oder II), 
старше 45 лет — принадлежность к  ландштурму 1-го или 2-го раз­
ряда (Landsturm  I oder II).
Лица, признанные «ограниченно годными» (beschränkt tauglich), 
состоят в эрзацрезерве 2-го разряда (Ersatzreserv е II), а признанные 
«временно негодными» (zeitlich untauglich), т. е. получившие отсроч­
к у , — в эрзацрезерве 1-го разряда (Ersatzreserve I). В эрзацрезерве 
1-го разряда считаются также допризывники.
Военнообязанные резерва, ландвера и эрзацрезерва считаются 
состоящими в запасе (im B eurlaubtenstande).
Ниже на рис. 1 показана схема прохождения военной 
службы в германской армии в мирное время в зависимости от 
возраста и результатов медицинского освидетельствования при 
призыве.
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Медицинское освидетельствование и отбывание трудовой повинности 
Musterung und Aushebung zum R.A.D.
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3. Чины рядового состава (Dienstgrade der Mannschaften)
(См. также немецкие тексты 19- 25.)
1. П е р в ы й  ч и н  р я д о в о г о  с о с т а в а  (niedrigster Mann­
schaf tsd ienstgrad) имеет различное наименование в зависимости от 
рода войск и специальности:
Schütze (Grenadier*) — стрелок пехоты
R eiter — кавалерист
K anonier . — артиллерист
Panzerschütze — танкист
V .  K raftfahrer — автомобилист
ç ^ '^ f jo n ie r  —  сапер
Funker — радист
• о> *4 Щ Mus ikerschii tze — музыкант (в пехоте)
' - ' f  T rom peterreiter — трубач (в коннице)
' Beschlagschmiedschütze — кузнец
S an itä tsso ldat — санитар
П р и н а д л е ж н о с т ь  к  определенному р о д у  в о й с к  
(W affengattung) узнается по цвету окантовки погон и петлиц (Waf­
fenfarbe am Vorstoß der Schulterklappen und am Kragenspiegel).
Цвета по родам войск (W affenfarben) следующие (см. рис. 2, табл. 1):
Белый — пехота (Infanterie)
Красный — артиллерия (Artillerie)
Темножелтый — конница (Kavallerie)
Розовый — танковые части и моторизованные части танковых
дивизий (Panzertruppen und Panzergrenadiere)
Голубой — коннотранспортные и автотранспортные части (Fahr- und
■О K raftfahrtruppen)
t -*-* Черный — саперные части (Pioniere)
I— Светложелтый — части связи (Nachrichtentruppe)''
*■'* Вишневый — химические части (Nebeltruppen)
Зеленый — горнострелковые части (Gebirgsjäger)
Васильковый — медико-санитарная служба (Sanitätsdienste)
Н о м е р  н а  п о г о н е  указывает на номер войсковой части 
(полк, отдельный батальон или дивизион — Regiment, selbständiges 
B ata illon  oder selbständige A bteilung). Однако в частях действующей 
армии номера на погонах в целях сохранения военной тайны часто 
отсутствуют. В этих случаях солдаты иногда получают специальные 
муфточки, надеваемые на погон (aufschiebbare Schlausen), с номером 
части. Эти муфточки носятся в тылу и в запасных частях, а на 
фронте снимаются. Н о м е р  н а  п у г о в и ц е  п о г о н а  указы­
вает на номер подразделения —  E inheit (рота, батарея, эскадрон — 
Kom panie, B atterie , Schwadron).
* В связи с переименованием в ноябре 1942 г. пехотных полков из Infan­
terieregimenter в Grenadierregimenter, для рядового состава пехоты введено 
вместо Schütze наименование Grenadier, и, соотву р ^ к ш т , . .вместо überschätze 
— Obergrenadier (см. текст 19 а).
Отйея ф Ж Я Л  I ,  
Г о с .  Пу б л .  Б и б л и о д  г к ;
им. Б. Г. Бапкксисг . >
г. Свердловск
Например, по погонам, показанным на рис. 3, таблица I, можно опре­
делить принадлежность их владельцев к  частям и подразделениям, 
как  указано в подписях к  рисункам.
Значение б у к в  разного рода, встречающихся на погонах, см. 
хрестоматийных текстах 21—25.
2. В т о р о й  ч и н  р я д о в о г о  с о с т а в а  также именуется 
зависимости от рода войск, но с добавлением ober- («старший»):
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Рис. 4. Нарукавные знаки различия старшего стрелка и ефрейторов
3. G e f r e i t e r  (ефрейтор) так же как  и последующие чины не ме­
няет названия в зависимости от рода войск. Знаком различия ефрей­
тора является один угол из серебряного галуна на треугольнике, 
нашиваемом на верхней части левого рукава (см. рис. 4 Ь).
4. O b e r g e f r e i t e r  (старший ефрейтор) имеет знак р аз­
личия два угла на треугольнике, а при сроке службы свыше 6 лет — 
один угол со звездочкой (см. рис. 4 с и d).
5. S t a b s g e f r e i t e r  (штабс-ефрейтор) носит на рукаве тре­
угольник с двумя углами и одной звездочкой (см. рис. 4 е).
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ТАБЛИЦА  I
— пехота (In fa n te r ie , с п оября 1942 года G renadiere)
— арти ллери я  (A rtille rie )
— конница (K av a lle rie )
— бронетанковы е и  моторизованпые части (P anzer- 
und  m o to risie rte  T ruppen )
— автотранспортны е части (K ra ftfa h rtru p p e n )
— саперные части  (P ion iere)
— части  связи  (N a c h ric h te n tru p p e n )
— хим ические части  (N eb e ltru p p en ) 
-г о р н о -с т р е л к о в ы е  части  (G ebirgsjäger)
— м еди ко-сан и тарн ая  слуя«ба (S an itä tsd ien st)
Рис. 2. Цвета по родам войск
П огон JV« 1. Стрелок 2 роты 
7 п ех. п о л к а — G renad ier der 
2 ./G r.R . 7 
П огоп № 2 . А втомобилист
2 роты  8 автотран спортн ого  
дивизиона — K ra ftfah re r  der 
2 ./K ra f tfa h ra b t .  8 
П огон № 3 . С анитар 9 меди­
ко-сани тарного  батальона — 
S a n itä ts so ld a t der S a n itä ts ­
a b t .  9
П огон №  4. А ртиллерист 2 ро­
ты 7 проти вотанкового  диви­
зи она — K a n o n ie r  der 2 ./P an ­
z e r jä g e rab t. 7
Рис. 3. Погоны рядового состава
a) У н тер-оф иц ер  4 роты 7 сап ерного  батальона (погон к  м уп дп ру) — U n te ro ffiz ier der 
4 .P i .B a t l .  7
b) У нтер-оф иц ер  2 танковой  дивизии  (погон к  френчу) — U n te ro ff iz ie r d e r  2. P z .D iv .
c) Мл. ф ельдф ебель 4 роты 3 тан кового  п олк а  — U nterfe ldw ebel der 4 ./P z .R g t. 3
d) В ахм истр  2 эск адрон а 3 к авп о л ка  — W ach tm e is te r d e r 2 ./R .R . 3
e) Ст. ф ельдф ебель 1 роты 5 пех. п о лк а  — O berfeldw ebel d e r l . /G r .R .  5
f)  Ш табс-ф ельдф ебель 8 батареи  9 а р тп о л к а  — S tabsfe ldw ebel d e r 8 . /А .R . 9
Рис. 5. П огоны унтер-офицеров

Все ефрейторские чины относятся в германской армии к  рядовому 
составу, и их носители занимают лишь незначительные должности, 
например, наводчика пулемета (R ichtschütze), заместителя командира 
отделения (stellvertretender G ruppenführer) и т. п.
4. Чины унтер-офицеров (Unteroffiziersdienstgrade)
(См. также немецкие тексты 26—28.)
Знаки  различия унтер-офицеров показаны на рис. 5, таблица I.
1. U n t e r o f f i z i e r  (унтер-офицер). Обычно занимает долж­
ность командира отделения (Gruppenführer). Знак различия —- погоны 
с серебряным галуном (Tressenborte) вдоль канта. Примеры погон 
унтер-офицера см. на рис. 5 а и 5 Ь.
2. U n t e r f e l d w e b e l  (младший фельдфебель). В коннице 
именуется младшим вахмистром (Unterwachtm eister). По должности 
обычно является помощником командира взвода. Погоны как  у  унтер- 
офицера, но галун имеется такж е в нижней части погона, т. е. 
окаймляет весь погон (см. рис. 5 с).
3. F e l d w e b e l  (фельдфебель). В коннице именуется вахмист­
ром (W achtm eister). Ьогоны как  у  младшего фельдфебеля, но' со 
звездой (см. рис. 5 d). Фельдфебель может быть помощником коман­
дира взвода или старшиной роты.
Опыт войны показывает, что фельдфебели часто бывают коман­
дирами взвода (Zugführer), что связано с большими потерями в 
офицерском составе.
4. O b e r f e l d w e b e l  (старший фельдфебель). Обычно зани­
мает должность старшины роты. Может также командовать взводом. 
Погон как  у  младшего фельдфебеля, но с двумя звездами (см. рис. 5 е). 
Старшина роты именуется Hauptfeldw ebel, однако это является наиме­
нованием д о л ж н о с т и  (D ienststellung), а не чина. Старшина, поми­
мо погон по присвоенному чину, носит на нижней части левого рукава 
2 полоски из серебряного галуна, как  должностной знак различия 
(2 m attsilberne Tressenstreifen als D ienststellungsabzeichen).
5. S t a b s f e l d w e b e l  (штабс-фельдфебель). Высший унтер- 
офицерский чин. Встречается довольно редко, так  как  присваи­
вается в мирное время лишь после 12 лет службы при невозможности 
Дальнейшего производства в офицеры. Знак различия — погоны млад­
шего фельдфебеля, но с тремя звездами (см. рис. 5 f).
5. Чины офицеров (Offiziersdienstgrade)
(См. также немецкие тексты 29—40.)
В м и р н о е  в р е м я  основной источник комплектования офи­
ц ер о в— военные училища (Kriegsschulen, сокр.: K .S.), куда прини­
мается молодежь в возрасте от 17 до 24 лет.
К кандидатам в офицеры (Offizieranwärter, сокр.: O.A.) фашистское 
командование предъявляет повышенные требования в смысле арий­
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ского происхождения и политической «благонадежности» в гитле­
ровском духе. Так, например, поступающий в военное училище 
должен не только дать подписку (Erklärung), приведенную в хресто­
матийном тексте 30, но и представить доказательство своего арийского 
происхождения (Abstammungsnachweis) в виде подлинных метрик 
(Geburts- und Taufurkunden) не только родителей, но и бабушек и 
дедушек по линии отца и матери. Лишь после этого выдается свиде­
тельство об арийском происхождении (см. хрестоматийный текст 31), 
которое должно быть представлено кандидатом в офицеры среди других 
документов. Образец полицейской справки о благонадежности, запра­
шиваемой у  органов гестапо и контрразведки, (Abwehrmeldung), при­
веден в хрестоматийном тексте 32.
Поступивший в военное училище именуется F a h n e n j u n k e r  
(юнкер). Во время обучения он получает чин F ä h n r i c h  (фенрих) 
и приравнивается к  младшему фельдфебелю, причем носит знаки 
различия последнего (см. рис. 5 с). По окончании училища кандидат 
в офицеры получает чин O b e r f ä h n r i c h  (старший фенрих). 
В этом чине он приравнивается старшему фельдфебелю и носит его 
знаки различия (см. рис. 5 е).
О'берфенрих направляется из училища в ту часть, где ему предстоит 
служить, но для того, чтобы получить производство в офицеры (Ernen­
nung zum Offizier), он должен еще пройти стаж ировку и так называ­
емые «офицерские выборы» (Offizierwahl). «Выборы» заключаются 
в том, что собрание офицеров части выносит решение о своем согласии 
или отказе в приеме новичка в свою среду. Процедура «выборов» 
и подготовка к  ним имеет целью дополнительную проверку «арийства» 
самого кандидата в офицеры и его семьи, а также степени его обработки 
в фашистском духе. Т ак, например, процедуре «выборов» предшествует 
собирание дополнительных материалов о кандидате в офицеры и его 
семье (в частности и его невесте). Это проводится специально выделен­
ными офицерами. Одним из таких офицеров является так  называемый 
Fähnrichsvater, своеобразный «шеф», приставленный для наблюдения 
за кандидатом в офицеры и дающий о нем отзыв. Лишь после стажи­
ровки и «выборов» отдается приказ о производстве в офицеры, и ново­
испеченный гитлеровский молодчик получает чин лейтенанта (wird zum 
L eu tnan t befördert).
В в о е н н о е  в р е м я  численность кадрового офицерства дей­
ствительной службы (ak tive Offiziere) совершенно недостаточна для 
покрытия возросших потребностей в командном составе и для вос­
полнения его потерь. Поэтому производится ускоренная подготовка 
так  называемых «офицеров военного времени» (Kriegsoffiziere) с со­
кращенным до 3—4 месяцев прохождением курсов кандидатов в 
офицеры (Offizieranwärter-Lehrgänge) при военных училищах. Чины 
фенрих и оберфенрих в военное время отпадают. Офицеры военного 
времени кадровыми не считаются. Вопрос об их переводе в кадры 
по существующим положениям может быть разрешен лишь после 
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Рис. 6. Погоны офицеров
ской точки зрения ниже, чем у  кадрового офицерства, несмотря 
на сохранение рогаток в виде офицерских «выборов», «подписок» 
об арийстве и т. п. Отмечается некоторая отчужденность и непри­
язнь между кадровыми офицерами и офицерами военного времени.
Источниками комплектования офицеров в военное время явл я­
ются:
1) ускоренная подготовка офицеров из учащейся молодежи 
17— 18-летнего возраста (Bewerber für die O ffizierslaufbahn);
2) призыв офицеров пожилых возрастов из запаса  (Offiziere des 
Beurlaubtenstandes, сокр.: d.B .);
3) ускоренное производство в.офицерские чины солдат и унтер- 
офицеров, отличившихся в боях (Soldaten aus der Truppe 
m it Bewährung im Felde).
В о ф и ц е р с к и х  ч и н а х  различается несколько составов 
(Rangklassen):
A. Rangklasse der Leutnante — состав лейтенантов (два чина):
1. L e u t n a n t  (лейтенант). Носит серебряный погон (Schulter­
stück) без звезд, показанный на рис. 6 а, таблица I I .  Окантовка погона 
по цвету рода войск. В мирное время лейтенант командует взводом 
(Zugführer), в военное время иногда ротой (K om panieführer).
2. O b e r l e u t n a n t  (старший лейтенант). Тот ж е погон, но 
с одной звездой (см. рис. 6 Ь). Обычно командует ротой, батареей и т. д. 
(Kompanie- bzw. Batteriechef, K om panie- bzw. B atterieführer). Наиме­
нование Chef получают утвержденные в должности командиры под­
разделений, тогда к ак  Führer именуются исполняющие обязанности 
командиров подразделений.
Б . Rangklasse der H aup tleu te  —  состав капитанов (один чин):
H a u p t m a n n  (капитан); в коннице именуется R ittm eister 
(ротмистр). Погон — лейтенантский, но с двумя звездами (показан 
на рис. 6 с). Обычно капитан командует ротой, но в военное время 
может командовать батальоном.
B. R angklasse der Stabsoffiziere — штаб-офицеры (три чина):
1. M a j o r  (майор). Носит серебряный витой погон* (silbergeflochte­
nes Schulterstück) без звезд, с суконной подкладкой по- цвету рода 
войск (m it T uchunterlage in W affenfarbe) (см. рис. 6 d). Майор 
обычно командует батальоном Или дивизионом (B ataillons- oder 
Abteilungskom m andeur). Д л я  командира, не утвержденного в долж ­
ности, вместо наименования Kom m andeur применяется термин Führer.
2. O b e r s t l e u t n a n t  (подполковник). Знак различия—майорский 
погон, но с одной звездой (см. рис. 6 е). Командует полком или 
отдельным батальоном (дивизионом) (Regim entskom m andeur oder 
Kom m andeur eines selbständigen B ataillons, bzw. A bteilung).
* Из-за витых погон, напоминающих Гусеницу бабочки, солдатский жаргон 
называет всех штаб-офицеров Raupenschlepper («носитель гусеницы»), что по игре 
слов в то же время означает «гусеничный тягач».
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3. O b e r s t  (полковник). Носит те же погоны, но с двумя звез­
дами (см. рис. 6 f). Командует полком (Regimentskommandeur).
Г. Rangklasse der Generale — генералы (пять чинов).
Цвет по роду войск (W affenfarbe) у  всех генералов один и тот же — 
красный (hochrot).
1. G e n e r a l m a j o r  (генерал-майор). Золотой плетеный погон 
без звезд. Генерал-майор командует бригадой и иногда дивизией 
(Brigade- bzw. D ivisionskom m andeur). Может быть начальником 
артиллерии дивизии или корпуса (A rtilleriekom m andeur, сокр.: Arko).
2. G e n e r a l l e u t n a n t  (генерал-лейтенант). Носит золотой 
плетеный погон, но с одной звездой (см. рис. 6 g). Обычно является 
командиром дивизии (D ivisionskom m andeur) или командиром корпуса 
(Kommandierender G eneral).
3. G e n e r a l  der: г е н е р а л :
Infanterie -— пехоты |
K avallerie  — кавалерии I TI
A rtillerie  -  артиллерии I Носят 30Л0тые
Panzertruppen — бронетанковых войск !• плетеные
Pioniere — инженерных войск I погоны с ДВУ~
N achrichtentruppe — войск связи { м5 звезДами-
Flieger — авиации >
Чин генерала того или иного рода войск определяется тем родом 
войск, в котором он начал службу. Генералы родов войск (Generale 
der W affengattungen) могут командовать корпусом или армией (Kom­
m andierender General eines Armeekorps oder Befehlshaber einer Armee).
4. G e n e r a l o b e r s t  (генерал-полковник). Имеет тот же погон, 
но с т р ем я  звездами (см. рис. 6 h ). Командует армией (Befehlshaber 
einer Armee) или группой армии (Oberbefehlshaber einer Heeres­
gruppe).
5. G e n e r a l f e l d m a r s c h a l l  (генерал-фельдмаршал). Име­
ет на погоне два скрещенных маршальских ж езла (2 gekreuzte 
M arschallstäbe) (см. рис. 6 i) . Генерал-фельдмаршалы могут занимать 
должности:
командующего армией (Arm eebefehlshaber), главнокомандующего 
группой армии (O berbefehlshaber einer Heeresgruppe), Главнокоман­
дующего сухопутными силами (Oberbefehlshaber des Heeres), началь­
ника главного штаба всех вооруженных сил (Chef des Oberkom­
mandos der W ehrm acht).
Зн аки  различия офицеров (D ienstgradabzeichen der Offiziere) 
показаны на рисунке 6, таблица II.
О ф и ц е р ы  к а д р а ,  з а п а с а  и в о т с т а в к е  
(См. также немецкие тексты 36—40.)
Офицеры могут состоять:
а) в кадрах, т. е. на действительной службе (aktive Offiziere),
б) в отставке (inaktive Offiziere, außer D ienst, сокр.: a .D .),
в) в запасе (Offiziere des B eurlaubtenstandes, сокр.: d.B.).
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«
К а д р о в ы е  о ф и ц е р ы  (aktive Offiziere) в зависимости от 
характера службы делятся на:
а) войсковых офицеров (Truppenoffiziere), т. е. служащих в войско­
вых частях и штабах;
б) офицеров службы укомплектования (Ergänzungsoffiziere), у  ко­
торых после наименования их чина ставится в скобках буква Е, 
напр.: Major (Е). Так именуются офицеры военно-призывных органов 
и запасных войсковых частей;
в) офицеров оружейно-технической службы (Waffenoffiziere), у 
которых после чина ставится в скобках буква W, напр.: Leutnant (W). 
На погонах они носят скрещенные стволы орудий;
г) офицеров инженерно-технической службы (Ingenieuroffiziere), 
у которых после чина ставится в скобках (Ing.), напр.: Hauptm ann 
(Ing.) — капитан инженерно-технической службы. Н а погонах у 
таких офицеров иногда помещается шестерня, а в авиации — про­
пеллер.
О ф и ц е р ы  в о т с т а в к е  (Offiziere außer Dienst) представ­
ляют собой бывших кадровых офицеров, уволенных с действительной 
службы по разным причинам. После наименования чина таких офицеров 
добавляются буквы a.D. (außer Dienst). При увольнении с пенсией 
(Ruhegehalt) и с правом ношения формы отставные офицеры носят 
погоны по своему чину, но с поперечной полосой, выступающей из-под 
погона. На рис. 7 (таблица I I I )  показан погон генерал-лейтенанта в 
отставке (Generalleutnant a.D .)
Те из отставных офицеров, которые по своему здоровью и способ­
ностям еще могут быть использованы, именуются Offiziere z.V. 
(zur Verfügung). На время их использования в мирное или в воен­
ное время такие офицеры получают наименование Offiziere z.D. 
(zur Dienstleistung). При временном занятии штатных должностей 
офицеры z.D. получают свою пенсию отставного офицера, но с выплатой 
разницы между пенсией и окладом по должности и чину.
О ф и ц е р а м и  з а п а с а  (Offiziere des Beurlaubtenstandes) обычно 
являются унтер-офицеры, уволенные по окончании действительной 
службы и получившие в дальнейшем после прохождения офицерских 
«выборов» чин лейтенанта запаса (офицера военного времени). Те из 
офицеров запаса, которые годны в мирное время к  прохождению пери­
одических сборов (Wehrversammlungen), именуются офицерами резерва 
(Offiziere der Reserve, сокр.: d .R .). Более пожилые и менее способные 
к  прохождению сборов в мирное время именуются офицерами ландвера 
(Offiziere der Landwehr, сокр.: d.L.). Все офицеры запаса носят в воен­
ное время погоны по своему чину, но с дополнительным кантом защит­
ного цвета. На рис. 8 (таблица I I I )  показан погон капитана резерва 
4 батальона связи (Hauptm ann d.R ., Nachr.Abt. 4).
Офицеры ландвера носят на таком же погоне вместо номера 
части римскую цифру корпусного округа, в котором они состоят 
на учете. 4
6. Чины врачей и военных чиновников
В о е н н ы е  в р а ч и  вообщ е и м ен ую тся  S a n itä ts o ff iz ie re . О ни 
н о сят  п огон ы  по своем у  ч и н у  с  о к ан то в к о й  в а си л ьк о в о го  ц вета  
(W affen fa rb e : k o rn b lu m e n b la u )  и , к р о м е  то го , им ею т н а  п огон е эм блем у  
в  вид е ж е з л а  Э ск у л ап а  со  зм еей  (Ä s k u la p s ta b  m i t  S ch lan g e ) (см . р и с . 
9 а  и  9 b , т аб л и ц а  I I I ) .
В е т е р и н а р н ы е  в р а ч и  (V e te r in ä ro f f iz ie re )  н о сят  н а  п огон е 
эм блем у в  виде зм еи , но  без ж е з л а  Э ск у л ап а  (S ch lan g e  o h n e  Ä sk u la p ­
s ta b ) .  П огон  в етв р ач а  в  чи н е ген ер ал -л ей т ен ан та  п о к а з а н  н а  ри с . 9  с 
(таб л и ц а  I I I ) .
Н и ж е  сведены  в  т а б л и ц у  чи н ы  в р ач ей  с у к а з а н и е м , к а к о м у  
стр о ев о м у  оф и ц ер ск о м у  ч и н у  о н и  со о тветств у ю т и ч ь и  з н а к и  р а з л и ч и я  
н о с я т  н а  п о го н ах .
Чины врачей Чины ветеринарных врачей
Приравниваются сле­
дующим офицерским 





























П р и  п еревод е  н а  р у с с к и й  я з ы к  чи н о в  в р ач ей  ц ел е со о б р азн ее  
в сего  у к а з ы в а т ь  соответствую щ и й  о ф и ц ерски й  чин . Т а к ,  н ап р и м ер , 
S ta b s a rz t  сл ед ует  п ер евести : « врач  в  чине к а п и т а н а »  и л и  « к ап и тан  
м ед и ц и н ской  служ бы ».
В о е н н ы е  ч и н о в н и к и  вообщ е и м ен у ю тся  W e h rm a c h t­
b eam te  и н о сят  н а  п о го н ах  совм ещ ен ны е б у к в ы  H .V . (v e rsch lu n g en es
H .V .) ,  что о зн ач ает  H e e re sv e rw a ltu n g  (ад м и н и стр ат и в н о -х о зя й ств ен н ая  
сл у ж б а).
Н а  ри с . 10 (таб л и ц а  I I I )  п о к а за н ы  п огон ы  т р е х  п ер в ы х  чи н ов  к а з ­
н ачеев  (Z a h lm e is te r) .
С ледует отм ети ть, что чи н ы  воен н ы х  ч и н о вн и ко в  весьм а р азн о о б ­
р азн ы , т а к  к а к  он и  о п р ед ел я ю тся  сп ец и ал ьн о стью  и  в ы п ол н яем ой  
р аб о то й . Н ап р и м ер :
Zahlmeister — казначей; Kartograph — картограф; Kriegsrichter — военный 
судья; Stabsmusikmeister — капельмейстер в чине капитана; Oberstabsapotheker — 
аптекарь в майорском чине; Obermusikinspizient — инспектор военных оркестров 
в чине подполковника; Intendant — интендант (по чину приравнивается полков­
нику); Oberstkriegsgerichtsrat — член военного суда в чине полковника; Mini­
sterialrat — чиновник центрального аппарата в чине полковника; Ministerial­
dirigent — то же, но в чине генерал-майора; M inisterialdirektor — то же, но в 
чине генерал-лейтенанта.
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Т А Б Л И Ц А  I I I
Г енерал-лейтепапт К ап и тан  резер ва
в отставке (4 батальона св язи )
(G e n e ra lle u tn an t а . D .) H a u p tm a n n  d . R .
(N a c h r.A b t. 4)
Рис. 7 Рис. 8
а)
. O berstabsarz t 
( Врач в  чипе майора)
Ъ)
G eneralobers tabsa rz t 
(В р ач  в чине ген ерала 
рода войск)
С)
G en era ls tab sv e te rin ä r 
(В етврач  в чине 
ген ерал-лейтенан та)










(К азначей; п риравн ивается  (Ст. казн ачей ; п риравн и- 
лейтенанту) вается  ст . лейтенанту)
С)
S ta b sz a h ! m eister 
(К азн ач ей  в  чине, п р и р ав ­
ненном кап и тан у)
Рис. 10. Погоны чиновников
I
Д л я  п р ак ти к и  в переводе н азв ан и й  чи н ов  н ем ец кой  арм и и  в  
тек стах  41  и 42 п р и в о д я тся  о б р азц ы  троф ейны х п р и к а зо в  п о л к у  и 
д и в и зи и  по л и ч н ом у  составу .
7. Чины эсэсовцев
а ) К р а т к и е  с в е д е н и я  о б  э с э с о в ц а х
Н а з в а н и е  в о ен и зи р о ван н о й  ф аш истской  о р г а н и за ц и и  «ЭСЭС» (SS) 
п роисходит от со к р ащ ен и я  сл о ва  S ch u tz s ta ffe l, что о зн а ч а е т  «охранны й 
отряд». В  м и рн ое в р ем я  на эти  отряды , п р ед став л я в ш и е  н аи б ол ее  
оголтелую  и «надеж ную » в ги тл ер о в ско м  д у х е  о р ган и зац и ю , в о з л а ­
г а л а с ь  л и ч н ая  о х р ан а  Гитлера- и  его п ри сп еш н и ков , о х р а н а  к о н ц ен ­
трац и он н ы х  л аге р ей  и вы п олнен ие р азл и ч н ы х  зад ан и й  Г естап о  (G eheim e 
S ta a tsp o liz e i , с о к р .: G estapo ). В  военное врем я  эсэсовск и е  ч асти  (SS-V er- 
fü g u n g s tru p p e n ) до л ж н ы  бы ли  п р ед став л я ть  собой  отборн ы е части , 
бросаем ы е на наиболее ответственны е оп ерати вн ы е н а п р а в л е н и я , 
а  т а к ж е  в  к а р ат ел ь н ы е  эк сп ед и ц и и . В о зр астан и е  р о л и  э сэсо в ск и х  
частей  в ходе войны , с к а за в ш е е с я  наиболее я р к о  в  и зъ я т и и  эсэсов ­
с к и х  частей  и з п одч и н ен и я  ком ан дован и ю  су х о п у тн ы х  с и л , с в я ­
зан о  с н еуверен ностью  Г и т л е р а  в  собственны х в о й с к а х  и  с к о л е б а ­
н иям и  в  т ы л у  ге р м а н с к о й  ар м и и  п еред  во зр астаю щ ей  у г р о зо й  п о р а ­
ж ен и я .
В ой ска  ЭСЭС о р ган и зо в ан ы  в  д и в и зи и , больш и н ство  кото ­
р ы х  м о то р и зо в ан о . Д и в и зи я м  п р и св аи в аю тся  вместо н ом ера 
к р и к л и в ы е  н а зв а н и я  (н ап р .: R e ich , G ro ß d e u tsc h la n d , F ü h re r , N o rd , 
W ik in g  и т . п .).
Д и в и з и я  СС (S S -D iv is io n ) состоит и з  б р и г а д  (B rig a d e ) , 
б р и гад а  —  и з п о л к о в , им ен уем ы х ш т а н д а р т а м и  (S ta n d a r te ) .  
Э сэсовские б атал ьо н ы  н азы в аю тся  S tu rm b a n n , роты  —  S tu rm , взвод ы  —  
T ru p p , отдел ен и я  —  S ch ar, зв е н ь я  —  R o tte .
Э м б л е м о й  частей  СС я в л я е т с я  зн а к  Ц,  к о то р ы й  ф и гу р и ­
р у ет  н а  в сех  до к у м ен тах  эсэсовц ев  и н а  о б м ун д и рован и и . К р о м е того , 
весьм а р асп р о стр ан ен а  эм блем а см ерти  в  виде ч ер еп а  и ск рещ ен н ы х  
костей . Н и ж е  п о к а за н а  к а с к а  с  эм блем ой Ц (р и с . 11 Ь) и ф у р а ж к и  
эсэсовцев с черепом  (T o ten k o p f) вместо к о к а р д  (ри с. 11 а  и  1 1 с).
а)
О ф и церская  
ф у р аж к а  
(R e ich sfü h re r b is  
U n te rs tu rm fü h re r)
b) С)
С т а л ь н а я  к а с к а  
(S ta h lh e lm )
Ф у р аж к а  унтер- 
оф и церов и  со л д ат  
(H a u p ts c h a rfü h re r  
b is  SS-M ann)
Рис. 11. Головные уборы эсэсовцев
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б) Ч и н ы  и з н а к и  р а з л и ч и я  С С (R a n g a b z e ic h e n  d e r tf) 
З н а к и  р а зл и ч и я  эсэсовц ев  н о сятся  на п е тл и ц а х  (см . ри с . 12).
SS-M ann S tu rm m an n  R o tte n -  U n te rsc h a r-  Schar- O berschar- H a u p t-  S c h u lte r ­
fü h r e r  fü h re r  fü h re r fü h re r  sch a rfü h - s tü c k
re r
U n te rs tu rm - O b erstu rm - H a u p ts tu rm -  S chu lte r- S tu rm bann- O berstu rm - S c h u lte r­
fü h rer fü h rer fü h re r  s tü c k  fü h re r  b a n n fü h re r  s tü ck .
S ta n d a r- O b erfü h re r S c h u lte r-  B rigade- G ruppen- **Obergrup- R eich sfü h - S c h u lte r-
te n fü h re r  s tü ck  fü h re r  fü h re r  ¿ p e n fü h re r  rer-SS s tü ck
Рис. 12. Знаки различия эсэсовцев
Э сэсовцы  в чи н е до O b e rs tu rm b a n n fü h re r  (п о д п о л к о в н и к а  вой ск  
СС) в к л ю ч и т ел ь н о  н о с я т  з н а к и  р а зл и ч и я  н а  л е в о й  п етл и ц е , 
т о г д а  к а к  н а  п р а в о й  п етл и ц е  и н а  н и ж н ей  ч а с ти  л ево го  р у к а в а  
п о м ещ ается  н аи м ен о в ан и е  части . У  чи н ов  от S ta n d a r te n f ü h re r  
(п о л к о в н и к а  в о й ск  СС) з н а к и  р а зл и ч и я  п о м ещ аю тся  н а  обоих 
п е т л и ц а х .
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Т А Б Л И Ц А  I V  
/ ~ \  / Я Ь  / Я ч
1 Л е т ч и к  (з е н . а р т .)
F lie g e r  ( F la k a r t i l le r ie )
2 . Е ф р е й т о р  (л е т н . ч астей )
G e fre ite r (F l ie g e r tru p p e )
3 . С т. е ф р ей то р  (зеп . а р т .)  
O b e rg e fre ite r (F la k a r t i l le r ie )
4 . Г л ав , еф р ей то р  (п о п е р , п о л о с а  н а  
п огон е  о тм ечает  к а н д и д а т а  в  у н те р - 
оф и ц еры )
H a u p tg e f re i te r  (U ffz .-A n w ärte r)
5. У н те р -о ф и ц ер  (зеп . а р т .)
U n te ro ff iz ie r  (F la k a r t i l le r ie )
6 . М л. ф ельдф ебель (в о й с к  с в а зи  ВВС) 
U n te rfe ld w . ( L u f tn a c h r ic h te n t ru p p e )
7. В а х м и с т р  (з ен . а р т .)
W a c h tm e is te r  (F la k a r t i l le r ie )
8 . С т. ф ельдф ебель (л етн . частей ) 
O b e rfe ld w e b e l (F lie g e r tru p p e )
9. С т. к а п е л ь м ей с те р  (л е т н . ч астей ) 
O b e rm u s ik m e is te r  (F l ie g e r tru p p e )
10. С т. и н ж е н е р  — O b e rin g e n ieu r
11. И н с п е к то р  (сл у ж б ы  в о зд . н ад зо р а ) 
In s p e k to r  (R e ic h s lu f ta u f s ic h t)
12. В р а ч  в ч и н е  л е й те н ан та  
A s s is te n z a rz t
13. Л е й т е н ан т  (з е н . а р т .)
L e u tn a n t  (F la k a r t i l le r ie )
14 . Ст. л е й т е н а н т  (в о й с к  с в я зи  ВВС) 
O b e r le u tn a n t (L u f tn a c h r ic h te n t ru p p e )
15. К ап и та н  (л е т н . частей )
H a u p tm a n n  (F lie g e r tru p p e )
16. К а п и т а н  р е зе р в а  (л е тн . ч астей ) 
H a u p tm a n n  d . R .  (F lie g e r tru p p e )
17. М ай ор (м и н и с т ер с т в а  а в и ац и и )
M ajor (R e ic h s -L u f tfa h r t-M in is te r iu m )
18. П о д п о л к о в н и к  зе н . а р т .  (у ч и л и щ е  
зен . а р т .)  — O b s t l t .  d e r  F la k a r t i l l e r ie  
(F la k a r t .-S c h u le )
19. О тставн ой  п о д п о л к о в п и к  (л е т н . ч а ­
стей ) — O b e r s t le u tn a n t  a. D . (F l ie g e r ­
tru p p e )
20. П о л к о в н и к  (г е н е р ал ь н о го  ш таба) 
O berst (G e n e ra ls tab )
21. Г е н е р а л -м а й о р  
G e n e ra lm a jo r
22 . Г е н е р а л -л е й т е п а н т  
G e n e ra lle u tn a n t
23 . Г е н е р а л  а в и а ц и и  
G en era l d e r  F lie g e r
2 4 . Г е н е р а л -п о л к о в н и к  
G en era lo b e rs t
Р и с . 13. П рим еры  зн ак о в  р азл и ч и я  чинов ВВС
Н и ж е  п р и в о д и т ся  таб л и ц а  п р и м ер н о го  со о тве тств и я  м еж д у  эс ­

















































Генерал рода войск 
Начальник отрядов СС и 
германской полиции
8 . Чины в Военно-Воздушных силах (Dienstgrade in der Luftwaffe)
ü (См. также немецкий текст 43.)
Ч и н ы  в  гер м ан ск и х  В оен н о-В озд уш н ы х  си л а х  в осн овн ом  со в п а ­
д а ю т  с чи н ам и  сухоп утн ой  арм и и  з а  и склю чением  л и ш ь  то го , что  п е ­
х о т н ы й  чин  S ta b sg e fre ite r  и м ен уется  в  ав и ац и и  H a u p tg e f re ite r .
З н а к и  р а зл и ч и я  в ВВС н о сятся  не то л ько  на п о го н ах , но и  н а  п ет­
л и ц а х  (обыино в  виде п тичек  —  S ch w in g en  a u f  den  K ra g e n sp ie g e ln ) .
Ц вет  п етли ц  и  о к ан то в к и  п огон  оп редел яет  п р и н ад л еж н о ст ь  к  
т о м у  и л и  и н ом у  р о д у  вой ск  В ВС  и л и  у к а зы в а е т  н а  х а р а к т е р  работы . 
З н ач ен и е  ц ветов  по родам  в о й ск  (W affen fa rb en ) следую щ ее:
Белый — генералы (Generale)
Черный — министерство авиации и центральный аппарат ВВС (Reichsluft­
fahrtministerium u. Oberkommando der Luftwaffe)
Желтый — летные части (Fliegertruppe)
Красный — зенитная артиллерия (Flakartillerie)
Коричневый — войска связи ВВС (Luftnachrichtentruppe)
Васильковый — медперсонал (Sanitätspersonal)
Темнозеленый — чиновники (Wehrmachtbeamte)
Светлозеленый — служба воздушного надзора (Reichsluftaufsicht)
Розовый — инженерно-технический состав (Ingenieurkorps)
Н а  ри с. 13 (таб л и ц а  IV ) п р и в о д я тся  и зо б р аж ен и я  зн а к о в  р а зл и ч и я  
н а  п огон ах  и  п етли ц ах  д л я  р а зл и ч н ы х  чинов гер м ан ск и х  В ВС .
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Г Л А В А  I I
ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ОБМУНДИРОВАНИЕ 
(BEKLEIDUNG)
1. Виды форм одежды (Anzugarten)
(См. немецкие тексты 44—53.)
О пы т вой н ы  п о к а з а л , что г е р м а н с к а я  а р м и я  н а  ф ронте о к а з а л а с ь  
о б м у н д и р о в ан н о й  со в ер ш ен н о  н еу д о в л етв о р и тел ь н о  и  не и м ел а  п очти  
н и к а к о го  теп л о го  о б м у н д и р о в а н и я . Н а  р и с у н к е  15 п о к а з а н а  г р у п п а  
п л ен н ы х  н ем ц ев  в  « зи м н ей  ф орм е о д еж д ы  о б р а з ц а  1942 года» . 
О  к р а й н е  н а п р я ж е н н о м  п о л о ж ен и и  с о б м у н д и р о в ан и ем  с в и д е т е л ь ­
ству ет  т а к ж е  то , что п р ед м еты  о б м у н д и р о в ан и я  о т п у с к а л и с ь  л и ш ь  
в  счет к а р т о ч н ы х  н о р м  ещ е до  н а ч а л а  в о й н ы . О б этом  го в о р и т  т а к ж е  
п исьм енн ы й  д о к у м ен т , к о то р ы й  о б я за н  п р е д с т а в л я т ь  в о е н н о с л у ж а ­
щ и й  п р и  н еобходи м ости  п о д б и ть  п а р у  п о д м ето к  (см . хрестом ати й н ы е 
тек сты  44  и 4 5 ). ,
В хо д е  ж е  во й н ы  ге р м а н с к о е  к о м ан д о в ан и е  о к а з а л о с ь  в ы н у ж д ен н ы м  
п ер ех о д и ть  со с н а б ж е н и я  са п о га м и  к  сн аб ж ен и ю  б о ти н к ам и  с обм от­
к а м и  (см . х р есто м ати й н ы й  т е к с т  46 ).
В м и р н о е  в р е м я  в  о б м у н д и р о в ан и и  н е м е ц к и х  в о й с к  у д е л я л о с ь  
б о л ьш о е  в н и м ан и е  п о го н ам , п етл и ц ам , к а н т а м , р а зн ы м  н а ш и в к а м , 
ак с е л ь б а н т а м  и т .  п . Ф о р м ы  од еж д ы  м и р н о го  вр ем ен и  бы ли  в есьм а  
р а зн о о б р а зн ы  з а  счет  н о ш ен и я  р а зл и ч н ы х  г о л о в н ы х  у б о р о в  —  
с т а л ь н о г о  ш л ем а , ф у р а ж к и  и п и л о т к и  (S ta h lh e lm , S c h irm m ü tz e , 
F e ld m ü tz e ) ,  з а  сч ет  р а зн о го  сп особа н о ш ен и я  б р ю к  (в  сап о ги  и л и  
н а в ы п у с к ) , а  т а к ж е  з а  сч ет  н о ш ен и я  с н а р я ж е н и я  (A u s rü s tu n g )  в 
р а зл и ч н ы х  со ч е тан и я х .
Т а к ,  н а п р и м е р , д л я  р я д о в о го  и  у н тер -о ф ц ц ер ск о го  со став а  бы л и  
п р ед у см о тр ен ы  в  м и рн ое  в р е м я  сл ед у ю щ и е в и д ы  ф орм  одеж ды : 
F e ld a n z u g  —  п о х о д н а я  ф орм а (см . ри с . 14 а ),
D ie n s ta n z u g  —  с л у ж е б н а я  п о в сед н ев н ая  ф орм а (см . ри с . 14 Ь ), 
W a c h a n z u g  —  к а р а у л ь н а я  ф орм а (см . ри с . 14 с),
P a ra d e a n z u g  —  п а р а д н а я  ф орм а (см . ри с . 14 d ),
M e ld e a n z u g  —  ф орм а д л я  я в к и  по н а ч а л ь с т в у  (см . ри с . 14 е), 
A u sg e h a n z u g  —  в ы х о д н а я  ф орм а (см . ри с . 14 f) ,
S p o r ta n z u g  —  с п о р т и в н а я  ф орм а (см . ри с . 14 g).
(См. т а к ж е  х р есто м ати й н ы й  тек ст  4 7 .)
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Эти формы одеж ды  п о к азан ы  н иж е на ри с. 14.
Рис. 15. Группа пленных немцев, захваченных на Западном фронте, 
в «зимнем обмундировании образца 1942 года»
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Рис. 14. Формы одежды
Р и с . 16. Р и с . 17.
П оходн ы й  ф ренч у н тер - С т ан д ар тн ая  ш и н ель  ун тер-
оф ицера и со л д ата  оф и ц ерского  и р яд о во го
со става
З а с л у ж и в а е т  в н и м ан и я  то о б сто я тел ьство , что в  одном  и з  п р и к а зо в  
гер м ан ск о го  к о м ан д о в ан и я , и зд ан н ы х  в  ию не 1941 го д а , у к а зы в а л о с ь  
н а  то , что ф ренч я в л я е т с я  деф и ци тн ы м  и что п оэтом у  д аж е  в у с л о в и я х  
д ей ствую щ ей  арм и и  н екоторы м  ч ас тя м  п р и д ется  н осить м ун ди ры  
(W affen rö ck e ), вообщ е я в л я ю щ и е с я  п р и н ад л еж н о сть ю  п ар ад н о й  
ф орм ен ной  одеж ды . М ун ди р  (R o ck ) о тл и ч ается  от  ф ренча (F e ld ­
b lu se ) тем , что а )  не и м еет к а р м а н о в , б ) ' в  м и рн ое  в р ем я  им еет Ма 
о б ш л а г а х  н а р у к а в н ы е  зн а к и  (Ä rm e lp a t te n )  (см . хрестом ати й н ы е 
т е к с т ы  5 1 — 52).
П р и м ер ы  п оходн ы х и п ар ад н ы х  форм  одеж ды  д л я  р а зн ы х  родов  
во й ск  п о к а за н ы  на ри с. 18 (таб л и ц а  V ). Ф орм ы  одеж ды  В В С  ви д н ы
О сновны м  п редм етом  о б м у н д и р о в ан и я  к о  всем  ф ормам  одеж ды  
(к р о м е  п ар ад н о й  и вы х о д н о й ) я в л я е т с я  ф ренч (F ,e ldb luse) с 4  
к а р м а н а м и , п о к азан н ы й  на ри с. 16. Э тот ф ренч м о ж ет  н о си ться  
с зак р ы ты м  и л и  с откры ты м  в о р о тн и к о м  (см . х р естом ати й н ы й  
т е к с т  50). Н а  этом  ж е  р и су н к е  п о к а з а н а  п и л о тк а  (F e ld m ü tz e ) .
Н а  ри с . 17 п ри вед ен а  с т а н д а р т н а я  ш и н ел ь  гер м ан ско й  ар м и и  
(E in h e i ts m a n te l) ,  я в л я ю щ а я с я  ед и н ствен н ой  т еп л о й  одеж дой  д а ж е  
в сам ы е лю ты е м орозы .
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О Б Р А З Ц Ы  Ф О Р М  О Д Е Ж Д Ы  
Г Е Р М А Н С К О Й  А Р М И И


































































Т А Б Л И Ц А  V I
Feldbluse
— Berghose Reithose
— Stahlhelm — Bergmütze
c)
С т. в а х м и с т р  
к а в а л е р и и  
О h e r w a c h t  inertster 
d e r  K a v a l le r ie
Zugstiefel
a)
С т а р ш и й  с т р е л о к  
п е х о т н о го  полка*  
O b e rs c h ü tz e  e in es  
G re n a d ie r r e g im e n ts
Bergschuhe
b)
Р я д о в о й  г о р н о ­
с т р е л к о в о г о  п о л к а  
J ä g e r  e in e s  G e b irg s ­
jä g e r r e g im e n ts
Fliegerhaube
d)
С т. л е й т е н а н т  
а р т и л л е р и и  
O b e r le u tn a n t  
d e r  A r t i l l e r i e
e)
З и м н я я  с п е ц о в к а  
л е т ч и к а  
F l te g e r s c h u tz a n z u g  
(W in te r )
П а р а ш ю т и с т
F a ll s c h irm jä g e r
—Flieger­
handschuh
Рис. 19. Походные формы одежды
-на ри с. 18 а и 18 е, ф ренчи  и м ундиры  с у х о п у т н ы х  с и л  —  
н а  рис. 18 Ь, 18 с , 18 { и  18 ё- Ф орм ы  одеж ды  т а н к и с т о в  с черны м и 
к у р т к а м и  (Р ек 1 ]аск еп ) и  защ и тн ы м #  ш л'емами ( Б с Ь ^ г п и ^ г е п )  п о к а з а н ы  
н а  ри с . 18 (1 и 18 И.
Н а  ри с . 19 (та б л и ц а  V I )  п о к а з а н а  п о л н а я  п о х о д н а я  ф орм а р я д о ­
в ого  и  у н тер -о ф и ц ер ск о го  со ст ав а  су х о п у тн ы х  с и л , а  т а к ж е  с п ец ­
од еж д а  л етч и к о в  и п ар аш ю ти сто в .
2. Предметы обмундирования и снаряжения (Bekleidungs- und 
Ausrüstungsgegenstände)
К  ч и с л у  п р ед м ето в  о б м у н д и р о в ан и я  и с н а р я ж е н и я , в с тр е ч а ю ­
щ и х с я  в  гер м ан ск о й  а р м и и , о тн о сятся :
1. M a n te l —  ш и н ел ь
2 . R o c k  —  м у н д и р
3. F e ld b l u s e —  ф ренч
4. S c h irm m ü tz e — ф у р а ж к а  с к о зы р ь к о м
5. F e ld m ü tz e  —  п и л о т к а
6. T u c h h o se  —  брю к и  н а  в ы п у с к , R e ith o se  —  гал и ф е
7. H em d  —  р у б а ш к а
8 . S ta h lh e lm  —  к а с к а
9. S p o r th e m d  —  м а й к ^
10. S p o r th o s e — т р у с ы
11. H a ls b in d e  —  г а л с т у к
12. B r o tb e u t e l— с у х а р н ы й  м еш ок
13. F e ld f la s c h e  —  п о х о д н а я  ф л я г а  
М . D r il l ic h z e u g  —  т и к о в а я  сп ец о в к а
15. T r o d d e l— т е м л я к
16. T o rn is te r  —  р ан ец
17. S t i e f e l— сап о ги
18. W ic k e lg a m a s c h e n  —  о б м о тки
19. S c h n ü rs c h u h e  —  б ф и н к и
20. Ü b e rm a n te l —  п л а щ
21. B e k le id u n g ssa c k  —  в ещ евой  м еш ок
22. S e ite n g e w e h rta s c h e  —  п е т л я  д л я  н о ш ен и я  ш т ы к а
2 3 . P a tr o n e n ta s c h e  —  п о д су м о к
24. M e ld e k a r te n ta s c h e  —  п о л е в а я  су м к а
25 . L e ib rie m e n  (o d e r K o p p e l)  —  п о ясн о й  рем ен ь
26. Z e l tb a h n  —  п олотн и щ е п а л а т к и
В се предм еты  с н аб ж аю тся  к л е й м о м  ч асти  (S te m p e l)  и н ад ­
п исью  с ф а м и л и е й  (N am e) со л д ат а . М е с т а  р ас п о л о ж е н и я  
к л ей м а  и  н ад п и си  н а  о тд ел ьн ы х  п р ед м етах  р егл а м ен ти р о в а н ы  и 
п о к азан ы  н а  р и су н к е  20  (1 — 2 7 ). П р и  о тсу тстви и  у  п лен н ого  
л и ч н ы х  д о к у м ен то в , к л ей м а  и  н ад п и си  н а  о б м у н д и р о в ан и и  м о гу т  бы ть 
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С у х о п у т н ы х  с и л :
1. Э м б л е м а  с у х о п у т н ы х  с и л  н а  ф у ­
р а ж к а х
H o h e i t s a b z e ic h e n  d es  H e e re s
2 . К о к а р д а  с в е н к о м  и з  д у б о в ы х  л и с т ь е в  
R e ic h s k o k a rd e  m i t  E i c h e n la u b k r a n z
3. Ф у р а ж к а  о ф и ц е р а  к о н н и ц ы  ( у  г е н е ­
р а л о в  золотгле о к а н т о в к а  и  ш н у р )  
M ü tz e  f . O ffz . ( K a v . )  (b e i G e n e ra le n  
g o ld e n e  K o rd e l  u n d  g o ld e n e  V o rs tö ß e )
4 . Ф у р а ж к а  у н т е р -о ф и ц е р о в  и  р я д о в ы х  
а р т и л л е р и и
S c h irm m ü tz e  f ü r  U n te ro f f iz ie re  u n d  
M a n n s c h a f te n  ( A r t . )
Рис. 22. Зн аки  на
Т А Б Л И Ц А  V I I
7
В В С :
5 . Ф у р а ж к а  о ф и ц е р а  В В С  ( у  г е н е р а л о в  
зо л о т ы е  о к а н т о в к а  и  ш н у р )
M ü tz e  f. O ffz .d . L f tw . (G e n e ra le  g o ld e n )
6 . П и л о т к а  з е н и т ч и к а  
D ie n s tm ü tz e  ( F la k )
7. Л е т н я я  ф у р а ж к а  у н т е р -о ф и ц е р о в  и  
р я д о в ы х  л е т н ы х  ч а с т е й  
S o m m e rm ii tz e  ( F l ie g e r t r u p p e )  f ü r  U ffz .
u .  M a n n s c h .
8 . Э м б л ем а  ВИС (н о с и т с я  т а к ж е  н а  м у н ­
д и р е  и ф р ен ч е )
H o h e it s a b z e ic h e n  d .  L f tw . ( a u c h  a u f  
R o c k  u .  F e ld b lu s e )
9 . А в и а ц и о н н а я  к о к а р д а  н а  ф у р а ж к а х  
M ü tz e n a b z e ic h e n  (L u ftw a ffe )
головных уборах
а)
Р я д о в о й
(с а п е р )
P io n ie r
В о ен н ы й
ч и н о в н и к
H e e re s b e a m te r
О ф и ц ер
(ч а с т е й
с в я з и )
O if iz ie r
^ N a c h r ic h te n -




Ри с. 23. Петлицы
Р я д о в ы е  
и у н т е р -о ф и ц е р ы  
M a n n s c h . u .  U ffz .
Р и с. 24. Н агрудны е эмблемы
Н а  ри с. 21 п о к а за н  р а н е ц  (T o rn is te r )  н ем ец ки х  п ехоти н ц ев  со 
с к атк о й  ш и н ел и  п о вер х  р а н ц а , а  т а к ж е  у к л а д к а  р а н ц а  (P a c k e n  des 
T o rn is te rs ) .
1 . У м ы в а л ь н ы е  и ш в е й н ы е  п р и н а д л е ж н о с т и  (W a s c h -  u n d  N ä h z e u g ) .  2 . Ч у л к и  
( S tr ü m p f e ) .  3 . Б е л ь е  и  п о л о т е н ц е  (L e ib w ä s c h e ,  H a n d tu c h ) .  4 . Ш и н е л ь  в  с к а т к у  (M a n te l­
ro l l e ) .  5 . К о т е л о к  (K o c h g e s c h ir r ) .  6 . П р а в ы й  б о т и н о к  ( r e c h t e r  S c h u h ) .  7 . Л е в ы й  б о т и н о к  
( l i n k e r  S c h u h ) .  8 . Ч е х о л  д л я  к о т е л к а  (K o c h g e s c h i r r h ü l le ) .  9 . П р и н а д л е ж н о с т и  д л я  ч и с т к и  
о р у ж и я  ( G e w e h r r e in ig u n g s g e rä t) .  1 0 . П а л а т о ч н а я  в е р е в к а  ( Z e l t l e in e ) .  1 1 . М я с н ы е  к о н ­
с е р в ы  (н е п з а п а с )  (F le i s c h k o n s e rv e  [E is e rn e  P o r t i o n ] ) .
Рис. 21. Ранец и его укладка
3. Различные знаки на обмундировании
A . Н а  г о л о в н ы х  у  б о р а х  н о сятся  (см . р и с . 22 , таб л . V II ) :
а )  Э м блем а су х о п у тн ы х  си л  и л и  В В С  (H o h e itsa b z e ic h e n  des 
H eeres o d e r d e r  L u ftw a ffe ) (р и с . 22: 1 и 8).
б) К о к а р д а  с вен к ом  и з д у б о вы х  л и стьев  (R e ic h s k o k a rd e  m i t  E ic h e n ­
la u b k ra n z )  (р и с . 22: 2  и 9).
Б . П е т л и ц ы  (K ra g e n sp ie g e l)  н о сятся  н а  в о р о тн и к е  и по своем у 
ц вету  св и д етел ьств у ю т о п р и н ад л еж н о сти  к  т о м у  и л и  и ном у р од у  
в о й ск . О б р азц ы  п етл и ц  п о к а за н ы  н а  ри с . 23 , т а б л и ц а  V I I .
B . Н а г р у д н а я  э м б л е м а  (H o h e itsa b z e ic h e n ) н оси тся  всем и 
в о ен н о сл у ж ащ и м и  на п р ав о й  сторон е гр у д и  вы ш е к а р м а н а . Э та эм ­
блем а, п о к а з а н н а я  на ри с. 24 (таб ли ц а  VI I ) ,  д л я  г е н е р а л о в  (ри с. 2 4 Ь)









10. Фельдфебель 11. Знак рулевого* 
крепостных сапер- (носится на верхней 
















части левого рукава) 
(Nachr.-Personal Lauf 
linkem Oberärmel])
Рис. 25. Нарукавные знаки специалистов сухопутных сил
* Рулевые встречаются в саперных частях (напр.: рулевые понтонных судов).
вы ш и вается  зол отом , д л я  оф ицеров —  серебром , а д л я  р я д о в ы х  и 
ун тер -оф и ц еров  (ри с . 24 а )  —  белы м и н и тк ам и .
Г . Н а р у к а в н ы е  з н а к и  с п е ц и а л и с т о в  (Ä rm e l­
a b z e ic h e n  fü r beso n d ere  D ie n s ts te l lu n g e n  u n d T ä tig k e its a b z e ic h e n )  обы чно 
н о сят ся  н а  н и ж н ей  части  л евого  р у к а в а . Эти з н а к и  д л я  су х о п у тн ы х  









4. Кандидат на 5. Радиотехник 
казначейскую дол- (Funkmeister) 
жность (Zahlmeister­
anwärter)

































,персонал (K ra ft­
fahrpersonal)
9. Связисты назем­


















13. Зенитчики (F lak ­
artillerie)





Рис. 26. Нарукавные знаки специалистов ВВС
Д . Н а г р у д н ы е  з н а к и  л е т н о г о  с о с т а в а  (T ä ­
tig k e its a b z e ic h e n  d e r F lie g e r)  н о сят ся  н а  л ев о й  н и ж н ей  сторон е  грУДИ 
и  п о к а з а н ы  н а  ри с . 27.
1. Знак пилота-летнаба (венок золоченый) (Flugzeug­
führer- u. Beobachter-Abzeichen)
2. Знак пилота (Flugzeugführer-Abzeichen)
3. Знак летнаба (Beobachter-[Hilfsbeobachter]-Abzeichen)
4. Знак стрелка, бортрадиста и бортмеханика (Flieger­
schützen-, Bordfunker- und Bordmechaniker-Abzeichen)
5. Знак парашютиста (Fallschirmschützen-Abzeichen)
Рис. 27. Нагрудные знаки летного состава
Е .  З н а к и  о т л и ч н ы х  с т р е л к о в  (S ch ü tz e n a b z e ic h e n ) 
п р ед ст ав л я ю т  собой  ви то й  ш н у р , н ап ом и н аю щ и й  ак с е л ь б а н т , п р и ­
стеги ваем ы й  одн и м  к о н ц о м  к  п л еч у , а  д р у ги м  к  п у го в и ц е  ф ренча и л и  
м у н д и р а  (см . ри с . 14, «Ф ормы одеж ды »).
Н а  одном  кон ц е  ш н у р а  н ах о д и тся  сам  зн а ч о к , а  на д р у го м  п р и в е ­
ш ен ы  ж о л у д и  —  д л я  стр ел к о в  и  с н а р я д ы  —  д л я  ар ти л л ер и ст о в . 
Ц в ет  зн а ч к а  и ж о л у д ей  и л и  с н ар я д о в , а  т а к ж е  и х  чи сло  даю т ц елы х  
12 к л а с с о в  о тл и ч н ы х  с тр ел к о в . Н и ж е , н а  р и с . 28 , п о к а з а н  зн а к  
о тл и ч н о го  с т р е л к а  —  ар т и л л е р и с т а  12-го к л а с с а .
Рис. 28. Знак отличного стрелка (артиллериста 12-го класса)
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Ж . З н а ч о к  п р и н а д л е ж н о с т и  к  ф а ш и с т с к о й  
п а р т и и  (P a r te ia b z e ic h e n )*  п о к а за н  н иж е на ри с . 29.
Рис; 29. Значок принадлежности 
к фашистской партии (золоченый)
4. Ордена и знаки отличия (Orden und Ehrenzeichen)
• (См. немецкие тексты 54—56.)
А . Ж е л е з н ы й  к р е с т  (E ise rn es  K reu z , с о к р .: Е .К .)  я в л я л с я  
до  к о н ц а  194! г . вы сш им  военн ы м  орденом  гер м ан ск о й  а р м и и . И з 
п р и к а зо в , и здан н ы х  в  м арте  1941 года (см . нем ецкий  д окум ен тальн ы й  
тек ст  55), вид но , что ф аш и стское к ом ан дован и е  п р и д авал о  боль­
ш ое зн ач ен и е  н агр аж д ен и ю  ж елезн ы м  к рестом . О дн ако  п р ак ти к а  
войны  п о к а з а л а , что ж ел езн ы е  к ресты  п ачкам и  р а зд а в а л и с ь  к о м ан ­
ди рам и  ди ви зи й  в ц е л я х  п о д д ер ж ан и я  д у х а  о тсту п авш и х  ф рицев. 
В ш т а б а х  р азгр о м л ен н ы х  п о д  М осквой  ди ви зи й  о б н ар у ж ен ы  я щ и к и  
с сотн ям и  ж ел езн ы х  к р е с т о в , не им евш их н и к а к о й  н у м ер ац и и  и 
п ред н азн ач ен н ы х  д л я  м ассовой  р азд ач и  . . .  «за в зя т и е  М осквы».
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* Наличие данного значка является для переводчика одним из способов уста­
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Р ассм о тр ен н ы е  ж е л езн ы е  к р есты  имею т ц и ф р у  1939 в  о т л и ч и е  от 
ж е л е з н ы х  к р ест о в  1-й м и ровой  вой н ы  1914— 1918 годов  (см . ри с . 30  Ь). 
Н а гр а ж д а е м ы е  л и ц а , у ж е  имею щ ие стар ы й  ж ел езн ы й  к р е с т , вм есто 
н ового  к р е с т а  п о л у ч аю т  п р я ж к у  (S p an g e) с ц иф рой  1939, носим ую  п о ­
в е р х  к р е с т а  п е р в о й  ; м и ровой  вой н ы . Э та п р я ж к а  п о к а з а н а  н а  том  ж е  
р и су н к е .
Железный крест 
I степени мировой 
войны 1914—18 годов 
(II степень—на черно­
белой ленте) 
Eisernes Kreuz I. K l. 
des W eltkrieges (II.K l. 
m it schwarz-weißem 
Band)
Пряжка к  желез­
ному кресту миро­
вой войны 1914-18 
годов 
Spange zum 




Б . К  р е с т  « З а  в о е н н ы е  з а с л у г и »  (K rie g sv e rd ie n s t-  
кгеи г) им еет две степени: к р е с т  I I  степени —  брон зовы й , I степени  —  
сереб рян ы й  (ри с . 31 ). П р и  н а гр а ж д е н и я х , не с в я за н н ы х  с боевыми 
д ей стви ям и , в ы дается  без мечей.
В . З н а к  о т л и ч и я  р а н е н ы х  (V erw u n ­
d e te n a b z e ic h e n )  п о к азан  н а  ри с. 32. В  зав и си ­
м ости от чи сл а  и тя ж ести  р ан ен и й  этот зн а к  м ож ет 
бы ть:
а )  воронен ы й  —  при  1— 2-кратн ом  ран ен и и ,
б) серебрян ы й  —  п ри  3— 4-кратн ом  ран ени и  
и ли  р ан ен и и , соп ровож даю щ ем ся  и нвалид ностью ,
в ) зо л отой  п р и  р ан ен и и  свы ш е 4  р а з , вы ­
д ается  т а к ж е  ослепш им  в р езу л ьтате  меньш его оня„ п,
чи сл а  ран ен и й . личия раненых
Г . З н а к  о т л и ч и я  у ч а с т н и к о в  
ш т у р м о в ы х  а т а к  (Б Ш гт а Ь г е к Ь е п ) (ри с . 32 а) 
вы дается  о тл и ч и вш и м ся  не менее чем  в тр ех  ш т у р ­
м овы х  а т а к а х  в  течение т р е х  р а зн ы х  дней..
З н а к  бы вает  д в у х  степеней  —  бронзовы й  и зо ­
л о т о й —  и  им еет р а зл и ч н у ю  ф орм у д л я  п ех о ты , 
т а н к о в ы х  частей  и д р у ги х  родов вой ск .
Крест «За военные 
заслуги»
II класса (брон­
зовый, носится на 
ленте) 
Kriegsverdienst­
kreuz II. Kl. 
(bronzen)





kreuz I. Kl. 
(silbern)





Д . Н е м е ц к и й  к р е с т  (D e u tsc h e s  K re u z )  введен  в г е р ­
м ан ск о й  ар м и и  в  с ен тя б р е  1941 г о д а  в к а ч е с т в е  вы сш его  о р д ен а , 
к о то р ы м  н а г р а ж д а ю т с я  стар ш и е в о е н а ч а л ь н и к и  з а  и ск у сн о е  р у к о ­
во д ство  воен н ы м и  о п ер ац и я м и . О б я за т е л ь н о й  п р ед п о сы л к о й  д л я  
н а г р а ж д е н и я  «нем ец ки м  крестом » я в л я е т с я  н ал и ч и е  у  н а г р а ж д а е ­
м о го  ж е л е зн о г о  к р е с т а  1 степ ен и  и ли  к р е с т а  « З а  воен н ы е за с л у г и »  
1 степ ен и  с м еч ам и . «Н ем ец ки й  крест»  и м еет  д в е  степ ени : in  S ilb e r  
(с ер еб р ян ы й ) и  in  G old  (зо л о то й ).
Т е м л я к и  (см. р и с . 33), носим ы е в  гер м ан ск о й  арм и и  п ри  хол одн ом  
о р у ж и и , д о л ж н ы  п р е д с т а в л я т ь  д л я  военн ого  п ер ево д ч и ка  су щ еств ен ­
н ы й  и н терес , т а к  к а к  п о зво л я ю т  о п р ед ел и ть  п о д р а з д е л е н и е  
(E in h e i t) ,  к  к о то р о м у  п р и н ад л еж и т  п лен н ы й .
В ообщ е т е м л я к и  им ен ую тся:
T ro d d e l —  т е м л я к  п ех о ти н ц а  (н оси тся  со ш ты ком ),
F a u s tr ie m e n  —  т е м л я к  к а в а л е р и с т а  (н о си тся  н а  ш аш ке),
P o r te p e e  —  о ф и ц ер ск и й  сер еб р ян ы й  т е м л я к  (н оси тся  н а  ш а ш к е  и л и  
к о р ти к е ).
5 . Т ем л як и  (T ro d d e ln )
(См. немецкие тексты 57—58.)
Ш л е в к а
S c h ie b e r
В е н ч и к
K ra n z











темляк на кортике 
Dolch m it Portepee
Seitengewehrtasche 





полка | II III 
б-нов и д-нов





артиллерии: 1 2 3
» д и в и з и о н
б а т а л ь о н
4  5 6
II д и в и з и о н
батальон
10 11 12 
7 8  9
III д и в и з и о н
13. 14 Номер роты 
или батареи 
полна
Рис. 34. Определение подразделения по темляку (в пехоте и артиллерии)
I б а т а л ь о н
зованных
танковых I— '  '•==>'
дивизий: 1 2  3 4 5
II б а т а л ь о н
6 7 8  9  10 Роты моторизованных
стрелковых полков 
танковых дивизий




конницы: 1 2  3  4  5
II д и в и з и о н
_  Во  втором _  
дивизионе 
шлевка темляков 
—  красного цвета.
Рис. 34 а. Определение подразделения по темляку (в мот. частях и коннице)
Д л я  о п р е д е л е н и я  н о м е р а  п о д р а з д е л е н и я  по 
п ех о тн о м у  т е м л я к у  (T ro d d e l)  н адо  н а  этом  п о сл е д н ем  о б р а т и т ь  в н и м а ­
н и е  н а  ц в е т  о к р а с к и  сл е д у ю щ и х  д е т а л е й : с т е б л я  (S te n g e l) , 
в е н ч и к а  (K ra n z )  и  ш л е в к и  (S c h ie b e r)  (см . р и с . 33 п о д  б у к в о й  а 
и т а б л . V I I I ) .  Ц в е т  с т е б л я  д а е т  н о м е р '  б а т а л ь о н а  
и л и  д и в и з и о н а  ( B a ta i l lo n  o d e r  A b te ilu n g ) ,  ц в е т  в е н ч и к а  
и ш л е в к и  —  п о р я д к о в ы й  н о м е р  р о т ы  и  б а т а р е и  
в д а н н о м  б а т а л ь о н е  и л и  д и в и з и о н е .  З н а я  п о р я д ­
к о в ы й  н ом ер  роты  в  б а т а л ь о н е ,  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  и ном ер 
р о ты  в  п о л к у ,  т а к  к а к  н у м е р а ц и я  р о т  в о о б щ е е д и н а я  д л я  всего  
п о л к а . Н а п р и м е р : 2 -я  р о т а  ] - г о  б а т а л ь о н а  буд ет  и  в  п о л к у  2 -ой  р о то й ,
но 2 -я  р о т а  I l -го  б а т а л ь о н а  б у д ет  и м еть  в  п о л к у  н ом ер  6 (т а к  к а к  в
к а ж д о м  б а т а л ь о н е  п о  4  р о ты ).
К а ж д ы й  ц в е т  со о тв е тств у ет  о п р ед ел ен н о й  ц и ф р е , а  и м ен н о : бе­
л ы й —  1; к р а с н ы й  —  2 ; ж е л т ы й  —  3 ; си н и й  — 4 ; зел ен ы й  ц в е т  о зн а ч а е т  
п о д ч и н ен н о сть  п о д р а зд е л е н и я  н еп о ср ед ствен н о  п о л к у  и п р и с в а и в а е т с я  
ш таб ам  б а т а л ь о н о в  и  о тд ел ьн ы м  р о там , в х о д я щ и м  в  со с та в  п о л к о в .
Т а к и м  о б р а зо м  ц в ет  с т е б л я  о зн ач ает ;
б ел ы й : I б а т а л ь о н  и л и  д и в и зи о н
к р а с н ы й : I I  б а т а л ь о н  и л и  д и в и зи о н
ж е л т ы й : I I I  б а т а л ь о н  и л и  д и в и зи о н
См. р и с . 34  п од  б у к в о й  а ,  т а б л и ц а  V IIГ .
Ц в е т  в е н ч и к а  и  ш л е в к и  о зн а ч а е т :
б ел ы й : 1 -я  р о та  д ан н о го  б а т а л ь о н а
к р а с н ы й : 2 -я  р о т а  д ан н о го  б а т а л ь о н а
ж е л т ы й : 3 -я  р о т а  д ан н о го  б а т а л ь о н а
си н и й : 4 -я  р о т а  д ан н о го  б а т а л ь о н а
См. р и с . 34 п о д  б у к в о й  б , о п р ед ел ен и е  н о м ер а  п е х о т н о й  р о ты  в 
п о л к у .
А н ал о ги ч н о  п р о и зв о д и т с я  и  о п р е д е л е н и е  н о м е р а  б а ­
т а р е и  в  а р т п о л к у  (см . р и с . 34  п о д  б у к в о й  в ) . О д н ако  п р и  
этом  с л е д у е т  и м еть  в  в и д у , что в  д и в и зи о н а х  а р т и л л е р и и  и м еется  
т о л ь к о  п о  3 б а та р е и .
П о это м у  т е м л я к  одн ого  и  то го  ж е  ц в ета  м о ж е т , н а п р и м е р , о зн а ч а т ь :
в  п ех о те : 5 -я  р о т а  п ех . п о л к а  
в  а р т и л л е р и и : 4 -я  б а т а р е я  а р т п о л к а
См. р и с . 34  п од  б у к в а м и  б и в .
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В м о т о р и з о в а н н ы х  с т р е л к о в ы х  п о л к а х  т а н ­
к о в ы х  д и в и зи й  (S c h ü tz e n re g im e n te r  d e r  P a n z e rd iv is io n e n , в  к о н ц е  
1942 г . п ер еи м ен о в ан н ы е  в  P a n z e rg re n a d ie r r e g im e n te r )  и м еется  
по 5 с т р е л к о в ы х  рот  (K o m p a n ie n  d e r S c h ü tz e n re g im e n te r) . В  этом  с л у ­
ч ае  т е м л я к и  п я ты х  р о т  б атал ь о н о в  им ею т з е л е н ы й  в ен ч и к  и 
ш л е в к у , а  о п редел ен и е  н ом ера  роты  п р о и зв о д и тс я , к а к  п о к а за н о  н а  
р и с . 34  а  под б у к в о й  а  (т аб л и ц а  VI I I ) .  С ледует и м еть в в и д у , что 
всего  в  м о то р и зо в ан н о м  п о л к у  тан ко в о й  д и в и зи и  и м еется  10 р о т , 
к о то р ы е  сведен ы  в  2 б ат а л ь о н а .
В к а в а л е р и й с к и х  ч а с т я х  о п р ед ел ен и е  н ом ера э с к а д ­
р о н а  п р о и зв о д и т ся , к а к  п о к а за н о  н а  р и с . 34 а  п о д  б у к в о й  б.
Г Л А В А  III
Л И Ч Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы  (P E R S O N A L P A P IE R E )
И зу ч ен и е  л и ч н ы х  д ок ум ен тов  п лен н ы х  им еет о гр о м н о е  зн ач ен и е , 
т а к  к а к  п о зв о л я е т  у с т а н о в и т ь  не то л ьк о  л и ч н о сть  п л ен н о го , но и  его 
п р и н а д л е ж н о с т ь  к  о п р ед ел ен н о й  во й ск о во й  ч асти  дей ствую щ ей  ар м и и . 
Этим сам ы м  д о к у м ен тал ьн о  у с т а н а в л и в а е т с я  н у м е р а ц и я  в р а ж е с к и х  
ч астей , р асп о л о ж ен н ы х  н а  то м  и л и  ином  у ч а с тк е  ф р о н та . П о л и ч н ы м  
д о к у м ен там  п л ен н ы х  м ож но  т а к ж е  су д и ть  о п о р я д к е  к о м п л е к т о в а н и я  
ч астей  дей ствую щ ей  ар м и и  з а  счет  оп р ед ел ен н ы х  за п а с н ы х  частей  
в  т ы л у . С д р у го й  сторон ы , л и ч н ы е  докум ен ты  д аю т п очти  все  п р е д п о ­
сы л к и  д л я  п оследую щ его  д о п р о са  п лен н ого  в со о тветств и и  с его  в о ен ­
ной  сп ец и ал ьн о стью , зан и м аем о й  д о л ж н о стью , п р о ф есси ей  и д р у ги м и  
и н д и в и д у ал ь н ы м и  особ ен н остям и . П оэтом у  сам ое т щ а т е л ь н о е  и зу ч ен и е  
л и ч н ы х  д ок ум ен тов  к а ж д о го  п л ен н о го , п ро и зв ед ен н о е  ещ е д о  д о ­
п р о с а ,  м о ж ет  обесп ечить эф ф екти вн ость  р е зу л ь т а т о в  п оследую щ его  
д о п р о са . П р ед в ар и тел ь н о е  и зу ч ен и е  д ок ум ен тов  п л ен н о го  п о зв о л и т  
во в р ем я  сам о го  д о п р о са  п р о в ер и ть  п р ав д и в о сть  п о к а з а н и й  п л ен н о го  
и  р а зо б л а ч и т ь  п о п ы тку  д ези н ф о р м ац и и  (т . е . н ам ер ен н о й  л ж и  д л я  
в во д а  в  за б л у ж д е н и е ).
Л и ч н ы е д о к у м ен ты  у б и т ы х  н ем ц ев  м о гу т  о тч асти  зам ен и ть  собой  
те  п о к а з а н и я , к о то р ы е  у б и ты е  м о гл и  бы д а т ь , есл и  бы  они  п о п а л и  
ж и в ы м и  в  п л ен .
О дн ако  и зу ч ен и е  л и ч н ы х  докум ен тов  м о ж ет  бы ть  усп еш н ы м  л и ш ь  
в  с л у ч а е , есл и  п ер ево д ч и к  хор о ш о  зн ак о м  с в н еш н ей  ф орм ой  и  со д ер ­
ж а н и е м  н аи б о л ее  р асп р о стр ан ен н ы х  док ум ен тов .
О сновны м и  ли ч н ы м и  д о к у м ен там и  в о е н н о с л у ж а щ и х  н ем ц ев (н е за ­
виси м о от ч и н а  и  д о л ж н о сти ) я в л я ю т с я :
1. E rk e n n u n g sm a rk e  —  л и ч н ы й  о п о зн ав ател ь н ы й  з н а к ,
2. S o ld b u c h  —  с о л д а т с к а я  (в о и н с к а я ) к н и ж к а ,
3 . W e h rp a ß  —  военн ы й  б и л ет ,
4 . K r ie g s s ta m m ro l le n b la t t  —  учетн ы й  л и ст  в о ен н о го  в р ем ен и .
И з  д о к у м ен тал ьн о го  те к с т а  59 ви д н о , что  это —  осн овн ы е л и ч н ы е
до к у м ен ты , к о то р ы е  д о л ж н ы  п остоян н о  вести сь  в  в о й ск о вы х  ч а с т я х  
ге р м а н с к о й  дей ствую щ ей  ар м и и .
Р ассм о тр и м  эти  док ум ен ты  подробн ее.
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1. Личный опознавательный знак (Erkennungsmarke)
(См- также немецкие тексты 60—62.)
Л и ч н ы е  о п о з н а в а т е л ь н ы е  з н а к и ,  п р е д с т а в л я ю ­
щ и е собой  ал ю м и н и еву ю  п л а с ти н к у  о в ал ь н о й  ф орм ы , н о ся т ся  н а  
ш н у р к е , о х ваты ваю щ ем  ш ею . О ни с л у ж а т  д л я  у с т а н о в л е н и я  ли ч н ости  
р ан ен ы х  и у б и т ы х . Н а  р и с . 35 и 36 п р и в ед ен ы  о б р азц ы  н ем ец ки х  л и ч ­
н ы х  о п о зн ав ат ел ь н ы х  зн а к о в .
Рис. 35. Личный опознавательный знак военнослужащего 1 роты 
запасного б-на 18 пех. полка (группа крови 0)
Лицевая сторона Оборотная сторона
Рис. 36. Личный опознавательный знак эсэсовца 7 роты 
полка „Großdeutschland“ (группа крови В)
К а к  видно  н а  р и с у н к а х , к аж д ы й  зн а к  состои т и з  д в у х  п о л о в и н , 
н а  к а ж д о й  и з  к о т о р ы х  вы биты  н а и м е н о в а н и е  в о й с к о в о й  





m er d e r  E rk e n n u n g sm a rk e ) , а  т а к ж е  г р у п п а  к р о в и  (B lu tg ru p p e ) . Обе 
п олови н ы  л и ч н о го  о п о зн ав ател ь н о го  з н а к а  м о гу т  л е гк о  о тл ам ы в аться  
д р у г  от  д р у г а  в след стви е н а л и ч и я  п р о д о л ьн ы х  п р о р е зо в  в д о л ь  больш ой  
оси  о в а л а . П р и  н ах о ж д ен и и  т р у п а  одна п о л о в и н а  з н а к а  о тл ам ы в ается  
и  о т сы л ается  вм есте с дон есен ием  о п о т е р я х . Д р у г а я  п о л о в и н а  о стается  
н а  т р у п е  и вм есте с ним  з а к а п ы в а е т с я  (н а  с л у ч а й  н еобходи м ости  оп о­
зн а т ь  т р у п  п р и  п оследую щ ей  п ер ев о зк е  т ел а ).
Н а д п и с ь  и  ном ер на л и ч н о м  о п о зн ав ател ьн о м  зн а к е  (B e sc h r if tu n g  
u n d  N u m m e r d e r  E rk e n n u n g sm a rk e )  дол ж н ы  бы ть в  то ч н о сти  в о сп р о и з­
ведены  во в сех  л и ч н ы х  д о к у м ен тах  в о ен н о сл у ж ащ его , чего  н астой ч и во  
д о б и в ается  к о м ан д о в ан и е  (см . х рестом ати й н ы е тек сты  6 0  и 6 1 ). В месте 
с тем  в  к а ж д о й  во й ск о во й  ч асти  в ед у тся  точн ы е сп и ск и  л и ч н ы х  
о п о зн а в а т е л ь н ы х  зн а к о в  (E rk e n n u n g s m a rk e n v e rz e ic h n is se )  по ф орм е, 
п р и в ед ен н о й  в н ем ец ком  т е к с те  62 . К о п и и  сп и ск о в  в ы д ан н ы х  л и ч н ы х  
о п о зн а в а т е л ь н ы х  зн а к о в  п о сы л аю тся  в  Б е р л и н с к о е  Ц е н т р а л ь н о е  Б ю ро  
по у ч е т у  в о ен н ы х  п о тер ь  и  в о ен н о п л ен н ы х  (W e h rm a c h ta u s k u n f ts te l le  
fü r  K r ie g s v e r lu s te  u n d  K rieg sg e fan g en e ).
О ц ен и в ая  л и ч н ы й  о п о зн ав ател ь н ы й  з н а к  п л ен н о го  к а к  и сто ч н и к  
п о л у ч е н и я  р а зв е д ы в а те л ь н о й  и н ф орм ац и и , сл ед у ет  о тм ети ть , что он 
обы чно не д а е т  п р ед став л ен и я  о п р и н ад л еж н о сти  п л ен н о го  к  о п р ед е­
л ен н о й  ч а с т и  д е й с т в у ю щ е й  а р м и и  (F e ld tru p p e n te i l ) .  
Л и ч н ы й  о п о зн ав ат ел ьн ы й  з н а к  обы чно в ы д ается  в  з а п а с н о й  
ч а с т и  (E r s a tz t ru p p e n te i l )  и  со д ер ж и т , к а к  п р а в и л о , л и ш ь  н аи м е­
н о ван и е  з а п а с н о й  ч ас ти , и з  к о то р о й  п л ен н ы й  бы л н ап р ав л ен  
н а  ф рон т. П оэтом у  л и ч н ы й  о п о зн ав ател ь н ы й  з н а к  по св о ей  ценности  
к а к  р а зв ед ы в ател ь н ы й  д о к у м ен т  не м ож ет  и тти  н и  в  к а к о е  ср ав н ен и е  
с д р у ги м и  до к у м ен там и  п л ен н о го , со д ер ж ащ и м и  н аи м ен о в ан и е  в о й ­
ск о в о й  ч асти  дей ствую щ ей  ар м и и  (н ап р и м ер , со л д ат ск о й  к н и ж к о й  и 
воен н ы м  би летом ). В се ж е  л и ч н ы й  о п о зн ав ател ь н ы й  з н а к  д ает  у к а ­
зан и е  о п р и н ад л еж н о сти  п лен н о го  к  о п ред ел ен н ом у  р о д у  в о й ск , что 
я в с т в у е т  и з  сам ого  н а зв а н и я  зап асн о й  части . Н а п р и м е р : I n f a n t e -  
r  i e -E rs a tz -B t l .  (за п асн ы й  п е х о т н ы й  б а т а л ь о н ), P i o n i e r -  
E rs a tz -K p . ( з а п а с н а я  с а п е р н а я  р о т а ), le . А  г t . - E r s .  A b t. ( з а п а с ­
ны й л е гк и й  а р т и л л е р и й с к и й  д и в и зи о н ), Р  г.- J  â g e  r -E r s a tz -  
К р . (з а п а с н а я  п р о т и в о т а н к о в а я  р о т а )  и  т .  д .
2. Солдатская (воинская) книжка (Soldbuch)
(См. также немецкие тексты 63—64.)
С о л д ат ск ая  к н и ж к а  я в л я е т с я  р асч етн о й  к н и ж к о й  и  вм есте с  тем  
удостоверен и ем  ли ч н ости  (S o ld b u c h  z u g le ic h  P erso n a la iä sw e is).
О на в ы д ается  в с е м  в о ен н о сл у ж ащ и м  с м ом ента з а ч и с л е н и я  на 
дей ств и тел ьн у ю  с л у ж б у  и  п о сто ян н о  д о л ж н а  бы ть  у  н и х  н а  р у к а х .
П о д  терм и н ом  Stoldat н ем ц ы  п они м аю т к а ж д о го  в о ен н о сл у ж ащ его , 
т . е . р я д о в о го , у н тер -о ф и ц ер а  и  о ф и ц ер а , в  о тл и ч и е  о т  ч и н о в н и к а  
(W e h rm a c h tb e a m te r )  и  вол ьн о н аем н о го  сл у ж а щ е го  (G e fo lg sch a fts ­
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m itg l ie d  der W e h rm a c h t) . Эти п оследн ие со л д а т с к и х  к н и ж е к  не п о ­
л у ч а ю т . Сам терм и н  S o ld b u c h  п рои сход и т  от  с л о в а  S o ld , т . е. п л а т а , 
и  в д ан н о м  сл у ч ае  с в я з а н  с  тем , что в  э т у  к н и ж к у  зап и сы в аю тся  т а к ж е  
все  ви д ы  п олуч аем ого  в о ен н о сл у ж ащ и м  д о в о л ь ств и я  (G eb ü h rn isse ) . 
П о это м у , строго  г о в о р я , п еревод  тер м и н а  S o ld b u c h  к а к  «сол д атск ая  
к н и ж к а »  я в л я е т с я  вообщ е в достаточ ной  м ере в о л ьн ы м , но в п о л н е  
о п р а в д ы в а е т с я  общ им  х а р а к т е р о м  д о к у м ен та .
С о л д ат ск ая  к н и ж к а  я в л я е т с я  очен ь  в аж н ы м  ли ч н ы м  докум ен том  
в о е н н о с л у ж а щ и х ' н ем ц ев, о чем  св и д етел ьств у ю т к а к  м н огочи слен н ы е
a Se f t im in t t i tge t t
1. ®a§ ©olbbucE) bient bem ©otbaten im Stiege otl 5ßerfonaI= 
anSwüS unb berechtigt gum (Smpfang bet ®ebüi)tniffe bei 
eigenen ober bei ftemben8at|lftellen. ift ferner all 2tu§toei§ 
beim ißoftempfang, bei ©ifenbaljnfaljrten, bei ffiommanbol unb 
Urlaub ä« bertoenben.
2. ®aä ©olbbudj i)at bet ©olbat ftetä in einer SJocftafdje bei fiel) 
§u tragen. Aufbewahrung im ©epäd, im Quartier ufto. ift 
unäutäffig. (Sotgfame Aufbewahrung liegt im eigenen ¡gntereffe 
be§ j^nljabetl.
3. $a§ Solbbud) muß otbnunglmäfjig geführt fein. Ser Stabet 
hat felbft bafüt au fotgen, ba& alle Sßeränberungen in ben ¡su= 
ftetjenben ©ebütjrniffen bei ffiefötberungen obet Sßerfe^ ungen 
fofott bnrtf) feine »orgefetjte ®ienftftetle eingetragen werben.
4. £a§ Solbüitri) ift eine Urfimöe. §u Eintragungen finb nur 
Sienftftetlen bet SBeijrmadjt befugt, ©igenmädjtige Anbetungen 
werben a(§ Urfunbenfälfdjung beftraft.
5. $er SBetluft be§ SolböucfjcS ift Dort bem gnijaber ungefäumt 
bem Truppenteil ober bet ®ienftfteße, bei bet er fief) gerabe 
befinbet, ju melben; bie Aufteilung eine? neuen ©olbbudjel 
ift %u erbitten.
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п р и к а зы  к о м а н д о в а н и я  о п о р я д к е  в ед ен и я  этого  д о к у м ен та  (см . х р е ­
стом ати й н ы й  т е к с т  6 4 ), а  т а к ж е  сам о «П олож ение» (B e s tim m u n g e n ) о 
со л д атск о й  к н и ж к е .
«П олож ение»  о со л д атск о й  к н и ж к е  отп ечатан о  н а  отк и д н ой  части  
зад н его  л и с т к а  о б л о ж к и  (K la p p d e c k e l)  сам ой  к н и ж к и . Э та о б л о ж к а  
с л у ж и т  б у м аж н и к о м  д л я  п ом ещ ен и я  р а зн ы х  д о п о л н и тел ьн ы х  д о к у ­
м ен тов и  в сегд а  д о л ж н а  бы ть тщ ател ьн о  о см о тр ен а  п еревод чи ком . 
Н и ж е  п р и в о д и тся  тек ст  п о л о ж е н и я  о с о л д а т с к о й  
к н и ж к е  н а  нем ец ком  и р у сск о м  я зы к а х .
Перевод «Положения»
В н и м а т е л ь н о  п р о ч е с т ь !
П о л о  ж е н и е
1. Солдатская книжка является для военнослужащего 
в военное время удостоверением личности и дает 
право на получение всех видов довольствия как 
в своей части, так и при нахождении вне ее *. Кроме ( 
того, она применяется как документ при получении 
почты, при поездках по железной дороге, при коман­
дировках и в отпуску.
2. Солдатскую книжку следует постоянно иметь при себе 
во внутреннем кармане. Хранение ее в личных вещах, 
на квартирах и т. п. недопустимо. В тщательном 
хранении книжки заинтересован сам ее владелец.
3. Солдатская книжка должна вестись в установленном 
порядке. Владелец книжки должен сам заботиться 
о том, чтобы все изменения в причитающемся ему 
довольствии при назначениях или перемещениях 
тотчас ж е заносились его начальством.
4. С олдатская кн и ж к а  я в л я е т с я  докум ентом . Делать 
записи в ней имеют право только войсковые части и 
учреждения. Самовольные изменения записей караются 
как подделка документов.
5. П ри утере солдатской  кн и ж ки  ее владелец обязан 
незамедлительно донести об этом в ту войсковую 
часть или учреждение, в распоряжении которых он 
в данное время находится. При этом следует ходатай­
ствовать о выдаче новой солдатской книжки.
* Буквальный перевод гласил бы: ...«как в своей, т а к и  в других финансово- 
хозяйственных частях».
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Н а р у ж н ы й  в и д  о б л о ж к и  со л д а т с к и х  к н и ж е к  д л я  с у х о п у т н ы х  
си л  и  ВВС п о к а з а н  н а  ри с . 37 и 38.
S o l b b u d i
i u » i e ; Ä
P 8 t i n n ü ! d i y s © i f i s
t
Рис. 37. Обложка солдатской книжки сухопутных сил (цвет коричневый)
К а к  ви д н о  н а  р и с у н к а х , о б л о ж к и  с о л д а т с к и х  к н и ж е к  с у х о п у т ­
н ы х  с и л  и ВВС  о тл и ч аю тся  одн а от  д р у г о й  по эм блем е (H o h e i t s ­
a b z e ic h e n ) ; р а зл и ч н ы  о н и  т а к ж е  по ц в е т у  о б л о ж к и .
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У  эсэсо в ц ев  им ею тся т а к и е  ж е  со л д атск и е  к н и ж к и , но серого  
ц в ет а  и  с эм бл ем ой  СС —  Ц —  н а  о б л о ж к е .
5  о ! й  Ь и
т « \ *  . ,
0 * ( | о п к 1 в ц д е е 1 4  ■ : . ;
Рис. 38. Обложка солдатской книжки ВВС (цвет синий)
П еч атн ы й  те к с т  со л д атск о й  к н и ж к и  и  его  р азм ещ ен и е  почти  
о д и н а к о в ы  д л я  всех  эл ем ен то в  г е р м а н с к и х  в о о р у ж е н н ы х  си л .
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П р и в о д и м  н еко то р ы е  н аи б ол ее  в а ж н ы е  ст р а н и ц ы  со л д атск о й  
к н и ж к и . \
С т р а н и ц а  1
Ьеп„.
5 о 1 й Ь и Й 1
З и д 1 е | ф р е с ! о п а ! а и з ш е и
(ЗЯсп^цгоЪ)
1^ ог* ии& Зикате)
в ,,« » » Е- л = ^ 1 у 3 || |  и с в ц л з б  Л гЛ о $
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гСаятюзИепдго&е
ШеЬпшттес .........
Р ис. 39. Первая страница солдатской книжки
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С т р а н и ц а  1
Перевод
Солдатская книжка
о д н о в р е м е н н о  у д о с т о в е р е н и е  





1. 70. 1940 ст. ст релок**
(д а т а )  (н о в ы й  ч и н )
Бруно Зиверт
(и м я  и  ф а м и л и и )
Надпись и номер на 
личном  оп озн а- 
н ательном  зн ак е  1 . Ш *
О %Г руп п а крови
2Р азм ер  п р о ти в о газа
7 7¡44/2016 ***В оенн о-учетн ы й  номер
* Чин в момент первоначального заполнения солдатской книжки.
** В графы, окаймленные чертой, заносятся последующие повышения 
в чинах.
*** Первая цифра военно-учетного номера означает год рождения. Иногда 
этой цифре предшествует название населенного пункта, где военнообязанный 
состоял на учете до призыва.
4 *. . 51
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С т р а и и ц а 2
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  51апЬ, Веги
5?«г».>ОД1гО
Бсоре ...//.».0 $ * ......
Бе|№  А О С ^ Л .. .
Вас!..........................
ВеГопЬеге Кеппзе!Лег/(з.В. ВпИепкацег):,.  ...........................
....
БфиЬз'видШпдг  К   ЗфиЬзсидгоз
..
Ь|лл 11 я |«|-(*41Г |( I ЬМ*. п^Ь^ !|РГ.'.\Зипоте. «1всп0йпо1'ве 1Ш1ГГ|<2)Г1ТI. со ЗпйаЬгШ
Ше ШйтН'дквН Ьег п!с№ итгапЬе!еп АпдоЬеп ои[ БеНеп 1 ипй 2 ипЬ 
Ъог е1деп11апЫдгп итегГФг!^ Ьгв ЗпЬаЬеи ЬрГй1е1п(д1
:.Д)«БЙгфеп 12 . Ш. 1940
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Р ис. 40. Вторая страница солдатской книжки
М е т о д и ч е с к о е  у к а з а н и е :  На данной странице для переводчика 
наибольший интерес представляют графы: п р о ф е с с и я  (дающая пред­
ставление о социальной физиономии пленного), в о з р а с т  и м е с т о  р о ж -
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С т р а н и ц а  2
Перевод
Д ата рожд.: 2Я. 12. 11 Место рожд.: ................
( н а с .  п у н к т ,  а д м . о к р у г )
Вероисповед.: катол. Сословие, профессия: портной
Л и ч н ы е п р и м е т ы :
Рост 1 ¡70 м. Телосложение: стройное
Форма лица: овальная Цвет волос: рыжий
Борода ......................................... Цвет глаз: голубой
Особые приметы (напр.: ношение очков) .......  ..............
шрам на левой ноге
Размер обуви по дл и н е:........ по ширине
Бруно Зиверт
( и м я  и  ф а м и л и я ,  с о б с т в е н н о р у ч н а я  п о д п и с ь  в л а д е л ь ц а  к н и ж к и )
Правильность данных, приведенных на стр. 1 и 2 и не 
окаймленных чертой, а такж е собственноручная подпись 
владельца книжки удостоверяется
Место: Мериш-Вейскирхен Дата: 12.111.1940 
1 рота 335 запасн. пех. б-на
П е ч а т ь :  " ( ч а с т ь  и л и  у ч р е ж д е н и е ,  в ы д а в ш е е  к н и ж к у )
335 запасн.
пех■ б'н Шимбарт
1-ая рота .................... .—.................... ,-----....................................
капитан и и. о. командира роты 
( с о б с т в е н н о р у ч н а я  п о д п и с ь ,  ч и н  и  д о л ж н о с т ь  н а ч а л ь н и к а )  
2
д е н и я. Вместе с тем переводчик по описанию л и ч н ы х  п р и м е т  должен 
убедиться в том, что перед ним действительно то лицо, которому принадлежит 
книж ка. Заслуживают также внимгения п е ч а т ь  и н а и м е н о в а н и е  ч а с т и ,  
выдавшей книжку.
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С т р а н и ц а  3
V 3
Рис. 41. Третья страница солдатской книж ки
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На этой странице оговариваются и заверяются подписью командира роты 
все записи о повышении в чинах, обведенные чертой на стр. 1, а также 




С т р а н и ц а  4
A. 3ulcöt_3U|tän$)lge roelrriffü&btenflfleKe   ..
в. 3um Setbtieer abgefanbt oon:1)
C.
D.
ErfaSlnippenlell Kompanie Пг. btt Ttuppsn. ftammto!l»
Selbtruppentell’ ) Kompanie Пг. bet R;1egj- [tamrnrolle
Ш Щ Ж л Ж ^ . w
•» • *trra < « ' * » «njiiT» i-rf, Tij
Jcfct jußSnblgec Errogtnippentetl')ilget i Stonboct
{¡Jliibunj boctfelbft noiti Rüikfcshr oom Selbheer ober loiotelt, jujtänble für Ecfat 
an Behlelbune unb RusrQRung)
')  Dom Erfafcfruppentell tlnjutcagen, o«n bem bcr Solbbuchlnhabet jum Jelbhnt 
abgefanbl mlrb.
4  Dom Selblruppentell »tnjufragen unb bei Detfe&ungen non einem tum anbertn 
Selblruppentell oeran ubjuanbem, Ogi ble alten flnooben nur tnrnfifUldien шявел, 
o«e kietHöi tette«.
BJeiirm Явит (0; Elnltoeunjtn auf S r i»  17.
/
4
Рис. 42. Четвертая страница солдатской книжки
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С т р а н и ц а  4
Перевод
A. Военно-призывной орган, в котором в послед­
нее время состоял на учете:
военно-призывной пункт  Ротвейль
B. Кем направлен в действ, армию:1)
{ Запасная  войсковая часть Рптя 1 № ПО СиИС1'УЛПЧ. гош ( состава  части
Я 7-я рота 335 запасн. пех. б-на 777
ь 2 рота 358 запасн. пех. б-на 411
с
с. Ч асть действую щ ей армии2) Р ота № по сп и ску  ли ч ­н ого  состава  во ­
енн ого  врем ен и
а II б-н 326 пех. полка 5 рота 148
Ь
с
D. Зап асн ая  войсковая часть, к которой в данное время приписан2) Г ар н и зо н
358 зап. пех. батальон * Мериш-Вейскир-
хен*








ь с я  в  э т у  ч асть  п о  в о звр ащ ен и и  и з  дейс 
спита л я .  Э та ж е за п а с н а я  ч а сть  обеспеч 
и  сн а р я ж ен и ем .)
ан о си тся  за п ас н о й  вой сковой  ч астью , наг 
и ж к и  в  действую щ ую  арм и ю , 
ан о си тся  вой сковой  частью  действую щ е! 
яп ях  и з  одн ой  ч асти  в  д р у гу ю  за п и с ь  из 
е д а н н ы е  только перечеркивались и их мо* 
П родолж ение з 
производится н
/  4
твую щ ей ар м и и  и ли  
ит обм ун ди ровани ем
гравляю щ ей  в л ад ел ь -
1 ар м и и . П р и  п ер е ­
м ен яется  т а к , чтобы 
кно бы ло прочесть, 
аписей этой  страницы 
а  странице 17.
* В книжке зачеркнуто как относящееся к прошлому. (Прим. ред.)
М е т о д и ч е с к о е  у к а з а н и е :  Настоящая страница солдатской книжки 
имеет особо важное значение как источник разведывательной информации, 
т. к . содержит в графе „С“ наименование в о й с к о в о й  ь ч а с т и  д е й с т в у ­
ю щ е й  а р м и и .
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С т р а н и ц а  5
Я п № Ш е п  Ьес посИрвп 1вЬепЬеп ЛпдвИос1деп
Ье5
(<Вог> ипо 3|,пат?)






2. Е11егп: ^5  ОМосз, Оог- ипй_3ипате ’:п; и аш г, иос-
51опЬ оЬсг Б стегЬ с ...
Ьсг ГПиНес, Вое- и. ГПйЬфеппате: ь и с т а о в ]« п п о  А „ 9 ......................
ГОа(1ПОс1 (Й1е15). 
51га^г, ПаиБ-П!’
3. ОегтопЫе оОес Всои^*) 




•) Пи$[йЦипв лис, твпп шейк 1. поф 2. аиьде[и!11 [1пЬ.
5
Р ис . 43. Пятая страница солдатской книжки
в8
С т р а н и ц а  5
Адреса ближайших родственников
Б руно 3  иве рта
( и м я  и  ф а м и л и я )
1. Жена: и м я  и  д е в и ч ь я  ф а м и л и я ..........................................
холост
(с о о т в е т с т в е н н о  п о м е т к а  « х о л о ст » )
М есто ж и т е л ь с т в а  ( о к р у г )  .........................................
« У л и ц а , №  дом а. ................................................... ...........
2. Родители: О тец  — и м я  и  ф ам и л и я   ^°^ис^ .с.....................
Зиверт  ( | ) х)
С о сл ови е  и л и  п р о ф есси я  слесаРь...............................
М ат ь , и м я  и  д е в и ч ь я  ф ам . ^УгУ СГГ1.а.'.У.Р' Раушенберг
М есто ж и т е л ь с т в а  (о к р у г )  Л ап1111г  ...............
У л и ц а ,  №  д о м а  М аРие11вег- ..............................
3. Родственники или невеста: *) .............
И м я  и  ф а м и л и я .............................................. ..................... ...........
С о сл ови е  и л и  п р о ф есси я  .............................
М есто ж и т е л ь с т в а  ( о к р у г ) ......................................................
У л и ц а , №  д о м а ..............................................................................
*) Заполняется лишь в том случае, если не заполнены 
графы 1 и 2.
Перевод
г) Крест означает смерть.
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С т  р а и и ц ы б и 7
4Ji a  it) ш е i 5 ü b e r  58 е f í  е i b u  п й §=
X  г и р p e n t e i t
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9t n nt e v t  и n g: ©tiide, bie nidjt öorgebtudt finb, finb in freie ©palien 
jad" ftatt „Sorniftet", „Söergfjofe" ftatt „Sudjfyofe". 9Ше
6
Р и с. 44. Ш естая и седьмая
* D rillich zeu g  — ти ковая  спецовка; Ü b erm an te l — плащ ; Schutz  
т я н к и ; L aufschuhe — тапочки; F ilzsch u h e  — «эрзац»-валенки; 
tasch e  — вью к; F e ttb ü ch se  — м асленка (для оруж . масла); M antel-
H a  с т р а н и ц а х  6 и  7 п о м ещ ается  п ер еч ен ь  в ы д а н н ы х  п р е д *  
м е т о в  о б м у н д и р о в а н и я  и с н а р я ж е н и я  с у к а за н и е м  д а т ы  















9 l a m e n § s e t d ) e n  
be§ 2Iu§gebenben unb 
©mpfängerä 
® a t u m
<i)S5 Ы 8? C,i ЭЭ 6*
- 3 7 7 7 i 20.6.47 — О
У
1









einjutragen. 5Sotí)cmbene ©palten iöitnen aud) berid)tigt toerben, 5.58. „Sind» 
íínberungen finb butd) SRamenéseidjen ju  bescheinigen."
страницы  солдатской книж ки
m an te l — н аки д ка ; Sch lupfjacke — дж емпер; F u ß lap p en  — пор- 
L eibb inde  — набрю ш ник; W ickelgam aschen — обмотки; P a c k ­
r ie m e n — ремни д л я  скатки  ш инели.
(Р у с с к и е  н а з в а н и я  о тд ел ьн ы х  пред м етов  см . вы ш е 
«Ф ормы  одеж ды » н а  стр . 31 и 32).
в  г л а в е
Н а  странице 8 п о м ещ аю тся  д о п о л н и т ел ь н ы е  о с о б ы е  з а м е ч а ­
н и я  п о  о б м у н д и р о в а н и ю ,  н а п р .: х о д а т а й с т в о  в о й ск о во й  ч а с ти  
дей ствую щ ей  ар м и и  об обм ен е т е х  и л и  и н ы х  н его д н ы х  п р ед м ето в  
о б м у н д и р о в а н и я  п р и  э в а к у а ц и и  в т ы л  и т .  п .
С т р а н и ц а  8 а
Я3е^пай)и>е|§ «бег 28а||еп ип&























©рсйеп 7 13.5.40 К.
ЯГаиепбе!!
8 а
Рис. 45. Восьмая (а) страница солдатской книжки
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Записи о выданном оружии и снаряжении:
(В  соответстви и  с  у к а за н и я м и  § 205 Б ю л л етен я  оф и ц и альн ы х  
воен н ы х  м атер и ал о в  «Н еегев п й и еИ ш ^еп »  за  1940 год)
/























Лопата ' 1 13.5.40 К-
Топор с зу ­
бом
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I' р ;i и и н а  8 b
'-8cjtfenad)toei§ über Waffen unb Oteriit:
— H. M. 1940 Sir. 205 —
SSafferts 
ober ©crätart







9ieinigung3getät 34 5.¡61 2. X I . 40 O.




©atte unb SBafeline 
($ube) (für Stotnmefc 
felloetielte)
Verbandsp.
2 Sick. 17. 5. 40 K .
Losantin
4 Stck. 13. 5. 40 K .
8 b
Рис. 45 а. Восьмая (b) страница солдатской книжки
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С т р а н и ц а  8 Ь
Записи о выданном оружии и снаряжении:
(В  с о о т в е т с т в и и  с  у к а з а н и я м и  § 2 0 5  Б ю л л е т е н я  о ф и ц и а л ь н ы х  














обр. 34 для чи­
стки оружия ..................





Очки к  противо­
газу






2 пак. 17.5.40 к.
Лозантин*
4 пак. 13.5.40 к.
8 Ь
* Дегазатор.
5 — 2 9 0 5
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С т р а н и ц а  9
3  т  И  и  и д е и
Й с Й е и_______________________ _
п т .  . . .
а) фобсп 









8.3.40 23.3.40 31.8.40 18.1.41
0,5 У 1,0 1,0
п т  . . . 
с) !Кн()с
с с т










п т  . . .
е) @оп(Ндс 
З ф ф  ипЬ 
ф сШ пф |гав«п
9
Рис. 46. Девятая страница солдатски  книжки
Н а  странице 9 п р и в ед ен ы  дан н ы е о м е д и ц и н с к и х  п р и ­
в и в к а х  п р о ти в  а )  оспы , Ь) ти ф а и  п а р а т и ф а , с) д и зен тер и и , с!) х о ­
л е р ы  и  е) о п р о ч и х  п р о ф и л ак ти ч еск и х  и л еч еб н ы х  п р и в и в к а х . Х а р а к ­
т е р н о , что  гер м ан ск о е  к о м ан д о в ан и е , вообщ е не обеспечивш ее н а д л е ­
ж а щ е е  сан и тар н о е  о б сл у ж и в ан и е  своей  ар м и и  в  расч ете  н а  м о л н и е ­
н о сн у ю  в о й н у , все; ж е  сч и тал о  необходи м ы м  п е р е д  н а ч а л о м  в о й н ь  
п р о и зв ести  п р о ти в о х о л ер н ы е  п р и в и в к и , в е р о я т н о  п о л а г а я , что  иг 
т е р р и то р и и  С С С Р ... св и р еп ству ю т  оспа и  х о л ер а !
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Рис. 46 а. Десятая и одиннадцатая страницы солдатской книжки
На страницах 10 и  11 с о д е р ж а т с я  д ан н ы е, необходи м ы е д л я  п р о ­
п и ск и  и  см ены  р азб и ты х  оч к о в  у  в о е н н о с л у ж а щ и х . О чеви д н о , что  со ­
сто я н и е  зд о р о в ь я  п р и зы в н ы х  к о н ти н ген то в  з а с т а в и л о  гер м ан ск о е  
к о м ан д о в ан и е  у ч и т ы в ат ь  н ал и ч и е  в  арм и и  бо л ьш о го  п р о ц е н т а  лю дей  
со сл аб ы м  зр ен и ем . *
üNadjttieiftme über cttaaige ‘äiufitafjmc in ein
С т р а н и ц ы  12 и 13
S a j a r c t t
S ag  unb 
SDZonat Qafjr





Dberfelbtuebel ufto.Ьег й аЗ-г^^п а^те
Рис. 47. Д вен адц атая
С т р а н и ц ы  12 и 13
П е р е
Записи о помещении в гарнизонном, поле
Г о с п и т а л ь
Д а та  | Год
З а б о л е в а н и е
Подп. долж ности, 
лица части, 
направ. в г-ль 
(кап и тана , 




Эти страницы, а также страницы 14 и 15 содержат данные о
68
<&tanhoxt*, $elb=, Kriegs« obet Sleferbelaaatett
S a g  unb 
SJionat Satjr
©troaige SBenteilung in 
SBejug auf bie (Sntiaffung au§ bent 
Sagarett (übergefüijrt 
nad) N N ., als geteilt 
jum  Stuppenteil 
ufro.)
ltnterfdjtift 
be§ bie ©ntlaf jung 
betoirfenben 
Sajarettbeamtenbet (Sntlaffung au§ bent Sagarett
и три н адцатая  страницы  солдатской книж ки  
вод
вом, военном или резервном госпитале
Дата Год Зам ечания в отнош ении выписки 
из госпиталя (напр, переведен в Н ., 
по выздоровлении вы писан в часть)
П одпись чиновника 
госпиталя, оформляю ­
щ его вы пискувыписки из Тс’спиталя
1
г о с п и т а л и з а ц  и-и.
Страница 16 со д ер ж и т  св ед ен и я  о п олости  р та  и  зу б н ы х  п р о тезах  
(Z a h n e rs a tz ) .
Страница 17 я в л я е т с я  п р о д о л ж е н и е м  стр . 4 , п ри вед ен н ой  
р ан ее , и со д ер ж и т  п р о д о л ж ен и е  зап и сей  о:
1) з а п а с н о й  ч а с т и ,  н а п р а в и в ш е й  в  д е й с т в у ю ­
щ у ю  а р м и ю  (E r s a tz t ru p p e n te i l ) ;
2 ) в о й с к о в о й  ч а с т и  д е й с т в у ю щ е й  а р м и и  (F e ld ­
t r u p p e n te i l ) ;
С т р а н и ц а  18
3ablraeifter
Stellengruppe
Рис. 4 8. _В о с ем н а д цата я страница солдатской книжки
а
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3) з а п а с н о й  ч а с т и ,  к  к о т о р о й  в д а н н о е  в р е м я  
п р и п и с а н  в о е н н о с л у ж а щ и й  ( je tz t  z u s tä n d ig e r  E rs a tz ­
t r u p p e n te i l ) .
В  том сл у ч ае , если на стран и ц е  17 имею тся за п и с и , послед­
н и е  З асл уж и ваю т с а м о г о  с е р ь е з н о г о  в н и м а н и я  п ере­
в о д ч и к а .
С т р а н и ц а  18
• Перевод
А. Заполняется чиновником финансово-хозяйственной части 
п о  м е с т у  ш т а т н о й  с л у ж б ы .  Запись о п р и ч и ­
т а ю щ е м с я  д е н е ж н о м  д о в о л ь с т в и и  снабжается 
подписью чиновника с указанием его должности, наимено­











Печать: Финансовая часть 
335 запасного пехотного 
б-на
Примечание: Следует иметь в виду, что 16-й разряд денежного со­
держания военного времени (т. назыв. \Vehrsold) является н и з ш и м .  По 
этому разряду получают рядовые. Ефрейторы получают по 15-му разряду, 
унтер-офицеры по 14-му и т. д.
Страница 19 я в л я е т с я  п р о д о л ж ен и ем  стр. 18.
Н а  страницах 20, 21 и  22 п ом ещ аю тся зап и си  о вы дан н ом  военн о­
с л у ж ащ ем у  денеж ном  содерж ан и и  п ри  н ахож д ен и и  в н е  с в о е й  
ч а с т и  (bei frem d en  Z a h ls te lle n ) , н а п р ., п р и  н ах о ж д ен и и  в  п р и ­
к о м ан д и р о ван и и  к  д ругой  части , в госп и тале и т . д .
ц
Н а  с т р а н и ц а х  23 и 24  зап и сы в аю тся  все о тп у ск а , п р о д о л ж и тел ьн о сть  
к о то р ы х  п р евы ш ает  5 с у т о к . Т а к а я  за п и с ь  с н а б ж а е т с я  п еч атью  и з а ­
м ен яет  собой  о т п у ск н о й  б и л ет  н а  в р е м я  о т п у с к а .
П ри води м  ф орм у за п и с и .
С т р а н и ц а  23




ЦИПггМгИ» Яотр.., 2гиррм|й0гсг« и|ю.)
Р ис. 49. Двадцать третья страница солдатской книжки (верхняя часть)
С т р а н  и ц а 23
Перевод
О т п у с к а  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  с в ы ш е  
5 дней
1. С 8.2.41 по 28.2.41 в Данциг!Лангфур
Причина: очередной отпуск 
Дата: 7 февраля 1941 г.
Печать: Войсковая 
часть полевая почта 
Л? 030246
Пфингстаг
(п о д п и с ь  к - р а  р о т ы  и  т .  п . )
Капитан и командир роты
72
И н о гд а  в нем ецкие сол датски е к н и ж к и  вкл еи ваю тся  доп ол н и тел ь­
ны е в к л а д к и  д л я  отм еток о сн абж ен и и  мы лом (S eifen v erso rg u n g ). 
Н и ж е  п ри вод и тся  образец  так о й  в к л ад к и .
$ е х | сп г )е г| о гд и п д
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Рис. 50. Вкладка для отметок о снабжении мылом
И з п ри веден н ого  об разц а  в к л а д к и  видно , что  дан н ы й  сол дат  гер м ан ­
ск о й  арм и и  не п о л у ч ал  м ы ла с 5 м ая  1941г. и  что с этого  врем ени  и  до ко н ­
ц а  а в гу с т а то го  ж е  года ему м ы ла д аж е  не п р и ч и тал ось  (об этом  свид етель­
ству е т  ш там п  об удовл етворен и и  мы лом по 31 а в гу с т а  в клю чи тел ьн о).
П одобны е за п и с и , сви д етельствую щ и е о состоян и и  сн а б ж е н и я  г е р ­
м а н с к о й  ар м и и , не д о л ж н ы  о с т а в а т ь с я  без в н и м ан и я  п ер ево д ч и ка .
73
В с о л д атск у ю  к н и ж к у  в к л е и в а ю т с я  и н о гд а  т а к ж е  д о к у м ен ты , 
св и д етел ьств у ю щ и е  об особы х  п р а в а х  в л а д е л ь ц а  к н и ж к и . Т а к ,  н а ­
п р и м ер , н и ж е  п р и в о д и т с я  о б р а з е ц  и  п ер ев о д  в к л еен н о го  в к н и ж к у  
у д о с то в е р е н и я  полевогс) ж а н д а р м а .
АОК 7
0. Qu.S t.O ffz .d .F e ld g e n d .
Der G e fre ite  F a  b l  g August 
g eh ö rt a l s  Feldgendarm  dam F eldgendara ierie trupp  z .T . des 
AOS 7 an .
In  Ausübung dos D ien ste s  i s t  In h ab er e in e  m l l i tä r is a h a  
\*aoh» im Sinne des § 111 M .Str.G .B .
O.tr», den 7 .J u l i  1941.
I .A
*9
M ajor d e r Feldgendarm erie .
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дармерни в распоряжении штаба 7 армии.
При исполнении служебных обязанностей владелец 
документа пользуется правами часового, предусмотренными 
в § 111 «Положения о воинских преступлениях».
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Район расквартирования, Майор полевой жандармерии
7 Июля 1941 г.
Печать: Войсковая часть 
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В кармане заднего листка обложки солдатской книжки почти 
всегда находятся различные санитарные памятки (образец см. в хре­
стоматийном тексте 65) и другие документы (напр, увольнительные 
записки и т. п.), внешнюю форму которых переводчик должен знать, 
чтобы быстро отделить ценное от малоценного. Примеры некоторых 
документов, встречающихся в карманах солдатских книжек, см. 
в хрестоматийных текстах 66—69.
3. Военный билет (Wehrpaß)
(См. т а к ж е  нем ецкие тексты  70— 85.)
Военный билет относится к числу важнейших личных документов 
военнослужащего (Wehrmachtangehöriger) и военнообязанного (Wehr­
pflichtiger).
Военный билет выдается военнообязанному по достижении им 
призывного возраста при первичном мед освидетельствовании (wird bei 
der Musterung ausgestellt) и отражает все этапы прохождения службы 
(трудовую повинность, действительную службу и пребывание в за­
пасе). Военный билет обычно выдается Управлением призывного 
района (Wehrbezirkskommando). Признанные полностью негодными 
(völlig untauglich) по здоровью при освидетельствовании получают 
вместо военного билета документ о выбраковке (Musterungsausweis); 
те же военнообязанные, которые оказались «негодными» по расово­
политическим причинам, получают справку об исключении с учета 
(Ausschließungsschein).
В отличие от солдатской книжки (Soldbuch) военный билет (Wehr­
paß) не выдается на руки во время нахождения на действительной 
службе, а х р а н и т с я  в ч а с т и .  Таким образом военные билеты 
обычно захватываются на фронте при разгроме фашистских ш т а ­
б о в ,  а не у отдельных пленных. При переводе военнослужащих из 
одной части в другую военные билеты пересылаются почтой. Точно 
так же пересылаются военные билеты из частей действующей армии 
в военно-призывные органы в тылу. Образцы препроводительных 
отношений к военному билету приведены' в хрестоматийных тек­
стах 71—72 а.
Выдачу военного билета на руки военнообязанному производят 
лишь военно-призывные органы (Wehrersatzdienststellen^.
Несмотря на такой порядок пересылки военных билетов весьма 
часты случаи их утраты, о чем свидетельствуют списки пропавших 
документов, публикуемые в немецких бюллетенях распоряжений по 
сухопутным силам (Heeresverordnungsblatt). (См. хрестоматийные 
тексты 73—74.)
Ниже приводится «Положение» о военном билете (последний ва­
риант, принятый в 1939 году).
Это «Положение» помещается в каждом немецком доенном билете 
на последней (52-ой) странице и — как содержащее множество спе­
цифических терминов — приводится нами вместе с переводом:
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9ieue Sciitmtnungctt aö c^Oritar 1939
1. S e t  28el)tpfl| ift ber Stuäwetö be3 SSBetjr^flidjtigen übet fein SBehr* 
bienftBethältnil wäfjrenb bet gefamten S au er bet 2Be^rpfIidD)t unb 
übet Borangegangene Erfüllung bet 52ltbeitSbienftp{Iid^t.
2. S e r  SBefjrpag ift baher forgfältig aufsubcWahren. E r botf auf 
Verlangen nur ben SienftfteUen bet äSefyrmadjt, be§ SfeichSatbeitös 
bienfteä unb ben 33et)örben öorgejeigt ober Borübetgeljenb übetlaffen 
werben. Ohne ffriegSbeorberung aber Sßei)tpajjnoti5 botf et audj 
SienftfteUen bet P a r te i unb beten (»Hieberungen, ben SienftfteUen ber 
iedjnifchen 3iett)ilfe unb betn SettiebSführer, jebocf) nidit anbeten 
ißerfonen Borgejeigt ober Botübergeljenb iibetlaffen werben. SJtitnafjme 
beä SBeijr^affeä (einfdjl. Sriegäbeotberung ober SBehtpafjnotiä) in ba§ 
2fa$Ianb ift Betboten.
3 . 3 U a He»  Sorlabungen, SBehtbetfammlungen, Einberufungen 5um 
altiBen SBeljrbienft, perfönlidjen SRelbungett ufw. ift bet SSehtpafj 
m itjubringen, fdjtiftlic^en SDielbungen ift er beijulegen.
4. S e t  Söetjrpafj ift öffentlicfje, nicht übertragbare Urfunbe int ©inne 
beä § 267 9t<5t©S3. Eintragungen bürfen n u t butdj bie Sienftfteb 
len bet SSehrmadjt unb btS SReidjgatbeitöbienfteä botgenommen 
werben.
gebe Eintragung fiat m it fdiwaräer S in te  ju  erfolgen. SRabiercn ift 
unjuläffig . SaS fäIftE)ung§fi(|ete R apier tnad)t jebe Siafur fofort 
ertennbar.
5. S e t  SSerluft be§ SSehtpaffeä ift bent für ben Sßohnfijj juftänbigen 
2Be^tbeäitf§Iommanbo ober; SBeijrmelbeamt unBetjüglidj perfönlid) 
ober fd)riftlich anjuäeigen. 2Iu§ bet fdjriftlidjen Stngeige müffen 
SBetjmummer, 3?ог» unb gamiKenname, © eburtstag unb =ort unb 
bergeitige Sinfdjtift erfid^tlicf) fein.
SSirb bet SSeljtpafj nidjt binnen 4 ЗВофеп mieber aufgefunben, fo ift 
eine gw eitfdjrift bei bem juftänbigen SBe^rbesirtefommanbo obet 
2öe!)tmelbeatnt ju  beantragen. S ie  © ebüht beträgt 0,50 8ЙЛ. S3ei 
nachweisbar fdjulblofem SSerluft erfolgt gebührenfreie 2tu3ftellung.
6. S e t  S8ehtpa§ ift wähtenb bet S auerbeS  ®ehrpflichtberhältniffe3 burch 
bie unter 3 iffer 4 genannten Sienftftelten ftanbig auf bem SJaufenben 
äu galten. § ie tgu  f)at ber 38et|rpflid)tige alle Anbetungen ber 
3Soi)mmg unb be3 2Bo^nfi|e§ binnen 1 SBodje münbiidj ober fdjriftlidj, 
ferner Anbetungen ber petfönlidjen unb beruflichen SBerijältniffe 
gelegentlich bon ©felbungen, S8ei)tBerfammlungen, Übungen ufw. 
münblich ber Borgefe^ten Sienftftelle ansuseigen*). S e i  petfönlidien 
SWelbungen finb ber SBehtpafj unb amtliche Söeftheinigungen botjus 
legen, fdjriftlitfien ^Reibungen finb fie beijufügen.
7. S e t  SBehrpaf; ift зеШеЬелЗ bom In h ab er auf jubewahren. ©intragungen 
werben nadj Stn^fdjeiben au3 bem äBehrpflidjtBerhältniS nid^t meljt 
Borgenommen.
*) 58 e m. j u  3  • f f- 6: S53et>r^fIicE)ttge bet E r f a f c r e f e r B e  I I ,  
S a t i b w e f ) i  II  (beä ßanbfturmeS I I ) ,  bie leine SKob.Einteilung 
haben, äeigen biefe Anbetungen im g tieben  n u t ben poligeil. 3ReIbe= 
fteüen an.
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Р и с . 5 2 . Н овое «П олож ение»  освоенном  билете
Перевод
52
Н о в о е  П о л о ж е н и е  с ф е в р а л я  1939 г о д а
1. В оенны й б и л ет  я в л я е т с я  докум ентом  воен н ообязан н ого  об его  отнош е­
нии к военной служ бе в течение всего  периода состоян и я  на военном 
уч ете1), а т а к ж е  о предш ествую щ ем  отбы вании тр у д о в о й  повинности.
2. В оенны й б илет следует поэтом у тщ ательн о  х р а н и ть . Е го  р азр е ш а ется  
п р ед ъ яв л ят ь  или врем енно остав ля ть  лиш ь по требованию  вой сковы х  
частей , учреж д ен ий  трудовой  повинности и адм и н и страти вн ы х  органов . 
Б е з  м обилизационного  л и стк а  (K rieg sb eo rd e ru n g  oder W e h rp a ß n o tiz )  
военны й б и лет  р азр е ш а ется  п о казы в ать  или  врем енно о став ля ть  
т а к ж е  у чреж д ен иям  п артии  и ее орган и зац и й , учр еж д ен и ям  техниче­
ской  помощ и и руководителю  п р ед п р и яти я , но отню дь не д р у ги м  ли цам . 
Б р а т ь  с собой б и лет (а  т а к ж е  м облисток) при п о езд к ах  з а  гр а н и ц у  
во сп р ещ ается .
3. П ри всех  вы зо в ах , военны х сбо р ах , п р и зы вах  на действительную  
сл у ж б у , л и чн ы х  я в к а х  и т . п . военны й билет сл ед у ет  иметь при  себе. 
К  письменны м  донесениям  его  н ад л еж и т  п р и л агат ь .
4 . Военны й б и лет  я в л я е т с я  оф ициальны м  и н епередаваем ы м  в  други е 
р у к и  докум ентом  по см ы слу ст . 267 У головного  к о д е к с а . П рои звод и ть  
зап и си  в  военном билете им ею т п раво  лиш ь у ч р е ж д ен и я  военного 
ведом ства и органы  трудовой  повинности .
В с я к а я  зап и сь  д о л ж н а  п р о и зводи ться  чернилам и  черного  ц вета . 
П одч и стка недопустим а. Б у м а г а  с водяны ми зн акам и  п о зв о л и т  тотчас 
ж е  о б н ар у ж и ть  всяку ю  подчистку.
5. Об у тр ат е  военного би лета следует  тотч ас  лично или  письм енно  за я в и т ь  
соответствую щ ем у У п равлению  призы вного  рай о н а  или В оенно-призы в­
ном у п у н к ту  по м есту  ж и тел ьств а . В письменном за я в л е н и и  долж н ы  
ры ть у к аза н ы : военно-учетны й ном ер, им я и ф ам и л и я , дата  и место 
р о ж д ен и я , а т а к ж е  последний адрес .
Е сли  военны й билет не будет найден  в 4-недельны й ср о к , то  следует 
хо д атай ство вать  о вы даче д у б л и к ат а  перед соответствую щ им и У п р а в ­
лением  призы вного  рай он а или В оенно-призы вны м  п ун ктом . П ри  этом 
следует у п л ати ть  0 ,5  м ар ки  (50  пф еннигов). П ри  д о к азан н о й  невинов­
ности в л а д е л ь ц а  в утр ате  военного  би лета  вы дача п р о и зво д и тся  6ecj 
платно .
6. В течение всего  времени состоян и я  военнообязанного  на военном  учете 
его  военны й билет долж ен  своевременно зап о л н я ть ся  у ч р еж д ен и ям и , 
поименованны ми в п у н кте  4 . Д л я  этого во ен н ообязан н ы й  долж ен  
доносить своем у н ач альству  устно  или письменно в н едельны й  срок 
о всех  и зм енениях  адреса  и места ж и те л ь с тв а , а  об изм ен ен и ях  в 
семейном полож ении  или  р оде зан я ти й  д о к л ад ы в ать  у стн о  п ри  оче­
р ед н ы х  вы зо в ах , военны х сб о р а х , у че н и я х  и т . п .*  П р и  личн ой  явк е  
следует п ред ставлять  военны й билет с оф и ц иальн ы м и  сп р авк ам и . 
К  письменны м, донесениям  эти  докум енты  сл ед у ет  п р и л а га т ь .
7. В оенны й б и лет  х р ан и тся  его вл ад ел ьц ем  пож и зн ен н о . П осле сн яти я  с 
военного учета  записи  в  военны й б и лет больш е не п р о и зв о д я тся .
* П р и м . к п у н кт у  6: В оенн ооб язан н ы е э р з а ц р е з е р в а  I I ,  л а н д ­
в е р а  II  и лан дш турм а I I ,  не имеющие м оби лизационного  п р ед н а­
зн ач ен и я , сообщ аю т об эти х  и зм ен ен и ях  в м ирное вр ем я то л ь к о  поли­
цейским  учетны м  столам .
*) В данном  сл у ч ае  слово  W e h rp f lic h t  — воен н ая о б язан н ость  — п ри ход и тся  
д л я  благозвучн ости  русского  перевод а переводить к а к  «состояние на военном 
учете».
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Обложка военного билета (Umschlag des Wehrpasses) приведена 
на рисунках 53 и 54.
Р и с . 53. Л и ц е в а я  сторон а о б л о ж к и  военного би лета
На л и ц е в о й  стороне обложки в малом прямоугольнике на­
верху справа ставится начальная буква фамилии военнообязанного 
(что облегчает хранение билетов в штабе части в алфавитном порядке). 
В большом прямоугольнике в нижней части обложки проставляется
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Heer (сухопутные силы), Luftwaffe (ВВС) или Kriegsmarine (ВМС), 
в зависимости от принадлежности военнообязанного к той или иной 
составной части вооруженных сил (Wehrmachtteil).
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Р и с. 54. О борот л и ц ево й  стороны  облож ки  военного билета 
Перевод
I .  Л ичны е данн ы е. I I .  О сви детельствован ие и п ри зы в. 1П . О тбы вание 
трудовой  п ови нн ости . IV . П рохож дени е действи тельной  служ б ы . V. С остояние 
в зап ас е . V I. П олож ен ие о военном би лете.
В н астоящ ем  в о е т ю м  би лете 52 стран и ц ы .
П одделка  и зл о уп отреблен и е  военны м билетом  к а р а ет с я  по ст . ст . 267—270 
У го лов н ого  к о д ек са .
О б о р о т н а я  (внутренняя) сторона обложки военного билета 
содержит карман для помещения различных документов; такой же 
карман имеется на обороте (внутреннем) заднего листка обложки. 
Эти карманы должны быть тщательно осмотрены переводчиком вместе 
со всеми содержащимися в них документами. Образцы документов, 
встречающихся в карманах военного билета, рассмотрены в дальней­
шем на стр. 103— 165 и в текстах 71—85.
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Рассмотрим содержание наиболее важных страниц военного 
билета.'
С т р а н и ц а  I
Юе И г п и ш ш е р
(УЬфитае, йалтШтпапи)
, ■ - _____ М1 __





!....... , ЬепЬе5 25е^гЬе^гЛТоттопЬв*)
1 1 . А1)6. 1939
(иыЫфпТ! итЬ XUn.fi дгвЬ. 3*«пй&«аип9)
Р и с . 55. П е р в а я  стр ан и ц а  военного  б и лета
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С т р а н и ц а  1
П ер ев о д
1
В о е н н о - у ч е т н ы й  н о м е р




Номер учетн ой  карты
Номер личного о п о зн ав а ­
Н омер тел ьн о го  зн ака
рабочей  книж ки (в военное врем я)
. 2 моторизов. запасная
противотанковая рота
8018587 №  968
Ш т е т т и н
(М естонахож дение 
у п р ав л ен и я  призы вн . 
рай о н а)
И .8.1939
(д ен ь , м есяц , год)
(Подпись)
П еч ать: У правл.
I I  призы вн. района  
г. Ш т ет т ина
П олковник и  н ач . уп р авл . 
призы вного  рай о н а
(П одп и сь , ч и н , долж ность)
На странице 2 помещается фотография и подпись военнообя­
занного.
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С т р а н и ц а  3
3

























f \ • 
Eltern t/
Dater . : m*tur
VRufnaini, Jamiliennam«) (^ t*üw«^ jamUtfnnam*)
Ucruf (nad) ЛпЗм<4»‘4 п1*г SRäbdxnnam«
(шепи Mpflorben; + un* fit**btialy) :. (nxnn wpftorbnv. -f-anö 6 t#rb«!aljr)
Р и с . 5 6 . Т р е т ь я  стр ан и ц а  военного  б и лета
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С т р а н и ц а З
П е р ев о д
3
I. Л и ч н ы е  д а н н ы е





Р у д и , Г ю н т ер , Георг
■
3 Дата рожде­












6 Религия верую щ ий






по роду работы — » —
9 Родители
*  О тец  М ать
Э р и х  М а лло н  I Ф рида, урож д.
( и м я ,  ф а м и л и я )  ( и м я ,  ф а м и л и я )
С т . шофер I Л ивере
( п р о ф е с с и я ,  п о  п е р е ч н ю !  ( д е в и ч ь я  ф а м и л и я )  
п р о ф е с с и й )
( В  с л у ч а е  с м е р т и  | ( В  с л у ч а е  с м е р т и  
с т а в и т с я  +  и  г о д  с т а в и т с я  •+ и  г о д  
с м е р т и )  с м е р т и )
М е т о д и ч е с к о е  у к а з а н и е :  На данной странице помимо фамилии, года 
и места рождения представляет интерес графа 5 (подданство), из которой можно 
установить п р е ж н ю ю  г о с у д а р с т в е н н у ю  п р и н а д л е ж н о с т ь  плен­
ного (напр, австриец, чех и т. п.). Это тем более важно, что графы, свиде­
тельствующей о национальности, вообще в военном билете не и м е е т с я .  Боль­
шое значение имеют также графу, относящиеся к профессии счмого пленного 
и его отца.
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С т р а н и ц а  4
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(nur im Kriegs 
Qus3ufuilen)
Йог* unb Л j  M
m - Zy-f'cA M a th * ,
93enaanbtr
,Ла,“ 8Г0“: Щ лА *
. .. ...................
6ira&e.
И И « п * > И :  (Г
..................................  ............................. fr  ........................... " "
П о  rii t r ü g e
I .
*) Sdiulhenntmifi, uolliof Behen-fiftuna in ШоН ober Schrift, Dalmttftfiscprüfuno. 
; )  ftrafllchrfn. Renen. Jahren, Segeln. Srefahrtätit, 5Чва*п. Ttlorfen, Sunhsn. 
OJinkin, Sttimiaimen, f eibesübungen иГш.
Р и с . 57. Ч е т в е р т а я  стр ан и ц а  военного  би лета
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С т р а н и ц а  4
П ер ев о д
4
I. Л и ч н ы е  д а н н ы е  (продолж.)
10 О бразован и е(зак о н ч .)
Н ачальная ш кола 3 кл .
и
Зн ан и е
иностранны х




н а л ь н а я , т е х ­
н и ч ес к ая  или 
сп орти вн ая  
п одготовка, 
п о д тв е р ж д ен ­
н а я  д о ку м ен ­




б л и ж ай ш и х
родственников
(зап о л н я ется  " 
т о л ь к о  в  воен ­
ное врем я)
И мя и 
ф ам и ли я :
Э р и х  М а лло н
Степень
ро д ства :
от ец
Н асел ен н ы й
пухдет:
Ш т ет т ин
У л и ц а , к о р п у с , 
соотв. съ ем щ и к
м ебл. ко м н . у : у л .  Б р у н о  Р ей нгарт а  20
Д о п о л н и т е л ь н ы е  с в е д е н и я
"1................... г*"'............ :....................... ... .
*) Ш кольн ы е зн ани я, п олн ое  влад ен и е  устной  и л и  письм ен ной  
речью , сдача экзам ен а  н а  п ереводчика.**) У п рав л ен и е  автом аш иной , вер х о вая  е зд а , ум ение п р ав и ть  
лош адьм и , у п р ав л ен и е  п арусн ы м и  судам и, с таж  м орского  
п л а в а н ь я , п и л о ти рован и е  сам олета ; умение телегр аф и р о вать , 
ум ен ие п ередавать п о  р ад и о , зн ан и е  си гн а л и зац и и , п л а в а ­
н и е , ф и зк у л ь ту р а  и т .  п .
85
С т р а н и ц а  5
Р и с . 58. П я т а я  стран и ц а военного б и лета
86
IС т р а н и ц а  5
П ер ево д
II а. О с в и д е т е л ь с т в о в а н и е
освиде- 1 в о е н н о о б я з а н н о г о
х с л ь и в и в с ш  j  (военнообязанного, добровольца)
У п рав л ен и е  призывн* р -н а , часть, 
к он сульство Д ата
I У п р . П  п р и зы в ы , р - н а  
г о р , Ш т е т т и н а 1 1 .8 .1 9 3 9
- п
ш
Р е ш е н и е
Степень годности О тнош ение к воен ной  служ б е
14
I
годен Эрзацрезерв I разряда
П редстави тель Подп 
местной полиции 
(консул)
( П одпись )
и си : Н ач . у п р ав л .







Ме т о д и ч е с к о е  ука з а ние :  По данной странице устанавливается, 
является ли пленный добровольцем или.служит по призыву, а также как и 
когда призван, результат медосвидетельетвования и решение об отношении 
к военной службе при освидетельствовании.
87
С т р а н и ц а  б
НЬ. Aushebung







sesondert ausgeh ändlstem 
„Vorläufiger! Entscheid''
N  e u w i e d  • 7 . 7 * 3 8
Entfrfieib bei ber Aushebung jum ohtioen tüchröienft
m
7 : s #
i6
Tllajot unb Stabeoffyi«
( U n le r lA r l f t  u n b  IM m flf lra b , T te n f t f f e n u n e )
Р и с. 59. Ш ес тая  стр ан и ц а  военного  б и л ета
88
С т р а н и ц а  б*
Перевод
б
I I  б. Призыв
15
Решение об отношении к отбыванию трудовой повинности
П о д л еж и т  привлечению  
к  отбы ванию  трудовой  
п овинности  в соответствии  
с вы данны м  н а  р у к и  
«В ременны м  реш ением» **
Нейвид 7.7.38
Решение при призыве на действительную службу
П р и з в а н  в :
34 сап. б-н
16
Н е й в и д
(Местонахождение упра­
вления призывн. р-на)
П еч ать : Управл. призывн. 
р-на Нейвид
1 июля 1939
(ден ь, м есяц , год)
Г у т т и а с
Майор и штаб-офицер 
(п одп ись, чи н , д олж ность)
* Э та стр ан и ц а  в зя т а  из д р у го го  военного би л ета , к а к  б олее п о к а з а ­
т е л ь н а я .
** О б р азец  «В ременного реш ения» см. хрестом атийны й тек ст  75.
На странице 7 приводятся дополнительные замечания, связанные 
с освидетельствованием и призывом.
На страницах 8—10 приводятся сведения об отбывании трудовой 
повинности. Эти страницы здесь опущены, как не имеющие перво­
степенного значения.
89
С т р а н и ц а  11
11
IV. А Ш о е г  ШеЬгЫепК
£1п[1еПипд5ип1егГифипд
ИсИит ТгиррепМ!, 51апЬой ЙгзШйдо 11сМ1
\ - * Ы в ¥ о
п.
/  £ '/
£ 1 п Г1 в 11 и п д
£т[Ы1ипдз-
!ад (200, ТОоиа<, За^ г)
Е1пдеГ1е1и
Ье1 З Д . ‘ $ . - 3 & д . - ( Э Д . * й ] ) .  2 ( т о ! . )
(ТгиррвтеН.
51аиЬоЛ) 6 М й п « Я с е с 1о п
18 Шеп^зеК 
гесЬпе! аЬ / Г Г-(Яад«т(1п(Г Ф1п^еПппд61а(1)
БгггЛгд!
Л .
аш '  (1ав. ТОопа!. ЗвЬ'г)
Шс№ етде(1е1И ои/ бсипй йес ЁтЦеИипдэш^егГисйипд
Зп ГПас№ I .............. * ........ .......... ............ ...... .............................де[е^1
посЬ I ! ....................................................................................
о т
I.......................................




вшш^ 1т^ тт1тшт£ш^ твш
Р и с . 60. О д и н н ад ц а тая  стр ан и ц а  военного  би лета
90
С т р а н и ц а  11
Перевод
п
IV. Прохождение действительной службы
М е д о с м о т р  при з а ч и с л е н и и  в ч а с т ь
Д ата Ч а с т ь , га р н и зо н Зак л ю ч ен и е  в р ач а
I. 4.10.40 5 запасный моторизован-1 Годен Ь ля фронт овой  
ный пехот ны й бат альон служ бы
П.
З а ч и  с л е н и е  в ч а с т ь
Д а т а  зач и ­
сл ен и я
2.10.1940
(ден ь, м есяц , год)
18
З ач и сл ен  в 
(войсковую  
ч а сть , г а р ­
низон)
2  з а п а с н . м о т о р и з о в а н н у ю  
п р о т и в о т а н к о в у ю  р о т у
Ш т ет т ин-К реков
С рок с л у ж ­
бы исчис­
л я е т с я  с
2.10.1940
(дата  зачисления)
П риведен  
к присяге
12.10.1940
(день, м есяц , год)
Не з а ч и с л е н  в р е з у л ь т а т е  м е д о с м о т р а
Н ап р авл ен  в
I I .
(м есто ж ительства)
Д а т а
III. (л ен ь , м есяц , год)
Н ап р авл ен  
на учет  в I I . (военно-учетны й п у н к т )
I
М е т о д и ч е с к о е  у к а з а н и е :  П о данной стран и ц е м ож но устан ови ть  
л и ш ь  т у  з а п а с н у ю  войсковую  часть , к у д а  при  п ри зы ве первон ачальн о  бы л 
зач и слен  пленны й.
91
С т р а н и ц а  12
V
Р и с. 61. Д в е н а д ц а т а я  стр ан и ц а  военного би лета
92
С т р а н и ц а  12
П ер ев о д
12
IV . Прохождение действительной службы
(продолж.)




| №  п о  сп и ск у  л и ч - 
В о й ск о в ая  часть ИЛИ иого Состава 
учреж д ен и е  п о  с п и ек у  стар- 















1-я рота 160 полевого 
запасного батальона 





рота 92 пехотного полка
'256 
(воен. врем.)
М е т о д ' и ч е с к о е  у к а з а н и е :  Д в ен ад ц атая  стр ан и ц а , а  т а к ж е  с т  р  а* 
н и ц  ы 13 — 15 военного би лета п р ед ставл яю т д л я  п ер ево д ч и ка  н а и б о л ь ш и й  
и н терес, т . к .  со д е р ж ат  последовательное наим енование в сех  вой ско вы х  частей  
(к а к  зап асн ы х , та к  и частей действую щ ей  арм ии), к  которы м  ^п р и надлеж ал  
п ленны й.
Страницы 16—19
На этих страницах содержатся данные о прохождении службы 
в составе Военно-Морского флота и о прикомандированиях к  послед­
нему. Опускаем эти страницы, поскольку они у  военнослужащих 
сухопутной армии заполняются весьма редко (главным образом при 
участии в десантных операциях).
93
С т р а н и ц а  20
Р и с . 62. Д в а д ц а т а я  стр ан и ц а  военного  би лета
М е т о д и ч е с к о е  у к а з  а  н и е: П о дан н ой  стран и ц е п еревод чи к  м о ­
ж е т  с у д и т ь  о том, к а к и е  огневы е сред ства  и зуч ен ы  п ленны м  и и зу ч аю тся  в  т е х  
ч а с т я х , гд е  он с л у ж и л .
Германское командование, как видно из текста 76, придает боль­
шое значение заполнению графы 22, помещенной на данной странице. 
Из немецкого циркуляра видно, что данные об изученном военно­
обязанным вооружении определяют его военную специальность при 
повторном призыве.
С т р а н и ц а  20
П ер ево д
20
IV . Прохождение действительной службы
(продолж.)
22
Обучение (также в военное время)
И зучен н ое воору ж ен и е:
К а р а б и н  обр. 98 к




Настоящая страница является продолжением страницы 20, однако 
в ней содержатся данные о других видах обучения (sonstige Ausbil­
dung), прохождении специальных учебных курсов (Lehrgänge) и т. п. 
Обычно основанием для записей на этой странице военного билета 
служат удостоверения об окончании специальных курсов. В тексте 77 
приводится образец такого удостоверения об окончании курсов 
минометчиков.
95
С т р а н и ц а  22
22
п оф  I V  Д Ь И о е г
8е{бсйесипдеп ипй Егпеппирдеп*)
( а и ф  ( т  К г 1« д е )
ТТШ ПИсКипд оот ВеГогЬеЛ оЬвс егпапти зшп
. / £  7 -  м А < ^ . г г . / £ }  9 1 )
i f . f i [ "  '■ "  " 4 о ,м ]
23
*) 83е|МНдипд Ьег ©е^гЬешпдеп ипЬ ©гпепгмпдеп паф  21Ь{сЕ)!и(з 
Ьег аШ веп ЯНепРзеЦ Ьитф Ьеп © пШ И ипдйгарре^ей и(ю. т й  
ЗЯепЦ^еНе, 1М ег|фи{1, ©¡епрдгаЬ, $геп[фейипд ипЬ © ¡е п ^ е т р е ! .
Р и с . 63. Д в а д ц а т ь  в т о р а я  стр ан и ц а  военного  би лета
М е т о д и ч е с к о е  у к а з а н и е :  П о данной  стран и ц е перевод чи к  м о ж ет  
у стан о ви ть  последний чин пленного  и постепенность его  повы ш ения в чи н ах .
Л
. 96
С т р а н и ц а  22
П еревод
22
IV . Прохождение действительной службы
(продолж,)
Повышения в чине и назначения*






Старш. стрелком (П рик. по роте 
от 18.7.41 г .)
1. 41




* П овы ш ения в чи н ах  и н азн ач ен и я  зав ер я ю тся  по о к о н ­
чании действительной  сл у ж б ы  той  войсковой  частью , к о т о р а я  
оф орм ляет увольн ен и е. П р и  этом  п ро ставл яю тся  наим енование 
вой сковой  части , п од п и сь , чин и долж н ость  с п ри лож ени ем  
печати .
ч  . '
Страница 23 является продолжением страницы 22 и, кроме того, 
содержит в нижней части записи о награждениях владельца воен­
ного билета орденами (Orden) и разными знаками отличия (Ehren­
zeichen) как в мирное, так и в военное время.
7 —2 9 0 5  . 9 7
Э т р а и и ц а 24
24
п о ф  I V .
25
Е п 1 1 а Г Г и п д
ЕпНаЦеп
а т

















— — --------------------/ — — ----------------- ----------- —
( Е > ф т Ь  и .  е п ^ с ф т ^ С ф д
иг4еН
иЬег- 
г о !ф п  оп
:(В«ЬгЪсд1гПГзттааЬо. в^ЬгтеНкат:)
Р и с . 64 . Д в а д ц а т ь  ч етвер тая  стр ан и ц а  военного би лета  
(п риводи тся  и з др у го го  военного би л ета)
Страница 25 содержит дополнительные записи в связи с уволь­
нением с действительной службы (в частности о выдаче документов 
на право преимущественного занятия гражданских должностей). 
В конце страницы содержится отметка об инструктаже увольняемого 
по вопросам шпионажа, контрразведки, государственной измены,
98
С т р а н и ц а  24*
П еревод
24
IV . Прохождение действительной службы
(продолж.)
У в о л ь н е н и е
Д а та
у во л ьн е­ 2» сет и. 1937 г.
ния (ден ь, м есяц , год)
в качестве унтер-офицера резерва
(чин)
к у д а Оснабрюк, Ремштрассе 6
(м есто ж и тельства)
отку д а Штаб 1 дивизиона 42 артполка
(вой ск , часть и ли  учреж дение4)
25 аттестован /
(чин  и  т . д .)
№  по спи­
с к у  лично­
го состава; 
№  по сп и ­
с к у  с т ар ­ 351146
ш и нства  в 
чи н е /
Х ар ак т ер
у в о л ь н е ­
н и я
Но прохождении срока 
действ, службы
М едиц. за ­
клю чение 
при  у в о л ь ­
нении
Здоров и может быть уволен
Н ап р ав- О с н а б р ю к
уч ет  в (У п р . п р и з , р -н а  и л и  п р и з , п у н к та )
* Э та стр ан и ц а  приведен а и з др у го го  военного би л ета .
сохранения военной тайны и правилам военного учета (belehrt über 
Spionage, Spionageabwehr, Landesverrat, Wahrung des Dienstgeheim­
nisses und Wehrüberwachung).
Страницы 26—27 пустые и предназначены для дополнительных 
записей в связи с прохождением действительной службы.
7. 99
Страницы 28—31 содержат записи о прохождении сборов’! и 
учений при нахождении в sanace (Wehrversammlungen und Übungen 
im Beurlaubtenstande). Эти страницы относятся к разделу «Про*
С т р а н и ц а  32
32
nodi IV . flMioerj
28
Jtn  K rie g e  mitgemachte Befedite, Schlachten. Unternehmungen
Tüfl, 
ITlonat, J a h r O rtsangabe, Trupperrtetf uftn.
l . s . - a . s .
'£***
.... ;............................................... " T .......
.... ..................f r ...<j.....  •
Р и с . 65. Т р и д ц ать  в то р а я  стр ан и ц а  военного би лета
Страница 33 является продолжением страницы 32.
М е т о д и ч е с к о е  у к а з а н и е -  С тран и цы  32 и 33 п р ед ст ав л яю т д л я  
п ерево д ч и ка  больш ой ин терес , т а к  к а к  п о зво л яю т у стан ови ть  боевой п у ть  той  
части  и того  соед ин ен и я , к  которы м  п р и н ад л еж ал  плен н ы й . По зап и сям  м ож но 
т а к ж е  у стан о в и т ь , к о гд а  и о тк у д а  часть  бы ла п ереброш ена на со ветско-герм ан ­
ск и й  ф ронт и в  к а к и х  о п ер ац и ях  она у ч а ство вал а  до  этой  переброски .
100
хождение действительной службы» (Aktiver Wehrdienst), так как 
время, проведенное на сборах и учениях при состоянии в запасе, 
учитывается как действительная служба. •
С т р а н и ц а  32
Перевод
32
IV . Прохождение действительной службы
(продолж.)
28
Участие в боях, сражениях и операциях 
в военное врем я
Д а та Г де, в составе к а к о й  части  и  т. д .
9 .5 .-3 1 .5 .  
41 Оккупация бывш. югославской территории
1.6.—30.6. Использ. в тыловом оперативном районе
1.7. Участие в операциях в России
С лед ует  отм етить, что ф ор м у л и р о вка  записей  боевого п у ти  части обычно 
ед и н а я  д л я  всей части и отд ается  соответствую щ им  п р и к азо м  свы ш е. О дно­
образию  ф о рм ули ровок  д л я  данной  части немцами у д е л я е т с я  особое вним ание, 
о чем  сви детельствует  хрестом атийны й тек ст  78, содерж ащ и й  п ереп и ску  о вн е­
сении изм енений в ф орм улировки  зап и сей  боевого п ути  части  (Ä nd eru n g  d er 
G efech tsb eze ich n u n g en ) д л я  одного и з воен н о сл у ж ащ и х .
101
Страницы 34—35 содержат записи о ранениях и серьезных 
заболеваниях в военное время (Verwundungen und ernstere Krank­
h eiten  im Kriege).
Ниже приводим образец врачебной записи на странице 35 о резуль­
татах одного из медосмотров, а также перевод этой записи.
i lachtcäge
 i ,
Р ис. 66 . З ап и сь  о медосмотре
Перевод 
Дополнительные замечания 





5 з а п . м о т . стрелк . б -н а
* В р а ч  в чине кап и тан а .
Страница 36 содержит записи о переводе данного военнослу­
жащего в резерв, ландвер или ландштурм того или иного разряда 
(überführt in die Reserve I oder II, Landwehr I oder II, in den Land­
sturm I oder II).
102
Страницы 37 J и 38 являются продолжением страниц 22 и 23 
и содержат продолжение записей о повышениях в чине и назначениях, 
а также о наградах орденами и знаками отличия. Однако, на эти стра­
ницы заносятся те повышения и награждения, которые имели место во 
время состояния военнообязанного в запасе.
Страницы 39 и 40 (равно как и все последующие) относятся 
к прохождению службы в запасе (Wehrdienst im Beurlaubtenstande). 
При этом на страницах 39 и 40 отмечается прохождение военных сборов 
и инструктажа по вопросам шпионажа, контрразведки, государствен­
ной измены и соблюдения военной тайны (Wehrversammlungen, dabei 
Belehrung über Spionage, Spionageabwehr, Landesverrat und Wahrung 
des Dienstgeheimnisses).
На страницах 41—45 помещаются отметки о принятии на учет 
(Anmeldung) военнообязанных и о снятии с учета (Abmeldung) в 




1 0  't t ]
im . яопш. >»'2 /. Sep. 1937 Xae, snonal.
Рис. 67. О тметка о принятии на учет военнообязанного
На странице 46 помещаются размеры (Größenangaben) противо­
газа, стальной каски, фуражки и обуви, а также отметка о группе 
крови (Blutgruppe).
Страницы 47—51 пустые и предназначаются для различных 
дополнительных записей (Nachträge).
Страница 52 (последняя) содержит «Положение» (Bestimmungen) 
о военном билете, рассмотренное выше на стр. 76.
З а д н и й  л и с т о к  о б л о ж к и  в о е н н о г о  б и л е т а ,  
так же как и передний, имеет внутренний карман для помещения раз­
ного рода документов. Этот карман со всеми документами должен 
быть тщательно осмотрен военным переводчиком. На самом кармане 
заднего листка обычно ставится красный штамп с указанием об осо­
бенностях военного учета (Wehrüberwachung) в военное время. Со­
держание этого штампа и циркуляр о его введении см. в тексте 79. 
Более подробная инструкция об особенностях учета военнообязанных
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в военное время (которую также полагается хранить в кармане об­
ложки военного билета) приведена в хрестоматийном тексте 80. '
В карманах военного билета также можно обнаружить м об л и ­
с т о к  (Kriegsbeorderung bzw. Wehrpaßnotiz), содержащий мобилиза­
ционное предназначение военнообязанного. В хрестоматийном тексте 81 
приведен образец моблистка одного из военнообязанных с текстом 
препроводительной к нему.
В качестве примера документов, встречающихся в карманах воен­
ного билета, ниже приводится в ы п и с к а  и з  п р и к а з а  о произ­
водстве в чин лейтенанта.
A b s c h r i f t :
88. In fan te rie -D iv is io n
_______A b t. I I  а_______  O .U ., den  26.6.1941
D I V I S I O N S T A G E S B E F E H L  N r . 50 
I . )  P e r s o n a l V e rä n d e ru n g :
Gem . V erfü g u n g  O b .d .H . N r . 1700/1941 geh. H P A /A g  P  1 /6 . A b t. 
(e) vom  24.5.1941 w ird  m it  W irk u n g  vom  1. A p ril  1941 m it  e in em  R a n g ­
d ie n s ta l te r  vom  1. A p r il  1941 zum  L e u tn a n t  b e fö rd e rt:
D er O b erfe ld w eb e l:
H i l f i n g e r  F ra n z  I .R . 248
gez . G о 1 1 w i t  z e r
F .  d. R . d. A b sc h rif t:  G e n lt .  u . D iv .K d r .
Hoffmann
L e u tn a n t  u . B t l .A d ju ta n t
D ie n s ts te m p e l:
111. B t l .  I n f .R g t .  248
Перевод
Копия:
88 п ех о т н ая  д и ви зи я  Р ай о н  р а ск в а р ти р о в а н и я
О тд. I I  а 26.6.1941 г .
(О тделен и е  оф ицерских кад р о в)
/  П Р И К А З  Д И В И З И И  № 5 0
1) П о личном у со ставу :
Н а  основании р а с п о р я ж е н и я  Г л авн о к о м ан д . сухоп утн ы м и  си л ам и  за  
№  1700/1941 г . ,  сек р етн о  [О тнош ение У п р а в л е н и я  к а д р о в  сухоп . сил , О тдела 
Р . 1 /6 , отделени я  (е)] от 24 .5 .1941  год а, с 1 а п р е л я  1941 год а п рои звод и тся  в 
чин лей тен ан та
старш и й  ф ельдф ебель Г И Л Ь Ф И Н Г Е Р  Ф р ан ц , 248 пехотного п о л к а , со 
старш инством  в  чине с 1 а п р е л я  1941 г.
К о п и я  вер н а : П одл , подп и сал  Г о л л ь в и ц е р
Гофман. ' ■ Г ен ер ал -л ей тен ан т  и к -р  ди ви зи и
Л е й те н а н т  и ад ъ ю тан т  б ат ал ьо н а  П еч ать :
I I I  бат альон 248 пех. полка
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В хрестоматийных текстах 82 — 83 приводится распоряжение гер­
манского командования о введении нового образца п р е д п и с а н и я ,  
в р у ч а е м о г о  п р и  п р и з ы в е  (Einberufungsbefehl А), инструк­
ция о порядке явки при призыве по мобилизации и форма проездных 
документов для явки по месту назначения (Fahrtausweis). К призыв­
ным документам приложена форма удостоверения для получения по­
собия семьей призванного, однако о действительном положении семей 
призванных красноречивее всего свидетельствует документ от 28.7. 
1941 г., приведенный в хрестоматийном тексте 84, из которого видно, 
что семья целиком предоставляется попечению самого призванного.
П р о е з д н ы е  д о к у м е н т ы .  В личных документах пленных 
(обычно в карманах обложек солдатской книжки и военного билета) 
зачастую можно обнаружить различные проездные документы, рас­
смотрение которых дает представление о том, куда пленный в по­
следнее время ездил и по какой надобности. Поэтому проездные 
документы не должны ускользать от внимания переводчика. Следует 
отметить, что воинский ж.-д. билет, так называемый kleiner Wehr­
machtfahrschein, выписывается в самой войсковой части и не обме­
нивается на другой документ железнодорожными учреждениями.
В тексте 85 приведен образец ж.-д. воинского билета, выданного 
при поездке в отпуск. «Малый» воинский ж.-д. билет выдается при 
перевозке личного состава, тогда как «большой» (großer Wehrmachtfahr­
schein) предназначен для перевозки воинских эшелонов и имущества.
4. Учетный лист военного времени (Kriegsstammrollenblatt)
(См. та к ж е  немецкие тексты  86—89.)
Учетный лист военного времени является четвертым личным доку­
ментом, который наряду с личным опознавательным знаком, солдат­
ской книжкой и военным билетом положено вести в войсковых частях 
германской действующей армии на каждого военнослужащего. Этот до­
кумент хранится в штабе части и на руки не выдается даже при уволь­
нении военнослужащего в запас. В этом случае он пересылается вместе 
с военным билетом в военно-призывной орган (см. хрестоматийный 
текст 86). Название Kriegsstammrollenblatt связано с понятиями:
Wehrstammbuch — послужной список (личное дело) военнообя­
занного. В военное время его ведет и хранит военно-призывной орган.
Stammrolle — список личного состава части.
Kriegsstammrolle — список личного состава военного времени.
(См. хрестоматийные тексты 87—89.)
Таким образом учетный лист военного времени (Kriegsstammrollen­
blatt) заменяет собой послужной список в военное время и включает все 
сведения о военнослужащем, имеющиеся в войсковой части действую­
щей армии. В заголовке некоторых учетных листов стоит Auszug aus der 
Kriegsstammrolle (Выписка из списка личного состава военного вре­
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Военный переводчик должен быть знаком с различными образ­
цами а т т е с т а ц и о н н ы х  д о к у м е н т о в ,  встречающихся 
среди прочих личных документов пленных и дающих дополнительный 
материал для суждения как о личности пленного, так и об уровне его 
боевой подготовки. К числу таких документов относятся:
1. Führungszeugnis — с в и д е т е л ь с т в о  о п о в е д е н и и ,  
выдаваемое немецким солдатам при увольнении в запас. Этот доку­
мент особого интереса не представляет, так как содержит лишь ука­
зание о времени прохождения действительной службы в той или иной 
части и общую оценку «поведения» солдата в это время. Это свиде­
тельство подписывается командиром роты, который собственно­
ручно проставляет оценку поведения в виде отметки genügend, gut 
или sehr gut. Образец свидетельства приводится в хрестоматийном 
тексте 90.
2. Beurteilung — с л у ж е б н а я  а т т е с т а ц и я .  Образец 
такой аттестации, составляемой на рядовых' и унтер-офицеров, 
приведен в хрестоматийном тексте 91. Аттестации составляются 
периодически при повышениях в чине, назначении на должности, а 
также при переводе из одной части в другую. Документ содержит, 
помимо характеристики, подробные указания о военной специальности 
данного военнослужащего и прохождении специального обучения, 
связанного с этой специальностью. В этом отношении документ пред­
ставляет известный интерес. Аттестационный вывод документа может 
предусматривать для аттестуемого соответствие (Eignung):
а) производству в следующий чин (zur Beförderung zum nächsthöheren 
Dienstgrad);
б) присвоению звания, напр., кандидата в унтер-офицеры запаса 
(zur Ernennung zum Uffz.-Anwärter d. R.), кандидата в офицеры 
запаса (zum Reserve-Offz.-Anwärter);
в) назначению на определенную должность, например, командира 
взвода (Zugführer), фуражира (Futtermeister), фельдфебеля, ведающе­
го обмундированием (Bekleidungsfeldwebel), ковочного инструктора 
(Beschlagschmiedunteroffizier) и т. п.
3 . О ф и ц е р с к и е  а т т е с т а ц и и  в военное время именуются 
Beurteilungsnotizen. Они заменяют собой периодические аттеста­
ции мирного времени (Beurteilungen) и ведутся начальниками от 
командира батальона и выше на подчиненных им офицеров. Поло­
жение об аттестовании офицеров в военное время, объявленное в цир­
куляре германского командования от 11 мая 1941 года, а также фор­
ма аттестаций приведены в хрестоматийных текстах 93 и 94. Следует 
отметить, что особое внимание уделяется аттестованию офицеров 
штабной службы, для которых предусмотрена особая форма аттеста­
ции и такой порядок утверждения аттестации, при котором заключения 




4. Auszug aus dem Strafbuch — в ы п и с к а  и з  ж у р н а л а  
в з ы с к а н и й  — передается вместе с прочими документами при 
всех переводах из одной части в другую. В хрестоматийном тексте 
95 приводится образец выписки из журнала взысканий.
6. Командировочное удостоверение
При поездках в служебные командировки (Dienstreisen) военно­
служащим германской армии выдается командировочное удостовере­
ние, именуемое немцами Sonderausweis D. Форма такого удостовере­
ния приводится в хрестоматийном тексте 96.
7. Права водителя военной автомашины
Удостоверение водителя военной машины {\Уе1тп асШ й 11гег8с11е т )  
является весьма важным личным документом военнослужащих мо­
торизованных и танковых частей. Этот документ содержит наимено­
вание части, где пройдено обучение вождению, класс машины, 
которую разрешается водить, и фотографию водителя. На послед­
ней странице помещаются отметки о распространении права вож­
дения на машины других типов в зависимости от сдачи соответству­
ющих испытаний. Образец удостоверения приведен в хрестоматий­
ном тексте 97.
Заслуживает внимания, что согласно распоряжению германского 
командования от 7 октября 1941 года /см. хрестоматийный текст 99) 
в о д и т е л и  н е м е ц к и х  в о е н н ы х  а в т о м а ш и н  н е  
п о д л е ж а т  н и к а к о й  о т в е  тс  т в е н н о  с т и  з а  а в а р и и  
и к а т а с т р о ф ы ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  у б ы т к а м и  
и л и  у в е ч ь я м и  с о в е т с к и х  г р а ж д а н .  Это весьма ха­
рактерно для фашистских грабителей и убийц.
** *
В заключение главы о личных документах германских военнослу­
жащих приводим в хрестоматийной части «Руководства» несколько 
текстов (ЮО—104), взятых из официальных распоряжений герман­
ского командования. Эти тексты свидетельствуют о признаках раз­
ложения германской армии. Не подлежит сомнению, что по мере 
перемалывания живой силы на фронте под ударами частей Красной 
Армии элементы внутреннего разложения германской армии будут 
прогрессировать.
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я  
L E SE ST Ü C K E
ERSATZWESEN
T e x t  7
Generalkommando
G e n e r a l k o m m a n d o  heißt die oberste Kommando- und 
Verwaltungsbehörde eines Armeekorps. An der Spitze steht der K o m ­
m a n d i e r e n d e  G e n e r a l ,  gewöhnlich ein General der Infanterie, 
Kavallerie oder Artillerie oder ein Generalleutnant. Das Gebiet des Ar­
meekorps heißt W e h r k r e i s .  In Verwaltungsangelegenheiten be­
fiehlt der Kommandierende General deshalb als Befehlshaber im Wehr­
kreis. Zum Generalkommando gehören eine Reihe von militärischen 
Behörden, in erster Linie der G e n e r a  1 s t a  b mit einem G e n e r a l ­
s t a b s c h e f  (Oberst oder General). Dieser berät den Kommandie­
renden General in allen Angelegenheiten und zeichnet in dessen Namen. 
Im Kriege wird das Generalkommando noch verstärkt und in jedem 
Wehrkreis ein s t e l l v e r t r e t e n d e s  Generalkommando errich­
tet. Diesem lieg t der Ersatz an Pferden, Menschen, Material und deren 
Erfassung ob; bei ihm liegt auch die vollziehende Gewalt; es kann auch 
für die Zivilbehörden gültige Verordnungen erlassen. (E)
T e x t  2
Wehrkreis
W e h r k r e i s e  sind die Verwaltungsgebiete der Generalkomman­
dos, aus denen der Wehrersatz erfolgt. Der Kommandierende General 
ist zugleich Befehlshaber im Wehrkreis. Deutschland war im Jahre 1940 
in 17 Wehrkreise geteilt. (E)
T e x t  3
Wehrkreiskommando
Der Sitz der Wehrkreiskommandos fällt mit dem der Generalkom­
mandos des I. bis X III. und des XVII. bis XXL Armeekorps zusammen. 
Es befinden sich: '
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In den Bereichen der Wehrkreise bestehen für das Ersatzwesen 
W e h r e r s a t z d i e n s t s t e l l e n ,  und zwar W e h r b e z i r k s ­
k o m m a n d o s  und W e h r m e l d e ä m t e r .  Diese Dienststellen 
werden von Wehrbezirkskommandeuren und Wehrbezirksoffizieren ge­
leitet.
(R)
T e x t  4
Wehrbezirkskommando
W e h r b e z i r k s k o m m a n d o s  sind militärische Ersatz­
dienststellen für alle drei Wehrmachtteile, bearbeiten alle Ersatzange­
legenheiten, Übungen und die Wehrüberwachung der Angehörigen des 
Beurlaubtenstandes. Zum Wehrbezirkskommando gehören ein oder 
mehrere Wehrmeldeämter. Vorgesetzte Dienststelle des Wehrbezirkskom­
mandos ist die W e h r e r s a t z i n s p e k t i o n  beim Wehrkreis­
kommando.
(E)
T e x t  5
Wehrüberwachung
Die W e h r ü b e  r w a c h u n g  wird durch die Wehrbezirkskom­
mandos (für Generale Wehrkreiskommandos) und die Wehrmeldeämter 
(für Unteroffiziere und Mannschaften) ausgeübt. Ihr unterliegen die Offi­
ziere z. V. und die des Beurlaubtenstandes, ferner die Wehrpflichtigen, 
die bei der Musterung der Ersatzreserve I zugeteilt oder zurückgestellt 
oder als Freiwillige angenommen sind, die Angehörigen der Reserve I, II, 
der Landwehr I. Sie haben jeden Wechsel der Wohnung, den A ntritt 
von Reisen über 60 Tage, die Entlassung aus dem Arbeitsdienst und aus 
dem aktiven Wehrdienst zu melden. Der Wehrpaß ist mitzubringen, bei 
schriftlichen Meldungen beizulegen.
(E)
T e x t  6
Ersatz truppen
E r s a t z t r u p p e n  (Ersatzbataillone, Ersatzschwadronen, Ersatz­
batterien usw.) sind Truppenteile, die im Kriege Rekruten zur Auffül­
lung der bei den Feldtruppen entstehenden Lücken ausbilden. Im W elt­
kriege 1914— 1918 hatte jedes deutsche Regiment im Standort seinen 
Ersatztruppenteil. Vielfach wurden von diesen auch neue Formationen 
aufgestellt, zu Beginn des Krieges wurden ganze Ersatzdivisionen aufge­
stellt und ins Feld geschickt.
1,18
„  T e x t  7
ß . SB. 581.
25. 3. 1941 
S e it C 
S ta t t  10
erfa^ eftcnuttg t»om erfol^ ccr junt Selbfjeer
CS® ift ttieöerijolt feftgeftellt tnorben, baß, entgegen bcrt SBeftimmungen ber 
¡p. ®ö. 75, Stbfcljnitt 14, Btffer 5, gelbtrup^enteile bei ben pftänbigen 
fa|truppenteilen bereits bann (Srfafj angeforbert 'tjaben, toenn ein Sibgang 
üon meljr als 10 ö. § . ber planmäßigen ©ollftärfe be§ TruppenfeiB bgtt). ber
2)ienft[teHe uod) nid) t eingetreten tnar.
®ie SSorgefe|ten ber gelötrnppenteite finb perföniid) baffir berantoortlid), 
baß bie SSeftimmungen über bie ©rfajsgeftelhmg genaueftenS eingef)alten toerben, 
um eine reibung§to}e ®rfa|geftellung burcE) bie (£r[a^triip^ienteile fieserjuftetlen.
®ie ^ienfbfteilen. be§ §elbf)eer§, welche bie 6rfa|anforberungen an bie ju* 
ftänbigen ftetiü.@en.£bog. Weiterleiten (®iö., ©en.SboS.), Ijaben bie @r* 
fa|anforberungen ber iijne’n unterteilten Truppenteile p  überprüfen (5. S . 
burdj SSergieid) mit ben SSetänberungsmelbungen uftu.) unb hierbei ju be= 
idjeinigen, baß bie tatfädjlidje ©ollftärfe bes @rfa$ anforbernben Truppen* 
teils unter 90% ber planmäßigen ©ollftärfe Hegt.
StuSgenommen ijierbon finb bie Grfalanforberungen bon ©pejiaiiften.
D .S.§. (Ch H R üstu. BdE), 20. 3. 41 
— 4571/41 — AHA/Ag/H (II) * ^
Text 8
Wehrpflicht und Wehrdienst
Die W e h r p f l i c h t  beginnt mit dem vollendeten 18. Lebensjahr und 
endet am 31. März nach Vollendung des 45. Lebensjahres. Im Kriege und 
bei besonderen Notständen kann der Kreis der deutschen Männer, die 
für Erfüllung der Wehrpflicht in Betracht kommen, erweitert werden.
Die Wehrpflicht wird durch den W e h r d i e n s t  erfüllt. Er 
umfaßt:
d e n  a k t i v e n  W e h r d i e n s t ,
d e n  W e h r d i e n s t  i m  B e u r l a u b t e n s t a n d e ,
d i e  L a n d s t u r m p f l i c h t .
Im a k t i v e n  W e h r d i e n s t  stehen die Wehrpflichtigen 
während der Erfüllung der aktiven Dienstzeit, längerdienende Mannschaf­
ten, die aktiven Offiziere und Unteroffiziere und die zu Übungen usw. 
einberufenen Angehörigen des Beurlaubtenstandes.
Im B e u r l a u b t e n s t a n d e  stehen die Angehörigen der Re­
serve, der Ersatzreserve und der Landwehr.
In der L a n d s t u r m p f l i c h t  stehen alle deutschen Männer
* Р асш и ф р о вк а  подобны х сокращ ен и й , которы м и  зак а н ч и в аю тся  ц и р к у л я ­
ры  ц ен тр ал ьн о го  военного а п п а р а т а , д ан а  во I I  в ы п у ск е .
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im Alter von über 45 Jahren, die für die Erfüllung der Wehrpflicht in 
Frage kommen. N
Die D i e n s t p f l i c h t  dauert für jeden wehrfähigen Deutschen 
in der Regel vom vollendeten 20. Lebensjahr bis zum 31. März nach Voll­
endung des 45. Lebensjahres und umfaßt: die D i e n s t p f l i c h t  
i m  s t e h e n d e n  H e e r e ,  die E r s a t z r e s e r v e p f l i c h t ,  
die L a n d w e h r p f l i c h t .
Die D i e n s t p f l i c h t  i m  s t e h e n d e n  H e e r e  dauert 
vom vollendeten 20. Lebensjahr bis zum 31. März nach Vollendung des 
35. Lebensjahres und umfaßt: die a k t i v e  D i e n s t p f l i c h t ,  
die R e s e r v e p f l i c h t .
Der aktiven Dienstpflicht genügen die Mannschaften während der 
ersten zwei Jahre, der Reservepflicht während der übrigen dreizehn Jahre.
Zur E r s a t z r e s e r v e  gehören die Wehrpflichtigen, die nicht zur 
Erfüllung der aktiven Dienstpflicht einberufen werden, bis zum 31. 
März nach Vollendung des 35. Lebensjahres.
Zur L a n d w e h r  gehören die Wehrpflichtigen vom 1. April des 
Kalenderjahres, in dem sie ihr 35. Lebensjahr vollenden, bis zum 
31. März nach Vollendung des 45. Lebensjahres.
Zum L a n d s t u r m  gehören die Jahrgänge im Alter von über 
45 Jahren. (R)
T e x t  9
9t. §. W.
7. 4. 1942
einitetiung bon mitt&etjäljttijett SretluUUgett in bie Sßeljtmatijt 
o^ tte Suftimmung be§ geiefelidjen S8ertreter§
gür bie Tauet be§ .fxiegeS fönrten freiwillige mit bollenbetem 17. Sebenl» 
jaf)r aud) ofjne borfjerige ©eneijmigung be§ gefefjMjen 33ertreter§ (Eitern) 
angenommen imb in bie 3Sef)nnaci)t unb SBaffen=|f einberufen werben.
Tie SSefiimmung ber Tb. 81/15, § 9 ,9Xb). 3, 2. <5a$, toitb ijiergu für bie 
Tauer be§ Sxiege§ außer Straft gefegt.
Ter Gi)ef be§ Dberfommanbog ber 9Bei)rmacf)t 
t e i t e l
ß.ffi.SB., 21. 3. 42 
12 1 10 ,
4951/42 AHA/Ag/E (I)
• /  T e x t  10
Cstfafcteferbe
geber 3ßei)rpfIicE)tige tritt mit Sßofienbung be§ 18. SebenSjafireS otyne weiteres 
p r  ©r f a | r  e f er b e. Sßei ber SKufterung erfolgt guteitung p r  @rfa|refetbe I 
(XRarine* ober Suftoaffen=©rfa|referbe 1). Tie Singe^örigen ber @rfa|* 
referbe I werben, wenn fie taugiid) finb, jum aitiben Tienft ausgetjoben. Über» 
gaijltge Taugliche werben gut furjfriftigen 3iu3bilbung fjeraugejogen, mit be« 
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tcn Seenbigung treten fte p t  SReferbe II. £ur etfafereferbe II treten bie 
oefdirärtlt Sauglidjen nnb Untauglichen für ben SSaffenbienft, p  ifpc gehören 
aud) alle Ungebienten ber nicfjt meljr bienftpflidjttgen Qatjrgänge bis p m  35. 
SebenSjaljt. — 3 urüdgeftellte Sienftpflidjtige bleiben ebenfalls bei ber 
@rfa£referöe. (E)
T e x t  77
Sanbltie^r
3ur S a n b t o e l j r  gehören bie äSeljrpflidjtigen boml .  4. beS SFalenberjalj» 
reS, in bent fie if)t 35. SebenSjaljr bollenben, bis p  bent auf bie SSoIlenbung 
bei 45. SebenSiafyreS folgenben 31. SMrj. 2luSgebilbete gehören ptßanbwefjr I, 
UnauSgebilbete p r  £anbirei)t II. ¡Sie gehören bem 33eurlaubtenftanbe 
an, werben p  2rinbtuei)tübungen ijerangejogen unb unterliegen ber SLÖef)r= 
Überwachung burdj bie SöefyrbepMomntanboS. $m Stiege werben Sanb» 
W e £) r b i b i f i o n e n aufgeftellt, bie int ®renjfdju|, p  93efa|uttgs^wecfen, bei 
SSebarf aber aud) als lämpfenbe Gruppen in ber gront eingefe|t werben.
(E)
T e x t  12
Sßnbfturm
Bunt S a n b f t u r m  gel)5ren bie int Stiege ober bei befonberen Sßotftänben 
p t  SSefjrmacljt eingegogenen SDlänner über 45 ^atjre. SluSgebilbete gehören p m  
Sanbfturm I, llnausgebilbete gehören p m  Sanbfturm II. @ie Werben in 
militärifdje SSerbänbe (meift nur p  33ataillonen) pfammengefafjt unb p m  
äSadj» unb SSefa|ungsbienft in ber §eimat ober im befetsten ©ebiet öerwenbet.
(E)
T e x t  13
tt$*=<®tellttug
t t n a b f ö m m l i d j e  (US=geftellte) finb 2Bel)rpftid)tige, bie im Stiege geit» 
weilig ober bauernb nidit p u t SBaffenbienft l)etattgejogen, fonbern in il)tem 
bürgerlichen SBeruf öerwenbet werben. (Sie gehören meift ber Verwaltung ober 
ber MftungSinbuftrie an. , /gs
T e x t  14
a . m .
8. 6. 1940 
S ta t t  15
Anbetung bet £auglid)ieit§i>e5eic(jttuttgett in bet » ilrjtlt^ en  Slntoeffuitg 
p r  ^Beurteilung ber S tteg§6roud)6arieit«
golgenbe Säuberungen ber SauglidiieitSbegeidinungen Bei ber iRufterung 






f. 0. Irieg§t>erit)enbung§fäi)tg, überall unb für iebe 58ertr>en= 
bung brauchbar.
®tf.3ief. I
0. B. Selb garnifonBerttienbuncilfäfjig im f^elb, nur itt befd)tänf= 
tem  Umfange Betmenbbar für fedjtenbe SCruppe, einfdjt. 
San.ffiom p., unb ätoar für bie Sdjreibftube, fiüdje ufm. 
SBoII Bertoenbung§fäf)ig für rüdm ärtige Sienfte, 58au= 
einijeiten, Sanbelfdjügenetntjeiten, glaleinijeiten, §ei= 
m ats unb tüdwärtigeS 0perationlge6iet ufm.
grf.SRef. I
g. B. §c im at garnifonBertoenbungSfaljig in b?r ,§eim at, nic^t im 
Operationsgebiet, Bertoenbungäfäfyig a ls  StuSbilber, 
im äSadjbienft, in Südjen, SSerfftätten, im ©efd^äft8= 
äimmers unb Sertualtnngäbienft uft»., jebodj nidjt als 
Bofl einfajjfäijige (solbaten.
(Srf.SRef. 11
a. b. arbeitäüermenbung?fä^ig, mie g. b. Heim at, jebodj nicEjt ®rf.3?ef. II
als SiuSbiiber ober im  SöacEjbienft Betmenbbar.
a. B. u. arbeitäberwenbungSunfätjig, für feine nujsbringenbe geres 
gelte 2lrbeit3Ieiftung Benoenbbar.
Sluämufterung a ll  
!rieg3unbtaud)bar
58iSf»er afö »a. ü. gelb« ober »a. b. §eimat« ^Beurteilte Ijaben al§ »a. b.« 
gu gelten.
0.S.3B., 19. 6. 40 
—14687/40 — AHA/Ag/E (I)




Snt Kriege muß audj auf weniger geeignete S23ei)x f^litf)tige für alle Trup* 
pen teile gurücfgegriffen werbend), griebenämäßige gorberuttgen an bie (Mte 
be§ ©rfa|e§ iönnen buräj bie Truppenteile beäljalb nidjt geftellt werben. T)a3 
S3eftreben einzelner Truppenteile, für fid) nur auägefuöiten @rfa| in Sinfprudj 
gu nehmen, würbe fidj nur gum 9iaci)teit bon anberen Truppenteilen augwir» 
fen unb ift beSljalb unftattljaft. ®ie§ gilt inäbefonbere audj für bon 6rfa|= 
ober 21u§bilbung§= gu gronteinfieiten überwiefenen (5rfa|.
D.t.SDS., 29. 3. 41 
AH A/Ag/E (I)
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§ .  23. 581.
15. 7. 1941
SlMttbetung be§ toe^rmcdjtcirstiitfjett Sou8li^ieit§urtciI§ 
»ariteuätiettoenöuttgöunfäfjia« (a.t».u.) iw »tocfjruntauglici)« (w.u.)
T a ba§ toet)rmaci)tätj'|tlic£)e Urteil »arbeit§öerwenbunggunfäl)ig« (a.ti.u.) 
fid) nidjt immer mit ber »2trbeitgüerwenbung§unfäi)igfeit« im «Sinne be§ SSetyr* 
madjt», gürforge* mtb Ver}orgung§gefe|eg (38gSS@) bedt unb baburd) Un= 
fiarijeiten entftanben finb, wirb ftatt beffert mit Sofortiger SBirfung al§ ipeljr» 
mac£)tärjtiic^e§ Urteil: »wefjruntauglicf)« (abgelürjt: w.u.) eingefüijtt.
Vei SOlufterungen ober fonftigert wetjrmaditärätlidjen Unterfudpngen auf 
Tauglidjieit i)at bei fdjwerften Sörperfef)tetn, bie ein iperanpfjen p  irgenb» 
welkem Tienft in ber Söeijrmactjt nidjt erlauben (w.u.=get)ler), ba§ Urteil 
»wefjruntaugtid)« (w.u.) p  lauten.
O.S.Sß., 4. 7. 41 
— 49 u. 11 — AHA/S In (II c)
T e x t  17
SSefjrfäljigieü
28ei)rfä^ig ift bet Tienftpflidjtige, ber a) weijrwiirbig ift, b) tauglich ober 
bebingt taugltd) ift, c) nidjt unter bie äßeijrpfiidjtigausnafmtert fällt,
b) nidjt prfiipftetlen ift. (E)
9t. § . SK. T  e x t  18
7’ 4‘ 1941 aße^ rtoUrbißfeit t
Smmer wieber eingeijenbe Einträge geigen, baß fowofjl im gelb* afö aud) 
im (Srfatj£)eer nod) jübifdje 3Jfifci)Iinge 1. ©rabeg Tienft tun, oijne ijierp  bie 
9Iusnai)megenei)migung be§ füljrerS unb Dberften S8efei)Isi)aber§ ber 3Bei)r* 
madjt erhalten p  Ijaben. Stuf bie Verfügung O.fE.ip. 9tr. 2761/40 g/PA 2 (I c) 
b. 20. 4. 40 Wirb in biefem gufammenfjang ijingewiefen.
Um bie§ in $ufunft p  Oeri)inbern, ift bei fämtlidien Truppenteilen unb 
Tienftfteiien, foweit bieS nod) nidjt gefdjeljen ift, toon jebem <SoIbaten eine 
(Srtlärung rtadj bem ber o. a. Verfügung anliegenben Sffiufter auSpfüHen unb p  
ben ^erfonalpapieren p  nehmen. Tiefe ©rftärung ift nid)t erforbertidj bei atien 
ben ©olbaten, beren beutfdjbiüfige SIbftammung bereits nadjgewiefen würbe.
SK u ft e r
..........................................................ben................ i.................................... 194....................
© t i l ä r u n g
3 $  erfiäte hierm it nac£) Befient SBiffen unb ®eiriffen(2 ) folgenbel:
SKir finb naä) forgfältiger Sßrüfung bet m it äu tje it gut Setfügung ftetjenben Unter* 
lagen ieine Umftänbe Beiannt, bie bie Stnnafjme rechtfertigen lönnen, bafj id) unb meine 
GSfjefrau Sube (güb in ) obet jübifcE>e 30iifcfjlinge finb.
SKir ift Beiannt, bafj un tet jübifdjet SKifdjIing jeber 3U Berfteljen ift, toer Bon einem 
obet jreei bet SRaffe nad) boltjübifcfjen ©rofjelternteü aBftammt ( § 2  11 bet erften Setotb= 
nung jurn SReicpBürgergefejj Born 14. 11. 1935 9i@S8t. I ,  <3. 0333).
SKit ift meiter Beiannt, bafj icf) ©trafberfolgung ju  gewärtigen ^oBeC3), falls fiti) bie 
p tilä tu n g  atö itnritfitig ettoeifen follte.
(Untetfdjrift)




$m beutfdjen §eer unterfdjeibet man folgenbe HJlannfcfjaftSbtenftgrabe: 
© d) ü |  e, 3?eüer, fianonier, ^anjerf(i)ii|e, gunfet, ftaftfaijrer, ga lte t, 
SCRuftferjcE)ilfee ufw., Srompeterreiter uftü., ©anitätSfolbat, 35efd)Iagfd)mieb* 
fd)ü§e ufw.; D b e r f d ) ü | e  (aud) bei Sägertruppenteilen), Dberreiter, 
Dberfanonier, sßangeroberfclütse, Dberpionier, Dberfunfer, Dberiraftfa'fyrer, 
Dberfaf)ter, 2Kufiferoberfdjü|e ufw., £rompeteroberreiter, ©anitätSoberfoIbat, 
$efd)IagfcfjTnieboberf<i)ü|e ufw.; © e f r e i t e r, D b e r g e f r e i t e r  unb 
S t a b s g e f r e i t e r .  ^




Si eue SJ ege i d j nung  f ü r  bi e 5 n f a , l t e r ' e
9iaci)bent ber gü^rer bor furjem für bie ©c£)ü|enregimenter ber ganger* 
bibifionen bie SegeicEmung „sßanjergrenabiere" befohlen i)at, ermatten nun 
fämtlict)e ^nfanterieregimenter mit 8luSnai)me ber $äger» unb ©ebirgSjäger* 
regintenter bie Segeidjnung, „©renabierregimenter". 2) i e äK a n n f d) a f t §= 
b i e n  ft g r a b e  be r  © r e n a b i e r r e g i m e n t e r  e r h a l t e n  bi e  58 e* 
g e i d j n u n g  „ © r e n a b t e r "  u n b  „ O b e r g r e n a b i e r " .  ®en Regimen* 
tern, bexen Srabition auf güfilier» bjw. ©djüisenregimenter ber alten 2irtnee 
gurüdgeijt, fann bie S3egeid)nung „güfilierregiment" bgw. „©djüjjenregiment" 
berlietjen werben.
£>. as. 931. T e x t  20
28. 7. 1941
Veförbetung pttt ©efrciten unb Dficrgefrciten
. . . Um eine einijeitlidje Regelung ^erbeijufüijren,. wirb beftimmt, baß 
mit fofortiger SSirfung bie Seförberung gum Dbergefreiten ber SSorgefetjte 
mit minbeftenS ber ®ifjtylinarftrafgewaltw eines SataitlonS» ufw. Somman» 
beurS au§§ufpred)en i)at.
(Ch H Rüst u. BdE), 3. 7. 41
B 23 b 10 .AHA/Ag/H (I c)




T e x t  21
Die Waffenfarben sind ein äußeres Kennzeichen der Truppengattun­
gen. Sie sind aus den Vorstößen der Schirmmütze, dem Waffenabzeichen 
der Feldmütze, den Einfassungen der Schulterklappen und den Biesea 
der Röcke zu ersehen. Es tragen:
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W a ffe n g a ttu n g  usw . W affen fa rb e a u f  S c h u lte rs tü c k  bzw . S c h u lte rk la p p e
a ) T r u p p e n  u s w . :
G en e ra le h o ch ro t
O b erk o m m an d o  d e r  W e h rm a c h t u n d karm esin l k e in e  N u m m er
O b erk o m m an d o  des H eeres J
O ffiz ie re  des Q e n e ra ls ta b e s karm esin J
H eeresg ru p p en k o m m an d o s w eiß G u n d  a r a b .  N r. der 
G ru p p e
G en era lk o m m an d o s w eiß rö m . N r . des A .K .
In fa n te r ie d iv is io n sk o m m a n d o s w eiß  1 D , d a ru n te r  a ra b . N r.
P an ze rd iv is io n sk o m m a n d o s rosa  J d e r D iv is io n
I n fa n te rie re g im e n te r* w eiß N r . des R e g im en ts
G e b irg s jä g e rrg t. un d  J ä g e rb a ta i l lo n e  im h e llg rü n N r . des R e g im en ts
I n f .R g t.-V e rb a n d  ( I . / I .R .  2 ,1 1 ./I .R . 
4, I . / I .R .  10, I I I . / 1 .R . 15,
I I I . /1 .R . 17, I I I . /1 .R . 83)
I n f .R g t .  „ G ro ß d e u tsc h la n d “ w eiß GD
W a c h b tl. „ W ie n “ w eiß W
M asch in en g ew eh rb a  ta  i 1 lone w eiß M , d a ru n te r  N r . des 
B a ta il lo n s
A ufklärungsregim enter und -ab te ilun - go ldgelb A , d a ru n te r  N r . des
gen R ê ts .  oder der A b t.
K a v a lle r ie  u n d  R e ite r re g im e n te r go ldgelb N r . des R e g im en ts
R a d fa h re ra b te i lu n g e n go ldgelb R , d a ru n te r  N r. der 
A b te i lu n g  
N r . des R e g im en tsA r ti lle r ie re g im e n te r h o ch ro t
B e o b a c h tu n g sa b te ilu n g e n h o ch ro t B , d a ru n te r  N r . der 
D iv is io n
N e b e la b te i lu n g e n b o rd eau x N r . d er A b te ilu n g
P a n z e re in h e ite n rosa N r . des R e g im en ts
S c h ü tz e n re g im e n te r  d e r  P z .D iv .* * rosa S, d a ru n te r  N r. des 
R e g im e n ts  
K , d a ru n te r  a ra b . N r.K ra f tr a d s c h ü tz e n b a ta i l lo n e  d er rosa
P z .D iv . des B a ta il lo n s
P a n z e r jä g e ra b te ilu n g e n  d e r P z .D iv . rosa P , d a ru n te r  N r . der
A b te ilu n g
P io n ie rb a ta il lo n e schw arz N r . des B a ta il lo n s
N a c h r ic h te n a b te i  lungen z itro n e n g e lb N r . d e r  A b te ilu n g
K ra f tf a h r -  u n d  F a h ra b te ilu n g e n h e llb la u N r . d er A b te ilu n g
S a n i tä ts a b te i  lungen k o rn b lu m e n ­
b la u
N r . d e r  D iv isio n
b )  S c h u 1 e n:
K rie g sa k a d e m ie  (U ffz . u . M ann sch .) k a rm e s in K A
K rieg ssch u len w eiß K S , d a ru n te r  A n fan g s­
b u c h s ta b e  des S ta n d ­
o r ts
H eeresu n te ro ff iz ie rsch u len w eiß U S , d a ru n te r  A n fan g s­
b u c h s ta b e  des S ta n d ­
o r ts
In fa n te r ie s c h u le w eiß S
K a v a lle r ie sc h u le go ld g e lb s
A rti lle r ie s c h u le h o ch ro t s  /
P a n z e r tru p p e n sc h u le ro sa s




W a ffe n g a ttu n g  usw . W a ffe n fa rb e auf S c h u lte rs tü c k  bzw . S c h u lte rk la p p e
H eeresn a c h ric h te n sc h u le z itro n e n g e lb S
H eeresg assch u tzsch u le b o rd eau x S
H e e ressp o rtsch u le w eiß SS
F a h r tru p p e n s c h u le h e llb la u S
H eeresfeu e rw erk ersch u le h o c h ro t F S
H eeresw affen m eis te rsch u le h o c h ro t W S
W e h rk re is re i t-  u n d  -fa h rsc h u le g o ld g e lb röm . N r . des W eh r­
k re ise s
c) S o n s t i g e :
S a n itä tso f f iz ie re  u n d  U n te rä rz te k o rn b lu m e n ­
b la u
Ä s k u la p s ta b
V e te r in ä ro ff iz ie re  u n d  U n te rv e te r in ä re k a rm e s in Sch lange
O ffiz ie re  (W ) h o c h ro t g ek reu z te  a n t ik e  G e­
sc h ü tz ro h re
R e se rv eo ffiz ie re"  : je  n ach  W a f­ N um m er des T ru p p e n ­
fe n g a ttu n g , t e i ls
. - , , >■... -- N eb en fa rb e
L a n d w e h ro ff iz ie re
g rau  
J e  n ach  W a f­ N um m er des W e h r­
0 V fe n g a ttu n g ,
N e b e n fa rb e
g rau
kre ises
W e h r m a c h t b e a m t e  trag en a ls  W a ffe n fa rb e  d u n k e lg rü n  u n d  d ie
N e b e n fa rb e  ih re r  D ie n s ts te lle , a u f  den  S c h u lte rs tü c k e n  e in  v ersch lu n -
genes H V  (H e e re sv e rw a ltu n g ) .
— —  (R)
* C HOflGpH 1942 r .  — G ren ad ie rreg im en te r .
„ „ „ — P a n z e rg re n a d ie rre g im e n te r .
« .  ©. SR. T  e x t  2 4
22. 4. 1940
Sßaffcnfotfien un& SruMenfennjeicfjett
1 . S § t r a g e n :
S5Saffenfax6e auf Sdjultetflappe (© ájulterftüd)








íateinifdjel S m it atabifdjet Kr. 
beä £ruppenteit§ baruittet
gotifdjeS 5  atabifcíjei K t. be§ 
$tuppetrteilä banm tet
gotifdjeä % m it atabifdjet K r. bei 
SruppenteiB  batuntet 
atabifcfje K t. bet ©infjeit
2. groben p  1 a) bt§ b) werben ben ©eneratiommanboS u{w. gefonbert 
überfanbt.
D.S.®. (BdE), 30. 3. 40 
— 64 c — Abt.Bkl. (III a)
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S . ® . SR. ’ T e x t  23
7. 8. 1941
äßnffenfarfie witb Slöjei^en bei §eere§=glafartinetie
®ie ©olbaten ber §eereS*glafartillerie tragen Ijodjrote Sßaffenfarbe unb 
auf ben auffdjiebbaren ©erlaufen gu ©djulterilappen eine geflügelte ©ranate, 
barunter bie arabifcfye 9h;. ber Abteilung ufto. in ber SBaffenfarbe. — Dffi* 
giere tragen auf ben auffdjiebbaren ©djlaufen biefelben Äenngeicfjen aus golb* 
farbenem £eid)tmetalt.
Sßtobe ber ©<fyulter!lappe mit geflügelter ©ranate wirb ben ©en.SiboS. 
ufto. gefonbert überfanbt.
0.®.®. (BdE), 18. 7. 41 
— 64 c 32 — AHA/Bkl. (III a)
SHjjeidjett für StIb=9lad)ti(i)teniommanbanturett
®ie Unteroffiziere unb 3DMnnfcE)aften ber gelb=9?adn iJ)ten!ommartban= 
turen tragen auf ben %ufftf)iebbaren ©djlaufen p  ©cljulteiilappen ein latei* 
rtifd e^S K in 89Iocffd)rift, barunter bie arabifdje Stummer ber Sommanbantur.
Waffenfarbe: zitronengelb.
D.S.®. (BdE), 23. 7. 41
— 1778/41 geh. — AHA/Bkl. (III a)
T e x t  24
91. § .  SR.
7. 2. 1940 
S ta t t  4
2 rityl)enfemtseidjen
-x, 0
S r u p p e n f e n n g e i d j e n  b e r  U r l a u b e r  beS g e l b l j e e r e S
Sille ipeimaturlauber beS gelbljeereS ijaben iünftig mit ©intreffen im Ur« 
laubSort bie iEruppenbegeidjmmg auf ben ©djulterllappen offen gu tragen. 
Sei SRüdleljr Dom Urlaub finb bor ber Slbfaljrt bie 2tuppenfenngeid)en №ie* 
ber gu tarnen. $iefe äJiafjnaijme ift bei allen Urlaubern, bei benen bie einge= 
furbelten<5>, mafd)inengeftidten SEruppenbegeidjnungen. bon ben ©djulterflap» 
pen nod) nid)t entfernt finb ober bie nod) im Söefife ber anftedbaren Gruppen« 
begeidjnutigen finb, mit fofortiger SBirfung burdjgufüfyren.
v
ß i n f ü ^ r u n g  j i e u e r  % r u p p e n $ e i d) e n
$ur leichteren ®urdjfüljrun0 ber Tarnung unb Enttarnung ber Sruppen* 
lenngeidjen wirb für f  elbblufen unb Sfiäntel eine neue 9trt bon Sruppenfenn» 
geidjen eingefüljrt. ©ie beftet)t für alle Unteroffigiere unb 9Jtannfd)aften aus 
einer auf bie ©djulterilappe auffdjiebbaren eftoa 3 cm breiten ©erlaufe aus felb* 
grauem ©runbftoff mit in ber SSaffenfarbe aufgefurbelten, mafdjinengeftid* 
:ien $ruppenienngeidjen. ®ie SluSftattung ber Gruppe erfolgt lt. ergangener 
©onberanorbnung burdj D.®.§.
D.®.®. (Ch H Rüst u. BdE), 24. 1. 40
— 98/40 — AHA/Bkl. (III a) Ag/H
» 127
91. $. a».
10. 5. 1940 
Statt 11
Sru^enfenngeidjen
gur 2tnbringung bet auffcfjiebbaren ©d) laufen gu ©djulterllappett erhalten 
fünftig bte fd)tt>argen gelbjatfen'6) an ©teile ber aufgenäijten ©djuiterilappen 
fdjttarge abnehmbare ©djulterilappen mit gunge toie an ber gelbblufe(6>.
Si» gut Slusftattung ber Kruppen mit foldjen g-elbjaden finb gum Stnbrin» 
gen unb Slbneijmen ber auffdjiebbareu ©d) laufen bie jejät auf genähten SdEjuI» 
terilappen ber gelb ja den oben unb au ben ficüigsfeiten üou ben Gruppen fad)= 
gemäß loggutrenueti.
DM.Sq. (BdE), 3. 5. 40 
— 64 h 10/11. 12 — AHA/Bkl. (III a)
\
UNTEROFFIZIERE
- T e x t  26
Allgemeines
Unteroffiziere bilden eine Rangklasse der Soldaten zwischen den 
Offizieren und den Mannschaften und werden eingeteilt in Unteroffi­
ziere mit Portepee und Unteroffiziere ohne Portepee. Im engeren 
Sinne bedeutet „Unteroffizier“ den untersten Dienstgrad dieser Rang­
klasse.— Abzeichen: Tresse aus Aluminiumgespinst um den Kragen 
und die Schulterklappen. Diese ist bei den Unteroffizieren unten 
offen, bei Unterfeldwebeln und Portepeeunteroffizieren geschlossen. 
Letztere tragen die Regimentsnummer aus weißem Metall, Feldwebel 
dazu 1, Oberfeldwebel 2, Stabsfeldwebel 3 Sterne.
Alle Unteroffiziere sind in und außer Dienst Untergebene aller 
Offiziere und Vorgesetzte aller Mannschaften der Wehrmacht. Zwi­
schen den einzelnen Klassen der Unteroffiziere besteht kein allge­
meines Vorgesetztenverhältnis, doch ist der Jüngere dem im Dienst­
rang Höheren Achtung schuldig. Um Unteroffizier zu werden, ver­
pflichten sich Soldaten des 2. Dienstjahres in der Regel zu freiwilligem 
Weiterdienen für 10 Jahre, also eine Gesamtdienstzeit von 12 Jahren. 
Seit April 1939 besteht daneben eine Verpflichtung auf 41/2jährige 
Gesamtdienstzeit. Die Beförderung zum Unteroffizier erfolgt in beiden 
Fällen zu Beginn des 3. Dienstjahres. Nach Beendigung der 41/2jähri- 
gen Dienstzeit kann Beförderung zum Feldwebel der Reserve erfol­
gen, bei Eignung während der Dienstzeit auch Ernennung zum Reserve­
offizieranwärter. — Im Kriege ist seit 1939 Beförderung zum Unter­
offizier, Feldwebel, selbst Offizier auch ohne längere Verpflichtung als 
Auszeichnung häufig. ^




T e x t  27
Rangklasse der Unteroffiziere ohne Portepee
1. U n t e r o f f i z i e r e :  an den Seiten und dem oberen Rand der 
Schulterklappen eine mattsilberne Tressenborte und die grünseidene, 
m it Silber durchwirkte Säbeltroddel.
Bei den Jägertruppenteilen heißen die Unteroffiziere Oberjäger.
2. U n t e r f e l d w e b e l  (Unterwachtmeister): Abzeichen für
Unteroffiziere, dazu eine Tressenborte an dem unteren Rand der 
Schulterklappen.
Rangklasse der Unteroffiziere mit Portepee
Diesem Dienstgrad ist das Tragen des Säbels (Degens) am Unter- 
schnallkoppel gestattet.
1. F e l d w e b e l  (Wachtmeister): Schulterklappen wie Unterfeldwe­
bel mit 1 weißen Metallstern.
2. O b e r f e l d w e b e l  (Oberwachtmeister), Unterarzt und Untervete­
rinär: Schulterklappen wie Unterfeldwebel mit 2 weißen Metallsternen.
3. S t a b s f e l d w e b e l  (Stabswachtmeister): Dieselben Schul­
terklappen m it 3 weißen Metallsternen, und zwar 1 Stern über der 
Rgt.N r., 2 Sterne darunter und nebeneinander.
Die H a u p t f e l d w e b e l  (Hauptwachtmeister) und ihre diesen 
Dienst versehenden Vertreter sind in  u n d  a u ß e r  Dienst Vorgesetzte 
a l l e r  Unteroffiziere einschl. der Stabsfeldwebel ihrer Kompanie usw.
Die Hauptfeldwebel (Hauptwachtmeister) tragen um den oberen 
Rand der Ärmelaufschläge von Rock, Feldbluse und Mantel 2 m attsil­
berne Tressenstreifen (Dienststellungsabzeichen!).
(R)
©. SB. 331- T e x t  28
25. 6. 1941
Veförbermtg p u t ®tat»§feI&loe6el
StreicEie in ber Verfügung § . V. VI. 1941 (C) 9?r. 354 beit 1. 9i£>fa|s 
unb fe|e bafün
»(£§ liegt Veranlaffung bor, barauf i)inptoeifen(7>, baß p m  ©tabgfelbtoebel 
nur Unteroffiziere nad) 12jäf)riget ® i e n ft 3 e i t i n  b e r  28 e f) r nt a c£) t 
♦beförbert werben fönnen.«
¡D.®.§. (Ch H Rüst u. BdE), 18. 6. 41 
B 23 b 10 .
18210/41 AHA/A£/H 0  c)
OFFIZIERSNACHWUCHS
T e x t  29
Kriegsschulen
Die K r i e g s s c h u l e n  sind militärische Lehranstalten für 
Fahnenjunker und Fähnriche in neunmonatigen Kursen, befinden sich
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in Dresden, München, Hannover, Potsdam, Wiener Neustadt usw.Wissen­
schaftlichen Unterricht erteilen meist Offiziere; für praktische Ausbil­
dung sind Lehrtruppen vorhanden. Nach Ablegung einer Zwischenprü­
fung erfolgt die Beförderung der Fahnenjunker zu Fähnrichen. Am Ende 
des Lehrgangs wird die Offiziersprüfung abgelegt. Kriegsschulen der 
Luftwaffe gibt es in Dresden, Fürstenfeldbruck, Wildpark-Werder bei 
Potsdam, Gatow usw. (E)
T e x t  30
Grflärung
3c£) w iläte £)ietmit nad> beftem SBiffen uttb ©ewiffen(2) folgenbel unb berpflidjte mich, jebe 
®eränberung nädjftehenben Stngaben fyfort gu melbett.
X. 3dj Bin beu£fdt)BIüfiger teätt). artoerwahbter Slbftammung nadj ben -Kürnberger © efe |en ; 
e3 ift m ir nic£)t§ befannt, baä bie Slmtahme Rechtfertigen fönnte, einer meiner E ltern .— ober 
©rogettern märe 3ube‘gewefen ober t)ätte äu irgenbeiner fjeit ber jübifcEjen SReligion angehört.
3dj aerpflid)te mid), meinem äuftänbiaen äBebtbeättfgfommanbo fämtlidje für ben 9iad)Wci3 
ber beutfc£)blütigen Sibftammung erforbtetlidien Unterlagen unaufgeforbett Bor'äulegen**’
®aä gleiche gilt für m e in e -g rau  —  S ta u t.
3<f) bin nicht »erheiratet unb nicht oerlobt. 
feitier
2. 3d) habe * greimaurerloge, anbeten Sogen ober logenäfyüicfjen Organifationcn
a n g e ijo r t: ..................• ................................... : t ............................................................. ..................................
(ggf.: welcher Organifation, 3ot)onneis ober Stnbrealloge, in m einem  Zeitraum , in welchcm 
9lmt unb ju le |t  in welchem ©rabX , . ... >
3. 3 4  bin polijeilich, gerichtlich, parteiamtlich, finanjamtlicf) ober bifäiplinat- *
b e f t r a f t : ................................................................................    wie W
(ggf.: g e itp u n lt, © ruub, S trafm aß, oerurteilenbe ©teile, auef) bei »erbüfjten, berjät)rten 
unb burd) 9lmneftie ober im ©nabenwege erlaffenen —  nid)t getilgten — ©trafen unb foldjen, 
bie nur ber befdjränften Slultunft unterliegen ober für bie SewährungSfrift erteilt ift).
@3 f i n b J ^  * fonftigen Gtntfdieibungen unb Unterfudjungen in ©traf=, ®htens, ißarteis,
93etufs>=, ©cf)eibung8= unb anbeten Slngelegenljeiten ober Slulfdjlüffe au§ Drganifationen unb 
SPefjötben jebet Slrt einfrfjlie^lidfj ber äSeijtmadjt gegen mid) ergangen bjw. burdjgefüfytt ober
a n ljä n g ig :.............................................................................................................................................................
(ggf.: g e itp u n lt, © tunb, 9Irt bet ©ttfdheibung bjw . be§ Sluäfcheiben?, entfdjeibenbe b^w. 
unterfudjenbe ©teile)
4. geh bin — nid)t —  Singetjöriget ber Sßartei b^w. beten ©lieberunaen (Stenflgtab, 
Sienftftellung)* ............................................................................................................... .................... ...
feiner
5. 3ch habe * fommunijltfchen, pajififtifdjen, internationalen, tepubltlanifchen/s
legitimiftifdjen ober ähnlichen g a r te t ober Drganifation (im ehemaligen Öftetreid) auch *>er 
SSatetlänbifdhen g ro n t u. ä.) angehört unb mich —  ttie — in Boliäfeinblichem, gegen ba§ 
Seutfdje 3ieid) gerichteten S inne betätigt.
6. 3ch bin m it bewußt, bafj wahrheitswibrige ftllä tu n g e n  nach ben 23ef)rmachtgefe$en 
beftraft werben unb meine SBerwenbung a ll  Offizier aulfcfiliefjen***.
..................................... , ben   1 9 .................
(«Rame, © eburtäbatum , $ienftgrab, 33eruf, legte
©ohnanfehrift, juftänbigeg «ffiehrbeättWlontmanbo)
* UnäutteffenbeS ftreicfjen!
** ®iefet ©a& ift ju ftreichen, wenn gleichseitig mit biefet @rJlatung aud) bet 9lad)toei§ nftt& 
SJhifter 3 a eingereicht Wirb.
*** aud) a!§ ©onberfuhter in einer Dffiäierftelle
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T e x t  31
st. ©. m. •
21. 6. 1941 .
9(bitamnuiu!ic>liciff)fiuipng
S e f c f ) e i n i g u n g  her Stbftammung Bon beutfdjem ober artBenoanbtem S tu t  
2t n  g a  b e n über bie ©tjefrau:
1. S o ts unb gunnnte
2. © eburtltag  unb =ort
3. ®lauben3beienntniä (ouci) alle früheren)
(5- S . :  eB., fatt;., gottgläubig, glaubcnlol)
91# g a b e it ü b e t  b i c  © I t e t n : *
a) ¡Bor* unb gunam c be6 SaterS
b) Seruf be§ SaterS
x c) @lauben§6eienntnis (aud) alle früheren) 
b) © eburtlbatum  unb =ort
e) ©eburtSname unb Sotnam c bet 'JHuttet
f) ©laubenSbeienntniS |aud) alte früheren)
g) © eburtsbatum  unb =ort
Sotftetjenbe 9lnttoorten Berfidjere id) nad) beftem SBiffen gegeben ju  fyiben.*
D i t ................................, b e n ..................................... 19 . . .
(11 n t e r f d j r i f t )
Cbige Stngaben firtb burdi Sortage bet Borgefdjriebenen Unterlagen (®ebutté= ober 
$aufutlunben) geprüft.
®er 3iad)»ei& berStbftammung Bott beutfefjent ober artberiBanbtem S lu t  ift erbracht.
® e n ............................... , ® ienftftelle..............................
(U n t e x f ä) r i f t)
(Sienftftempel)
* Т а к и е  ж е  сведения зап о л н я ю тся  о р о д и тел я х  отц а и м атери  лица, 
подаю щ его ан к ету . (Прим. ред.)
T e x t  32:
Ш ие{)гте1Ьип({
ЗЯе 9îact)pritfung beS ...................................... .............................................
»от poIitifcI)ett uttb 916№ei)r[tanbpun!i hat ftattgefunben.-
Über ben (Genannten Ijat fid) in po litiser unb jpionaqe^otijeiiidjer <pin= 
jic£)t ntd)ts 9îad)teiïige§ ergeben.
©er 6 trafregifterau§jug wirb nad)gereid)t.
( U n t e r f d j r i f t )
(A. H.M.)
D î t ......................................... ,  b e n ........................................ 1 9 4 ............................................................
OFFIZIERE
Offiziersdienstgrade
T e x t  33
Die Offiziersdienstgrade bis zum Obersten einschließlich tragen grau­
mattsilberne, am Gesellschaftsanzug hellsilberne Schulterstücke mit 
Tuchunterlage in der Waffenfarbe. Die Regimentsnummer und weitere 
Abzeichen auf den Schulterstücken sind aus gelbem Metall. An der 
Schirmmütze tragen sie eine doppelte hellsilberne Kordel (Mützenkor­
del für Offiziere).
Das Lederzeug der Offiziere ist braun. Sie tragen das Offizierseiten­
gewehr (Degen) am Unterschnallkoppel oder den Dolch. *
Die S a n i t ä t s o f f i z i e r e  bis zum Oberstarzt einschließlich 
tragen auf den Schulterstücken eine gelbe, um einen Stab gewundene 
Schlange, die V e t e r i n ä r o f f i z i e r e  bis zum Oberstveter;när 
-einschließlich eine gelbe, gewundene Schlange.
Es tragen:
Rangklasse der Leutnante
' L e u t n a n t ,  A s s is te n z a rz t u n d  V e te r in ä r :  g la t te  S c h u lte rs tü c k e .
O b e r l e u t n a n t ,  O b e ra rz t  u n d  O b e rv e te r in ä r :  S c h u lte rs tü c k e  w ie  L e u tn a n t  
m i t  1 S te rn .
Rangklasse der Hauptleute und Rittmeister
H a u p t  m a n n ,  R i t tm e is te r ,  S ta b s a rz t  u n d  S ta b s v e te r in ä r :  S c h u lte rs tü c k e  
w ie  L e u tn a n t  m i t  2 S te rn e n .
Rangklasse der Stabsoffiziere
M a j o r ,  O b e rs ta b s a rz t  u n d  O b e r s ta b s v e te r in ä r :  g e f lo c h te n e  S c h u lte rs tü c k e . 
O b e r s t l e u t n a n t ,  O b e rfe ld a rz t u n d  O b e r fe ld v e te r in ä r :  S c h u lte rs tü c k e  
w ie  M a jo r  m it  1 S te rn .
« O b e r s t ,  O b e rs ta rz t  u n d  O b e rs tv e te r in ä r :  S c h u lte rs tü c k e  w ie  M a jo r  m it  
2  S te rn e n .
Rangklasse der Generale
D ie  G en era le  tra g e n  g eflo ch ten e  S c h u lte rs tü c k e  (go lden  u n d  h e l ls i lb e rn )  a u f  
sroter T u c h u n te rla g e ; a n  den  K ra g e n p a tte n  g o ld en e  S tic k e re i ;  g o ld en e  K n ö p fe  a n  
R o c k  u n d  M a n te l;  am  R o c k  h o c h ro te  V o rs tö ß e ; am  M a n te l h o ch ro te s  B r u s tk la p p e n ­
f u t t e r ;  an  d en  S c h irm m ü tz e n  e in e  g o ldene M ü tz e n k o rd e l u n d  g o ld en e  V o rs tö ß e ; 
a n  d en  ä u ß e re n  H o se n n ä h te n  h o ch ro te  V o rs tö ß e  u n d  B e sa tz s tre ife n . D ie  D ie n s t­
g ra d a b z e ic h e n  a u f  den S c h u lte rs tü c k e n  u n d  d ie  A b ze ich e n  d er S a n i tä ts -  u n d  V e te ­
r in ä ro f f iz ie re  im  R a n g e  des G en era ls  s in d  au s w eißem  M e ta ll.
A u f den  S c h u lte rs tü c k e n  tra g e n :
G e n e r a l m a j o r ,  G e n e ra la rz t  u n d  G e n e ra lv e te r in ä r :  k e in  D ie n s tg ra d a b z e ic h e n , 
G e n e r a l l e u t n a n t ,  G e n e ra ls ta b sa rz t  u n d  G e n e ra ls ta b sv e te r in ä r :  1 S te rn , 
G e n e r a l  d e r  I n f . ,  K  a  v. ,  A r t . ,  P a n z e r t r u p p e n ,  P i o n i e r e  o d e r  
N a c h r i c h t e n t r u p p e ,  G e n e ra lo b e rs ta b s a rz t  u n d  G e n e ra lo b e rs ta b s -  
V e te rin ä r: 2 S te rn e ,
G e n e r a l o b e r s t :  3 S te rn e ,
O e n e r a l f e l f l m a r s c h a l l :  2 g e k re u z te  M a rs c h a lls tä b e .
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O f f i z i e r e  i n  S o n d e r s t e l l u n g e n
Offiziere des O.K.W. und O.K.H. — außer Generalen — trage« 
mattgoldene Kragenpatten, Offiziere des G e n e r a l s t a b e s  
mattsilberne und beide an den Hosen Besatzstreifen aus karmesinrotem 
Abzeichentuch.
W e h r m a c h t b e a m t e
Die höheren und oberen Wehrmachtbeamten tragen Schulterstücke 
wie die Offiziere, darauf eine grüne Schnur und ein verschlungenes HV 
(Heeresverwaltung) auf dunkelgrüner Tuchunterlage. Wehrmachtbeamte 
im Generalsrang tragen dunkelgrünes Brustklappenfutter.
(R)
T e x t  34
Chef
Als C h e f  wird im deutschen Heer der planmäßig ernannte Füh­
rer einer Kompanie, Schwadron oder Batterie bezeichnet. Auch die ober­
sten Leiter einer militärischen Behörde werden als Chef bezeichnet, z. B. 
der Chef des Generalstabes, Abteilungschef im O.K.W. oder O.K.H.
(E)
T e x t  35
St. §. 2JI. '
7. 2. 1940 
33tatt 4
Vegeidjmmg ber SicitftftcIIung bon Dnijtcrcn
®ie bon D.S.®. PA ernannten ober betätigten ^Regiments* unb SSatail» 
Ion§= bj$tt>. 2lbteiIung§fommanbeure unb bie getnäfj ®. ®ü. 75, 2lbfci)nitt 
Siffet 54 üon anberen SBienftftetten ernannten n i ä) t fetbftänbigen S3atail= 
lon§= bgtt). Slbteilunggfcmmanbeure fügten bie 33egeici)nung »Sommanbeur«.
äßit ber % ü t) r u n g ober ä B a h t n e h m u n g  b e r  © e f d j ä f t e  
beauftragte Offiziere führen bie ^Bezeichnung »güljrer«.
SDie Vezetämung » K o m p a n i e « «  ufw. » £  f) e f « ift nic£)t auf Seut* 
nante au§zubei)nen.
D.S.®., 20. 1. 40 
— 237/40— P 1 (V a).
WEHRVERHÄLTNIS DER OFFIZIERE
21. 3K. T  e x t  36
22. 1. 1940; *
S ta t t  3
¡TVeäeidjnwtfl be§ 2SeI)rt)erJ)äitnifie§ ber Dffigiere
&§ befielt Veranlafjung, auf'®. $u . 75,Stbfdjnitt9, Ziffer 50 f)inguweifen(7>. 
Qm <2 c£)riftüer!et)r über ^'etfonalangelegentjeiten üon Offizieren finb ftetö bie 
VegetcEmungen »(Srgänpngsoffigiere«, »b.9t.«, «b.S.«, »z.V.«, »g.®.« gu führen.
D.S.®., 13. 1. 40 





I n a k t i v e  Offiziere sind aus der Wehrmacht ausgeschieden 
(a. D., außer Dienst), Stehen aber für den Kriegsfall zur Verfügung; 
ihre Wehrpflicht ist zeitlich nicht begrenzt. Wenn sie noch wehrfähig 
und g e e if j^  •.jitj^-JKp^äj'i.Seb.Wnter ihrem Titel die Bezeichnung 
z. V. (zut* Verfügung); Sie können au | kurze Zeit oder auf die Dauer zur 
DienstleJ^tungciuchi itn Frtedeh'he ränge zogen werden und heißen dann 
Offiziere z. D. ^zur^iemstleiStung). Diese erhalten ihr Ruhegehalt und 
eine Zulage bis au£ Höh£ tlds inrem Rang und Dienstalter entsprechenden 
Gehalts. Die Offiziere z?. V. unterliegen der Wehrüberwachung der Wehr­
bezirkskommandos (Generale -der .Wehrkreiskommandos), sind aber 
nicht Qffiziäre -des Beurlaiibtenstandes. Als besondere Auszeichnung 
erhalten verdiente Generale,$ie Erlaubnis, die Uniform eines bestimm­
ten Truppenteils „mit. deivGeHrcnrlsabzeichen zu tragen. Das Recht zum 
Tragen einer U m f^r^ .wir.d-^iinä^usscheiden ausdrücklich verliehen, 
bei ehemals rä1?tlifen Offizieren in der Regel nach zwölfjähriger Dienst­
zeit. — Das Ausscheiden aus dem Aktivdienst erfolgt: 1. auf Grund 
zwingenden Rechts<8>, z. B. bei Entmündigung(9>, 2. wegen Dienst­
unfähigkeit (meist auf eigenen Antrag, unter Gewährung von Ruhegehalt; 
die Absicht der Entlassung im DU-Verfahren(10> wird 3 Monate vorher 
m itgeteilt), 3. wegen mangelnder Eignung (m it Ruhegehalt, M itteilung 
3 Monate vorher), 4. wegen unehrenhafter Handlung (fristlos), 5. auf 
eigenen Antrag (meist unter Überführung zu den Offizieren des Be­
urlaubtenstandes, Ruhegehalt kann gewährt werden), 6. wegen Überal­
terung (meist auf eigenen Antrag, Ruhegehalt, Mitteilung 3 Monate 
vorher). — Aktive Offiziere und Wehrmachtbeamte sind auch nach 
ihrer Entlassung ohne zeitliche Begrenzung wehrpflichtig.
(E )
Text 38
© nistete *>es $euri(iubtettftanöe§
O f f i j i e r e  b e S V e u r l a u b t e n f t a n b e S  gliebern fid) in 
Offiziere bet iftefetbe unb bet £ctnbmef)r. S ie unterteilen bent zuftänbigen 
S8 ei)tbeztriSfonttnanbeut. iRefertieoffiziere tragen bie Uniform il)teS 
penteitS, aber unter ben ©djulterftiicfen eine Unterlage aus grauem £udn 
Sanbweijroffiziere bie Uniform i^rer ©tanuntnaffe, aber ©d)ulterftii<ie tnie 
bie SRefetöeoffigiere, barauf anftatt bet gtegimentsnummer bie tömifiije 9lunt= 
met itjreS 2BeijtireiSbezirfS aus weitem 3J?etaII. Offiziere (SB) tragen ©d)U(» 
terftüde iijret Sgaffenfatbe mit grauer 2uc£)untetlage unb 2 gefreuten ©e* 
fd)ü|roi)ren, in bet iRefetbe aus gelbem, in bet £anbit>ef)t aus toeifjem TOelall. 
©anitätS» unb SSeterirtätofftziere tragen ©äjulterftücfe ifjrer Sßaffenfarbe mit 
grauer Sudjunterlage unb bem $SfuIapftab bzm. bet ©dränge, in bet 9tefettie 
aus gelbem, in bet 2anbtoef)r aus toeifjem 2Jtetali.
'  T e x t  37
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SOlilitärifcEje Sßeiterbilbung erfolgt beim ©tammtruppenteit, tijeoretifdje 
aucl) beim äSetjibejirisfommanbo. innerhalb bei mieteten 4 (in 2tu§nahmefäi* 
iert 6) gaijxe nach bet SBeförbermtg zum Offigier b. 33. fittb 2 ^Bfiidjtübungen 
Don inSgefamt 10 SBodjett ©auer p  leiften. Qjeöe 33eförberung ift öon einer be= 
fortberen 33eförberung§übung abhängig (6, in ber £anbwei)t 4 SBochen), ein* 
malige SBieberhoIung ift guläffig. $8eförberungäöorfd)Iäge(11) lönnen Oom 
3Behrbezitf3iommanbo 1 3af)t nad) ber 35efßrberung beS aitiüen Offiziers 
mit bem gleidjeu ©ienftaiter eingelegt werben..— ©er Offizier b. 33. üerbleibt 
in bet fReferüe, folange er jum Sibleiften öon Übungen bereit unb für bie 33er» 
wenbung bei ber fecfjtenben ©tuppe geeignet, ift, anbernfalig tritt 33erfe|ung 
§ur SanbWehr ein; baS SBeI)rpfIid)ttieri)äItni§ für ben Offizier b. 33. bauert 
bis p  bem auf bie SSoIIenbung bes 45. (in Oftpreufjen 55.) SebenSjahreS 
foigenben 31. £D2är§, Söeitetüerbieiben ift möglich.
S i e f e r ü e o f f i z i e r a n w ä r t e r
StachwudjS:
Stad) C££)arafter, Seiftung unb Rührung zum Offizier b. SB. geeignete QoU 
baten iönnen am (inbe be§ 1. ©iönftjahteS oi)ne 8!üdfid)t auf ii)re ©d)ul* 
bilbung z« 9 t e f e r ü e o f f i z i e r a n w ä r t e r n  (StOSt) ernannt unb 
gleichzeitig zu überzähligen (befreiten beförbert werben. Sie werben bann im 
ilnteroffizierbienft ausgebiibet unb iönnen bei weiterer SBewätjrung am 1. 6. 
beS 2. ©ien[tjaf)re§ (bei £)erüorfted)enben Seiftungen fd)on am 1. 4.) zu über« 
¿äijtigen Unteroffizieren unb bei ber ©ntlaffung gu geibroebeiit (SBadjtmeiftern) 
ber SReferöe beförbert werben, ©ie hoben innerhalb ber erften 3 Sieferüejahre 
eine Dffizierübung üon 4 2Bod)en zu ieifien. S3ei erfolgreidjem 2tbfc£)Iug werben 
fte üon ben Offizieren ihres Truppenteils zu Offizieren beS S3eurlaubtenftanbeS 
gewählt. ©et SBehtbezirfSfommanbeur entfdieibet, ob ihnen bie aufjerbienftliche 
ßignung periannt wirb. SBer aß  Unteroffizier utib JReferüeoffizieranwärter 
entiaffen ift, fann nad) einer freiwilligen befonberen Übung beförbert werben.
Stach erfolgreicher Übung erfolgen 3Saf)l unb 33otfc£)lag zum Seutnant ber 
Steferüe ober, bei über 35 SebenSjahren, ber Sanbwehr. (E)
T e x t  39
SanbWehrorfiztere
S a n b w e h r  o f f i j i e r e  ergänzen fid) burch Überführung üon 
aitiüen ober SKeferüeoffizieren nach minbeftenS zwölfjähriger ©ienftzeit. ©en 
Eintrag bazu iönnen bie 33etreffenben feibft ftellen; bei 9ieferüeoffizieren, bie 
fidj nid)t mehr üoll zum ©ienft bet ber Truppe eignen, wirb er üom 3Behtbe= 
jirfSfommanbo geftellt, in ber Siegel nicht üor SSoiienbung beS 35. Sebent 
jahteS. ©ie haben SjSfücbtübungen üon inSgefamt 6 SBodjen zu leiften. ^
0 T  e x t  40
(Sljttraiterifierte Offiziere
( £ ^ a x a i t e r i f i e r t e  0*f f i § i e r e haben ben STitel, Slbzeidjen 
unb bie Ehrenrechte ihteS ©ienftgrabeS, aber nicht bie ©ebührniffe. ©ie ftehen 
ben patentierten Offizieren <12> im ©ienftalter nach <13). Gliara f tererhoijungert 
werben meift bei bem SluSfcheiben aus bem ©ienft üerliehen.
Regiments-Tagesbefehl
Infanterie-Regiment 669 Rgt.St.Qu., den 10.6.1942
A b t-  I a    In f .-R g t . 669__
Regiments-Tagesbefehl Nr. 15/42 Eing' V ' JUNI 1942
 -      — A b t . ........... la  N r ..........
].) B e f ö r d e r u n g e n  ( I l a / I Ib) .  An* * ______
ZW EI TAGESBEFEHLE
T e x t  41
a) Gemäß Verfügung O.K.H. Tgb. Nr. 1240/42 HPA AgP 1/6 Abt.(d)*
vom 15.5.42 ist Lt. d.R. A l t e n m ü l l e r ,  
l./I.R . 669, nnt; NVirfciing vom 1.4.42 zum 
Oberleutnant d.R. "('R.D.A.**. ,1.4.42) 
und gemäß V e g y n g f .10 .R .H. Tgb.* Nr. 1140/42 geh. HPA Ag P 
1/6 Abt. (d) vom 30.4.42 Lt. ,d,R. VH e bfe к e r, 10. K p./I.R . 669, 
m it Wirkung vom ' 1.4 М21 zum
Oberleutnant Ti4R.;^R.D.A. 1.4.42) befördert.
b) Gemäß H. Dv. 29 a", Teil B. Ziffer 27 u. 69e werden die
Feldw. Glöde, 5. K p./I.R . 669
„ , Thümmler, 6. K p./I.R . 669
m it Wirkung vom 1.6.42 zum
Oberfeldwebel
unter gleichzeitiger Ernennung zum Hauptfeldwebel befördert.
c) Gemäß H. Dv. 29 a, Teil B, Ziffer 69 e wird der
Stabsfeldw. P a j e w s k i ,  7. K p./I.R . 669 
m it Wirkung vom 1.6.42 zum
Hauptfeldwebel ernannt.
d) Gemäß H. Dv. 29 a, Teil B, Ziffer 27 werden mit Wirkung vom 
1.6.42 befördert
zum Unteroffizier:
1.) Obergefr. Meyer, Wilh. 13. Kp. / I .R.  669
2.) Bexter,
zum Obergefr$ten:
1.) G efr.ijörger, 13. K p./I.R . 669
2.) „ T e il,
2.) Versetzungen (II b).
Mit sofortiger Wirkung werden versetzt:
Obergefr;.' Jennic.hes, 13. Kp. zur 5. Kp.
Obärschtz. Zozmann, 5. Kp. zur 13. Kp.
Verteiler: f  ^  . . . .  ,r~.-------- . >• ( U nt ersehn] t )bis z. d. Kp. -
____________к  (Троф.)
* H P A  A g P  1 /6 A b t. (d ) (H ee resp e rso n a lam t A m tsg ru p p e  P  1 /6 A b t. [d ])  
У п р авл ен и е  к ад р о в  сух о п у тн ы х  сил , отдел Р , 1 /6 отделение (d ).
** R .D .A . (R a n g d ie n s ta lte r)  —  срок  вы слуги  лет  в чине.
'  ' I О
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Divisions-Tagesbefehl
T e x t  42
256. Inf.Division Div.Gef.Stand, den 16.5.1942
— Abt. I l a  —
Divisions-Tagesbefehl Nr. 31
1.) Ernennung.
Ich ernenne Hauptmann Wagner, Batl.Führer, zum Btl.Komman­
deur* I./I.R . 456.
H a
2.) Beurlaubungen von Offizieren.
Urlaub für Rgts.-und Btls.-(A bt-) Kommandeure ist der Div.Abt. II a 
rechtzeitig zur Genehmigung vorzulegen. Bei allen anderen Offizierera 
ist der Urlaub schriftlich an die Div.Abt. II a zu melden. II a
3.) Vertretung.
Während der Beurlaubung des Stabsvet. Dr. Assmann, Schlacht.- 
Komp. 256, übernimmt Obervet, Dr. Opetz, Abt.Vet.Dinafü** Kp. 256, 
die Geschäfte des Kp.Chefs der Schlächt.-Kp. 256. Dauer der Vertre­
tung vom 16.5.42 bis zur Rückkehr des Stabsvet. Dr. Assmann. , ,xt
& I a/N
4.) Stellenbesetzung der Funkmeister.
Die Rgt. und selbst. Abt. reichen Funkmeisterstellenbesetzungen 
bis zum 20.b.42 unmittelbar an Div.Nachr.Führer ein. I l a
5.) Verlustmeldung.
Ab sofort sind die täglichen Verluste getrennt nach Uffz. und Mann­
schaften einzureichen. II a
6.) Schriftverkehr.
Im Schriftverkehr ist jeweils bei Offz. der Zusatz, ob akt., d. R., 
d. L., z. V. usw., unbedingt anzugeben. Eingetroffener Offz.Ersatz ist 
sofort mit Angabe der Verwendung schriftlich zu melden. ^
7.) Suchanzeige.
Wo befindet oder befand sich Gefr. Fritz Dürr, geb. 23.11.1910?
F.d.R. gez .  W e b e r
{ Unterschrift)
Verteiler: 
bis zu den Komp.
% (Tpo<j>.)
* В а1аП !оп§коттапс1еиг — ш татны й, т . е. утверж денны й в  долж ности  к о ­
м андир б ат ал ьо н а , тогда к а к  В а 1аП 1ош № 11гег исп олн яет обязанности  ком ан ди ра 
б-на.
** А М еИ 1^ 8-У е1е п п а г - О м 8ЮП8пас118с1ш Ь Ш 1Гег — ветеринарны й  врач конно­






M a n n s c h a f t s d i e n s t g r a d e
auf den Kragenspiegeln und am linken Oberärmel:
M annschaften: 1 Metallschwinge,
Gefreite: 2 Metallschwingen und 1 Winkel (weiße Tresse)
Obergefreite: 3 Metallschwingen und 2 Winkel (weiße Tresse)
H auptgefreite: 4  Metallschwingen und 3 Winkel (weiße Tresse)
U n t e r o f f i z i e r d i e n s t g r a d e
am Tuchrock und an der Fliegerbluse eine weiße Aluminiumtresse, 
auf den Kragenspiegeln:
Unteroffizier:, 1 Metallschwinge; Schulterklappe wie Dienstgrad 
• im Heer
Unterfeldwebel: 2 Metallschwingen; Schulterklappe wie Dienstgrad 
im Heer
Feldwebel: 3 Metallschwingen; Schulterklappe wie Dienstgrad
im Heer
Oberfeldwebel: 4 Metallschwingen; Schulterklappe wie Dienstgrad
im Heer
H auptfeldwebel: 4 Metallschwingen; Schulterklappe wie Dienstgrad 
im Heer, dazu 2 Ärmelstreifen 
Fähnrich: wie Unteroffizier, jedoch das Portepee
Oberfähnrich: wie Oberfeldwebel, aber ohne Kragentresse,
Leibriemen und Schirmmütze wie Offiziere.
O f f i z i e r d i e n s t g r a d e
Schulterstücke wie Dienstgrade des Heeres, auf den Kragenspiegeln:
L eutnant: silberne Eichenblätter und 1 Schwinge
Oberleutnant: silberne Eichenblätter und 2 Schwingen
H auptm ann: silberne Eichenbjätter uncLß Schwingen
M ajor: silbernen Eicherilaubkranz uVid 4  Schwinge
Oberstleutnant: silbernen Eichenlaubkranz und 2 Schwingen
Oberst: silbernen Eichentäubkranz und 3 Schwingen
Generalmajor: goldenen Eichenlaubkrarfz und 1 Schwinge
Generalleutnant: goldenen Eichenlaubkranz und 2 Schwingen
General der Flieger: goldenen Eichenlaubkralii und 3 Schwingen
Generaloberst: goldenes Hoheitsabzeichen der Luftwaffe
Generalfeldmarschall: goldenes Hoheitsabzeichen der Luftwaffe
; ! (R)
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BEKLEIDUNG
$ .  S3. 931.
28. 4. 1941
A n t r a g  
auf ßrteitong eine§ ttniform=®eäU8i^ein§ »ui SBejohiuitg Ö0B
id)ui)toetl
З ф  beantrage einen U=Se5ugfd)ein jitt 58efol)lung — jum Sotfd)ut)en — meinet ju t Uniform 
geljörenben SdjufywerK nnb Betfid)ere pflichtgemäß, baß ify bie S3efol)lung—  ba§ S5orfd)ul)en 
nur an meinem Sienftfdjuljweri auSfüijren laffen werbe.
S ie  (strafbeftimmungen im 9t©93l. 1, 1940, S .  610 (§§ 2 unb 3) finb m ir belgtmt.
9ln Sefoljlungen finb im Saufe be§ SRed)nung3jal)re3 194... au§gefüt)rt worben:
1. 33efof)iung
auf U=93egiigfcE)eiii, b e n ...................... auigeftellt t)at (Sienftftelle).
2. S3efot)Iung
auf U=93eäugfd>ein, b e n  auägeftellt t)at (Sienftftflte).
(O rt unb S a tu r n ) : ..............
(SUame, Sienftgrab, Sienftftellung): .....................
Seäugfd)ein ufw. auägeljänbigt a m ................. ...
g n  ba§ Solbbud) eingetragen a m ...............................
3 la m e :............................
S ie n f tg ra b :............................ ,






für ЯЗфДОипдеп Bon Xienftfdjuljtoctt —  *orirf)ttf)cn (jeljet Stiefel —
S e r .........................................
(Sienftgrab, SRante, Sienftftelle ober ^elbpoftnummer)
barf f id ) ..............s ß a a r ...........................................
(in 33ud)ftaben) (@d)ul)art angebeu) 
befohlen
borfdjuljen
S ie  gnftanbfefcung be? Scfjufyoerfö ift beBorjugt au3äufül)ren.
(O rt, Saturn): . . . . .
(U nterfcfirift):.................
(Sienftgrab unb S ienftftellung):.................





fiir !Sefol)lungcn Boti $ienftfrf)ut|loctt
Sin b e n ...................................... ' ...............................................
(Sienftgrab, Slame, Sieuftftelle ober gelbpoftnummer)
barf — b ü r fe n  ifSaar ¡palbfoljlen unb 2lbjat>fleäe auS iSetnmtadjtbeftänben 3ur ®es
(in ä3udjfta6en)
foijlung Bon Sienftfd|ul)Wert gegen S t e l l u n g  abgegeben werben.
(O rt, S a tu r n ) : ..................................
(U nterfd irift):...........................
(Sienftgrab unb S ienftftellung):........................
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T e x t  46
3 ur ©m f^arung üon Seber w irb folgenbe 2Iu§ftattung ber T ruppen m it
3)?arfd)id)ul)äeug feftgeftellt:
a) e I b* u n b  t  f a £ f) e e r:
6 § bemalten tuic bis!)er bie ^Berittenen f am tlicher SSaffengattungen fReit= 
f iie fe l, ® od)gebirg§truppen unb ie .Q u f.T iü . SBergfdjuhc, ^angertruppen  —  
•3d)nürid)ui)e.
b) %  e I b f) e e r:
In fa n te r ie , In fa n te r ie  (m o t.), <Sci)ü|enregim enter (m ot.), ,trabfd)ül!en* 
e in tjeiten , S rab m elb ejü g e , 9iabfai)rbatai((one unb 9iabfai)reinf)eiten, P io n ie r e ,  
Sifenba^ npion iere, SSrücEenbaubataiilone fotoie bie Sraftrabfafiret fämtlid^er 
W affen gattun gen  bemalten ü o r l ä u f i g  ben SRarfdjftiefel.
c) © r f a |  f) e e r:
Qn ber © e b r a u c f ) § g a r n i t u r  (nur für SlusbilbungSjroede in  b et  
® eim at) finb aJiarfcf)ftiefeI nur noch für Srabfchügeneinheiten, Srafttabfa'hrer, 
P io n iere  unb (Sifenbaijnpiom ete gufiänbig. ® ie  lln b eritten en  ber üb rigen  
W affen gattun gen  tragen gut 91u§bilbung ©djnürfdjulje m it <Stoffgamafc£)en 
ober m it Sßidelgam afdjen au§ S eutebeftänb en .
D . . f . £ .  (C h H R ü s t  u . B d E ), 2 4 . 7 . 41
A H A /B k l.  (111 b)7 o o 6 /4 1  ' v '
(A . H . M .)
T e x t  47
A n zu g sa r ten  des H eeres
D ie  A n zu g so r d n u n g  fü r  das R e ich sh e e r  u n te r sc h e id e t  fo lg e n d e  
A n zu g sa r ten :  1. F e l d a n z u g :  S ta h lh e lm  un d  F e ld m ü tz e ,
F e ld b lu se ,  T u c h h o se  fü r  U n b e r it te n e , R e ith o se  fü r  B e r it te n e , S ch n ü r­
s t ie f e l ,  H a n d sch u h e , M a n te l,  T o r n is te r , Z e ltb a h n , K o p p e l, B r o tb e u te l,  
F e ld f la sc h e , S e ite n w a ffe , P is t o le ,  T r o d d e l, P o r te p e e  oder  F a u str ie m e n  
( le tz te r e s  nur für K a v a lle r ie ) ,  K a r te n ta sc h e , S ig n a lp fe ife ,  F er n g la s , G as­
m a sk e , k le in e  O rd en ssc h n a lle . 2 . D j e n s t a n z u g :  M ü tze  o d e r vS ta h l-  
h e lm , F e ld b lu se , K r a g e n b in d e , T u c h h o se  fü r  U n b e r it te n e , R e ith o se  für  
B e r it t e n e , S e ite n w a ffe , P is t o le ,  a u f  A n o rd n u n g  a u ß er d e m  S ig n a lp fe ife ,  
F e r n g la s , M a n te l. 3 . K l e i n e r  D  i e  n  s t  a n  z u g  für O ffiz ier e  u n d  
d ie n s t le is t e n d e  U n te r o ff iz ie r e :  S c h ir m m ü tz e , F e ld b lu se  od er  R o ck , la n g e  
o d er  R e ith o se .  4 .  P a r a d e a n z u g :  S ta h lh e lm , R o ck  o d er  F e ld b lu se  
m it  A c h se lb a n d , la n g e  od er  R e ith o se , F e ld b in d e , g roß e  O rd en ssc h n a lle , 
H a n d sch u h e  (n u r  fü r  O ffiz ier e  un d  U n te r o ff iz ie r e ) . Im K r ie g e  b e i P a ra d en  
u n d  m ilitä r is c h e n  F e iern : D ie n s ta n z u g , F e ld b lu se , la n g e  S t ie f e l ,  S ta h l­
h e lm  (Z u sch a u er  S c h ir m m ü tz e ) , k le in e  O rd en ssc h n a lle , L e ib r ie m en  o h n e  
S c h u lte r r ie m e n , S ä b e l, graue H a n d sch u h e . 5 . M e l d e a n z u g :  
110 N
S c h ir m m ü tz e , F e ld b lu se , T uch- bzw . R e ith o se , F e ld b in d e , k le in e  
O rd en ssch n a lle , graue H a n d sch u h e  (nur für O ffiz iere  und U n tero ffiz iere ). 
Im  K rieg e  a n  S te lle  der F e ld b in d e  L e ib riem en  o h n e  S ch u lterr iem en .
6. K l e i n e r  G e s e . l l s c h a f t s a n z u g  für O ffiz iere: S ch irm ­
m ü tz e , W a ffen ro ck , T u ch h o se , k le in e  O rd en ssch n a lle , w e iß e  H a n d sch u h e.
7 . G r o ß e r  G e s e l l s c h a f t s a n z u g :  w ie  6, jedoch  große  
O rd en ssch n a lle  und A c h se lb a n d , a u f A n o rd n u n g  F e ld b in d e . 8 . A u s ­
g e h a n z u g  f ü r  S o l d a t e n :  S ch irm m ü tze , W a ffen ro ck , T u c h ­
h o se . 9 . S p o r t a n z u g :  Sp orth em d , S p o rth o se , L a u fsch u h e, für W a s­
sersp o r t sch w arze, für R ettu n g ssch w im m er  h e llg rü n e  B a d e h o se .
(E)
\  IUI. SR. T e x t  48
7. 2. 1940 %
Statt 4
SBefieibung unb €u§tüftung her ^angertrMMen
a ) © d ) t r > a r g e  83 e f l  e i b u n g b e r  S ß a n g e r t r u p p e n  
<@ d)u |m fi|e , getbjacfe, ge lb fjofe, Srifotljem b — bunielgrau, ©djtipS —  
fdjtoarg) tragen nur bie in  ^fctngerfaljrgeugen beftnbltdten © olb aten  einfdjl. 
i>er SBedjfelbefaftungen (ausgenom m en © b .S fg . 250 /251).
Stile übrigen Slngeljörigen ber ^angertruppen (©djüfcen, Stabfdjü^en, 
Sftadjr.» unb g fa isü g e , T röffe, ^g.SBeriftattgüge unb ie. to io n n en ) finb  
f  e I b g r a u  eingufleiben.
3 ur felbgrauen SSefleibung ber fyaijrer unb B eg le iter  ber gp.üOiannfd)." 
TtSp.Sän. (© b .S fg . 250/251) tr itt gut SSettoenbung im  galjrgeug bie ©d)ug= 
m ü |e .
b) ©  t a i) II) e I m e erhalten a lle  felbgrau e in g eile ib eten  © olbaten  ber 
Ißangertruppe unb gufäjjlidj neben ber ©djutsmütje bie g-ül)rer unb 9iid)t* 
fd )ü |en  ber @ b.®fg. 221, 222 , 223 fotote b ie 28ed)felbefatungen ber ganger»  
fam pftoagen, ^angerbefefylstüagen unb ^angerfunfw agen .
c) SB o I I  e n e g e f t r i d t o g ;  © d j l u p f j a c f e n  u n b  Ü b e r *  
ft r ü  m  p f e finb neben ber fdjtoargen SSefieibmtg a ls  © onberbefleibung für 
bie SSefagungen unb 2öed£)fel6efafungen aller $angerfai)rgeuge (m it 9luSnai>me 
ber ÜKannfcfyaften auf gp.39tannfd).TrSp.S!iü.) guftänbig.
D .S .ö .  (C h H R ü st  u . B d E ), 2 . 2. 40
—  7 9 /4 0  g  —  A H  A /B k  1. ( I I  c)
T e x t  49
üt. §. SR.
7. 2. 1941
9Jiatidji<f|uf)3cug ber ^öngertru^en unb Stttrmartilicrte
1. g u t  fd)№atgen S e ü e ib u n g  ber $angertruppen ( § .  SU. 1940 © . 67 Dir. 166) 
unb gut felbgrauen © onberile ibung für 2lrttllerteeini)eiten(!£>. iW. 1940 © . 303  
9ir. 684) ift a ls  SKarfdjfdjuijgeug bet ©dinürfd)ut) gu tragend 
D .S .® . (C h H  R ü st  u . B d E ), 18 . 1. 41





— 3u  ©. 'Di. 1941 250 9fr. 494 unb ©. 357 9it. 675 —
S i e  offene T ragew eife bet g e ib b iu fe  toäf)tenb bet w arm en QafjrcSgett in  
^Bulgarien, R u m änien , Q ugoflgw ien , © tied jen lan b , I t a l i e n  unb ©übweftfranf* 
teici) ift ausbrücfiid) a u f  b i e f e  © e b i e t e  befdjränlt unb barauf i)inge= 
w iefen  w orben, baf; bei ^Beurlaubungen in  ba§ ® ein tatfriegggebiet bie  
blu fe m it  g e f d j l o f f e n e m  Ä ragen p  tragen ift.
T rogbem  w ürben im  ¿ g e im atir ieg§geb iet © o lb a ten  m it o f f e n /n  g e ib b iu *  
fenlragert m it un geb ügelten , fogar angenäijten g e lb b iu fen fla p p en  angetroffen . 
S)iefe © igen m ädjtig feiten  w erben h ierm it öerboten .
® ie  §eere§ftreifen  nnb ©trafjenftreifen bet itom m anbanturen fiabeu bie 
$utd)fü£)runq biefer 9lnorbnung p  überwachen.
D .S .® . (B d E ), 12. 8 . 41 
—  6 4 a  1 0 .1 0  —  A H A /B k l.  ( I I I  a)
T e x t  51
ajoffentorf
T e r  S B a f f e n r b  d ift ba» ipauptbeiieibuitgSftüd für © o lb a ten  au§  
felbgrauem  Tu<f), T r ü o t ober ähnlichen © toffen , beim  § e er  m it e i n e r  
Shtopfreii)e, fe rn e  in m it 2tuffd)iägen unb itrm elp a tten , © teb u m fa liira g en , 
2 © chößen, © d p iter fia p p e n  ober © dptterftücfen , o£)ite Slufjentafdjen. ® er  
äSaffenrod w irb p m  ^ a r a b e a n p g , großen unb H einen (S efelifclja ftganp g  
unb 2iu sg e iia n p g  getragen.
T e x t  50




(S§ w irb angeorbnet:
1 . S e t  iSaffenrod  w irb nad) äx iegsen b e burd) e in  anbeteS 93efieibung§ftüdf 
erfegt.
2 . g u t  © infparung öon  g e tb b iu fe n  unter 33erü'cffid)tigung ber SRofjftoffiage 
finb b ie  Jßaffentöde a u fp tr a g e n .
3 . g e lb b lu fe n  ber g e lb g a rn itu r  bürfen p m  S lu g g eija n p g  ber Unteroffi»  
giere unb  afannfdjaften  bes ©rfagfyeere? nur fo w e it  in  @ e6raucfi genom m en  
w erben , a lg  SBaffenröcfe n id jt Oorf)anben finb.
D .S .® . (B d E ), 3 1 . 5 . 41 
—  64 h 1 0 /1 1 . 10  — Ab t .  B k l.  ( I I I  b)
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M eldung ü b er K am erad en d ieb stah i
T e x t  53
U ffz . A n to n  K ra ft O .U .,  den  1. 11. 41
0 3 9 1 0
A n 3 .K o m p . P z .J g .A b te ilu n g  17
Ich m eld e  der K o m p a n ie , daß ich  heute  den V e r lu st  m ein er  beiden  
W äsch esä ck e  bem erk te . S ie  w aren  a u f dem  F ah rzeu g  (R u sse n  L K W  Ford) 
v erp a ck t. D arüb er w ar e in e  W a g en p la n e  g esp a n n t, sod aß  s ie  n ic h t  v er­
loren g eg a n g en  se in  kön nen .
F o lg e n d e  S a ch en  b efan d en  s ich  in  den W ä sch esäck en :
H eerese ig en tu m :
2  B ek le id u n g ssä c k e , 2  H em d en , 3 U n ter ltb sen , 2  K ra g en b in d en , 
2  P aar  S ock en , 1 U n terja ck e , 1 Z e lts to ck , 1 Z e ltsch n u r , 1 D r ill ic h z e u g ,  
1 M a n te lr iem en , 1 H a n d tu ch , 1 S o n n e n b r ille , 3  T a sch en tü ch er .
9 E ig en e  Sachen:
5 T a sch en tü ch er , 2 H a n d tü ch er , 2  H em d en , 1 U n terh o se , 4  P aar  
S o ck en , 1 S p o rth o se , 1 S p o rth em d , 1 B a d eh o se .
Anton Kraft,
Uffz. u. M -G .  Führer
A n Chef 3 . K p .
U ffz . K ra ft  b eh a u p te t, d ie  W ä sch esäck e  se ien  ih m  in  der N a c h t, in  
der d ie  K p . in  B o lsch o je  K a lik o w o  ü b ern a ch te t h a tte , g e s to h le n  w ord en ,
u. zw ar v o n  L eu ten  der G ruppe „Sch äfer“ .
E in e n  T e il  der S ch u ld  a n  dem  A b h a n d en k o m m en  der W ä sch eb eu te l  
k a n n  ich  dem  U ffz . K ra ft n ic h t  absprechen .
Bauer,
Lt.  u. Zug/.
(T poij).)
O RD EN  U ND  E H R E N Z E IC H E N
T e x t  54
SS. ©■ 9?.
7. 3. 1941
®or}d)Iö8e für Dtbctt unb ßl)rettseicf)cn
Sei) Verbiete, bajj bet S3orfd)Iag3bereo£)ttgte bjw . b ie öorfcfjiagenöe Sienft*  
ftelie ober bie guftänbige SSerleiijunggbienftftelie ben gu einer C rbensausjeii)»  
nung SSorgefc^Iagenen üon ber Tatfadje ober Stbfidjt öe§ S3?orfcfjlages SenntniS  
gibt.
25. 2. 41 S e r  Dberbefel)I3i)aber be§ §eere§
29 a 14 00 , w  N b o n  33 r a uc f ) i t yc i ) ,




iBcrieUjungSöcitimmungen für ba§ inferne Sreuj
gü h rerhaup tqu artier , ben 16. 3 . 1941 
S a »  ©¡ferne Streng barf »für ijeröorragenbe Sßerbienfte in  ber Truppenfüijrung«  
i>erlief)en w erben nur bem  Sruppenfüijrer unb feinem  erften © eljilfen , in  S tä b e n ,  
bie e inem  ßfyef bes © ta b es  u n terteilen , bem  Gfjef beS © tabeS unb bem  erften 
<S)ei)iIfen.
g u r  3Serteii)ung beS © ifernen SreugeS für S a p f e r f e i t S t a t e n  an  
A ngehörige bon t) ö l )  e r  e n  S o n t m a n b o b e f j ö r b e n  unb bon 
^Regiments* ufw . S tä b e n  a u § f c £ ) t i e ^ i i c E )  a n  aufw ärts finb b is  auf 
w eiteres nur bie O berbefehlshaber ber s28ei)rm ad)tteile unb ber Gi)ef beS Ober» 
fom m anboS ber 2Bet)rmad)t für feinen Sereid ) erm ächtigt.
© ine Übertragung biefer $8erIeif)ungSbefugniS ift nur unter befonberen  
üm ftän ben  a n  bie B efeh lshaber  w e it a b g efe tite tjS e ile  p lä f f ig .
©ctjematifche A u fteilu n gen  nach SS er^ ä ltn iS ja l^ n  a n  untere © inheiten  finb  
un auläffig .
S e r  ß ije f beS D berfom m anboS ber 2Bei)rmad)t 
S e i t e !
T e x t  56
§. S. SSI.




T e x t  55
an wen Sebingungen Serteihung
ab 1. 1. 40 an Singe­
hörige bet ©(Jjü^ en- 
lomp. bei 3 nf-2ftgt. 
unb ©ebitgSjäger- 
3igt.
a6 1. 6 . 40 an alte 
2tnget)ßrigen biefet 
R^egimenter, atfo 
audh an Sieitetäüge 
SR.©.=, 3.©.«, 5ßaf- 
iompanien.
nach ben Seftimmungen für ben 
©rtoerb beS 3 nf--@tuimabäeiii)enä
Siff- 1 :
1. beteiligt an 3 Sturmangriffen, 
2. in borbetfter Sinie, 3. mit bet Söaffe 
in bet §anb einbrectjenb, 4. an 3 öer= 
fdjiebenen Kampftagen.
Erfolgreiche ©egenftöfje unb ©egen- 
angriffe finb aI3 (Sturmangriffe ju 








T R O D D E L  U N D  P O R T E P E E
T e x t  57
T roddel
D ie  T r o d d e l i s t  e in  b a u m w o lle n e s  B a n d  m it  Q u a ste , S t e n g e lu n d  S c h ie ­
b er , d ie n t  a ls  U n te r sc h e id u n g sz e ic h e n  der K o m p a n ie n  e in e s  T r u p p e n te ils  
u n d  w ir d  a n  der S e ite n g e w e h r ta sc h e  g e tra g en .
F a r b e n  der T ro d d e ln :
D ie  F a rb en  der T r o d d e ln  für M a n n sch a ften  la sse n  d ie  T r u p p e n e in h e it  
erk en n en . D ie  F a rb e  d es  S te n g e ls  (b e i b e r it te n e n  T r u p p en  d ie  F arb e  
d es S c h ie b e rs ) g e b e n  d ie  Z u g e h ö r ig k e it  zu  d e n  B a ta i l lo n e n  u n d  A b t e i ­
lu n g en  a n , d ie  F arb e d es K ra n ze s  u n d  S c h ie b e rs  (b e i b e r itte n e n  T ru p p en  
d ie  F arb e d es K ra n zes  des F a u str iem e n s)  d ie  zu d en  K o m p a n ie n , B a t te r ie n  
u n d  S ch w a d ro n en .
D er  S te n g e l i s t  b e i A n g e h ö r ig e n  d es I. B a t a i l lo n s  (A b te ilu n g )  w e iß ,
I I .  r o t , I I I .  g e lb . D ie  K o m p a n ie fa rb en  z e ig en  s ic h  in  K ra n z  un d  S c h ie b e r ,  
d ie  R e ih e n fo lg e  in n e r h a lb  des B a ta i l lo n s  (R e ite r r e g im e n ts )  i s t  w e iß ,  
r o t , g e lb , b la u . U n te r o ff iz ie r e  tra g en  g rü n e S te n g e l  u n d  S ch ieb er .
T e x t  58
P o rtep ee
D a s  P o r te p e e , b e s te h e n d  a u s  e in e m  fe ld g r a u e n , v ie r r e ih ig  m it  S ilb e r  
g e s t ic k te n  L ed err iem en , e in e m  S c h ie b e r  u n d  e in e r  f la c h e n  Q u a ste  in  
E ic h e lfo r m  a u s 5 0  v e r s ilb e r te n  F r a n se n s te n g e ln , w ir d  a n  der S e i t e n ­
g e w e h r ta s c h e  od er  am  S ä b e lg e fä ß  b e fe s t ig t .  D a s  P o r te p e e  w ir d  v o n  
O ffiz ie r e n  u n d  U n te r o ff iz ie r e n  der R a n g k la sse  „ m it  P o r te p e e “ g e tr a g e n .
(E)
Я. m.
7. 11. 1940 
«latt 4
Siartciintttcl uitb '^crfonaipapicrc bet ben Rclbcint)citeit
SSet ben g e lb e in h e ite n  haben ftd) p  beftnben:
a) in  bet § a n b  be§ © o lb a ten  ba§ ©  о l  b b «  dj,
b) in  bet SBerroahtung bet T rupp en teile  unb T ien ftfte lien
bet SS e h t  p a fj unb  ba§ K r i e g s  ft a m m r o l l e n b l a t t .  
B e ste llu n g e n  haben ergeben, bafj bei ben T rupp en  nod) w eitere Wartet* 
m itte l unb  fern füge R ap iere m itgefü ljtt w erben unb baburtf) —  rote in  $ o le n  —  
33etluften ausgefegt finb. *
S i e  T rupp en teile  unb © ienftftellen  be§ gelbtjeereS haben a lle  .S arte im itte l 
unb ^ßetfonalpapiete, b ie n id |t  unter a) unb b) aufgefütjtt finb , an  bie (£rfai> 
trupp eu teile  p  überfenben. S e |te r e  le iten  algbam t bie S a r te im itte l —  w ie
1 0 —2 9 0 5  146
P E R S O N A L P A P IE R E
T e x t  59
äBehrftammbüdjer, © ejunbljeitsbüchet ufw . —  an  bie für bie ^nfjaber guftän 
bigert SBehrerfatbienftftellen.
S ille  noch Borlianbetten T ru p p em u sw eife  finb bon ben  T rupp en teilen  nnb  
T ienftftellen  beS gelb ljeereS gu bernichten.
0 . ® . $ . ,  22 . 1 . 4 0  
1 6 4 /4 0  — A H A /A g /E  ( I I  c )
E R K E N N U N G S M A R K E N
T e x t  60
«. i>. №.
21. 10. 1940
S ta g e t o e i f e  ö e t  6 t fe n n itn c j§ ttta tfen
1 . g n  gai)treicE)en g ä lle n  ift feftgeftellt worben, baß bie bon ben Truppen» 
w affenm eiftereien auf ben (StfennungSm arfen eingefdilagene ® efd)riftung fcfjieäit 
ausgefü hrt unb nidjt fe iten  nur auf einer (£r!ennungSm artenhälfte erfolgt ift. 
T ie fe  m angelhafte , ben S3eftimmungen in  ber Sp. T b . 122 —  2ibfd)nitt A  SRi. 86 
3Sud)ftabe b) nicht entfprechenbe 33e]d)tiftung I)a t bie gbentifig ieru n g  gefallener  
S o Ib a te n  bielfach] feljr erfdjwert, gum T e il  fogar unm öglich gemacht.
2 . ©ernäfj £>. T b . 122 — A bfdjn itt A  9ir. 86 S3ud)ftabe c) ift bie ©riennungS* 
m arfe a n  einer felbgrauen, etw a 0,2 cm  [tariert, 8 0  cm  langen §a lsfd jn u r auf 
•ber 93ruft gu tragen. 23erfiöfje gegen btefe Seftim m u ng finb im m er w ieber  
feftgeftellt worben; gahlreidje 58erlüfte bon © rfennungSm arfen finb a u f ihre  
unbor id’tiftSm äfüge T ragew eife  guritcigufül)ren.
3 . T ie  fo m m a n b eu re  werben erfudjt, m angelhafte SSefdjriftung u n b  un- 
borfcfjriftSmäfjige T ragew eife ber G rfennungSm arfen fofort abguftellen unb  ficf> 
öfters bon ber T urdiführung ber SBeftimmungen gu öbergeugen.
0 J E .§ .  (B d E ), 12. 1 0 . 40
—  64 k  1 0 /1 1 .2 2  —  A H A /B k l .  (III a)
9t. § .  SR. /  T e x t  61
7. l. 1941
üBefdjriftuttg b er  G r le m tu n g S m a r fe n
g n  R e ib u n g en , bie A ngaben über (SriennungSmarfett en tha lten , w irb  biel» 
fad) entw eber nur bie SRummer ber (SrfennungSmarfe ohne gleicfjgeitige A ngabe  
beS auSftellenben T ru p p en teils  ober bie Kum m er ber (SrfennungSmarfe in  
SSerbinbung m it bem  le i te n  T rupp en teil beS SrfennungSm arienträgerS ange»
, führt, ohne bafj biefer legte T rupp en teil gitgleid) ber auSftellenbe T ru p p en teil ift.
gwecfS (Srm öglidiung einer tunlidjft rafchen unb böliig  einw anbfreien gben=  
titcitsfeftftellung bon (SriennungSm arfenträgern w irb angeorbnet, bajj, wo 
im m er in  R e ib u n g en  bie aSefdjriftung einer SrfennungSm arle angegeben w irb, 
bie b o l l f t ä n b i g e  u n b  b u c h  ft a b e n g e t r e u e  S3 e f <f) r i  f= 
t u n g  e i n f d j l i e f j l i d )  b e r  S t f e n n u n g i m a r f e n n u m - -  
m  e r anguführen ift.
£).&.$. (C h  H R ü st  u. B d E ), 2 0 . 12. 4 0  
—  2 5 6 8 9 /4 0  —  A H A /A g /H  (V )
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91. §. 5№.
7. 3. 1940 
Statt 6
(StfennuitüSmatfcn unb (SitennungäiJtotfenberäetiljniife
©S ift feftgeftellt worben, baß bie AnSfcfjreibungen in  ben ip. 50?. 1939 Ta. 666 
unb 754 nod) nidjt gu a llen  © inljeiten burdjgebrungert finb. A u f folgenbe f ü n f t e  
w irb  nod) ijingewiefen:
; 1 . © i n f e n b u n g  ber SSergeict)niffe fowie ber fpäteren SBetänbetungS* 
m elbttttgen n  u  r a n  »28ei)rm ad)tsauätunftftei(e für SEriegsberlufte unb Siriegä=> 
gefangene« a3erlin=6d)öneberg, ^oljenftaufenftrafje 4 7 /4 8 * .
2. P r ü f u n g  beim  Durchgang burdj bie ® ib if io n  a u f  ungw eibeutige  
!£ruppenteilangabe oben lin fS  im  Stopfe ber © rfennungSm arfenbergeidjniffe  
unb ber SBeränberungSmelbungen. A ngaben w ie  »2./2« ober »R egim ent o. 
^ rie fen « , »Söatl. SSeildjen« madjen bie A usw ertung ßori © rfennungsm arfen»  
liften unb SSeränberungstneibuitgen unm öglich.
3 . 93ei o r g a n i f a i o r i f d j e n  S S e r ä n b e r u n g e n  (llm benen»  
nungen, Sieuguteilungen u fw .) bat b ie neue © in ijeit im  Stopfe if)teS 
n eu e in p re id jen b en  © riennungSm atienbergeidw iffeS u n t e r  ber neuen  
SEtuppenteilangabe iijre b isherige $8egeid)nung in  ed igen  Stlammern angu« 
geben.
SB e i f  p i e l :
7./Snf.=5Rgt. 291  
(7./S.SR. 2 9 1 )
[bisher 2 ./geIb .© rf.93 tI. 28]
® ie  neue © inijeit g ibt neue ß rfennu ngsm atien  3. SB. im  g a l le  beS SBerlufteS 
m it ber SBefdjriftung ber n e u e n  ©irtfjeit aus; bie ©rfennungSm artenträger  
ber ehem aligen  © inijeit w erben in  bem  neuen SBergeidjniS m it  iijrer unberän» 
b etten  bisherigen © riennungSm atiennum m er a ls  g u g a n g  geführt.
4 . SBiele ©rfennungSm arfen finb feinergeit ungenügenb befdjriftet worben. 
® a  eine n a c h t r ä g l i c h e  A n b e t u n g  ber SBefdjriftung b e r b 0 t e n  
ift, m uß befonberer W ert barauf ge legt werben, ba§ b ie n u n  e in m a l einge» 
fdllagene £ruppenteilbegeid)nung im  Siopfe e in es  jeben © tienftungSm atien«  
bergeichniffeS unb einer jeben SSeränbetungsm elbung genau angegeben  
w irb.
T e x t  62
* ®ie äBetjnnacljtauälunftfteJIe für SriegSBerlufte unb ffitiegSgefangenc ttmrbe am 15. @ep= 
tember 1939 errichtet, gibt 9lu§Iunft übet Oefallene, SSermifjte, ißettounbete, Kriegsgefangene 
auf Slnfrage an Sngeljörige.
10* 147
3to(í)ftet)cnb ttritb ba§ ÎKufter für © rïennungSm atïenbergei^tttffe m itg ete ilt:  
GtIcmmtiii?motfenBetjci(i)ni§
291
(9 . /3 .9 Î .  291)
911. bcr ©ríen» 
nungsmatfc 9Î e nt e
©eburtâort 
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bam, 28ilíj'eím= 
plaj 11







91. &. 2JI. T e x t  63.
10. 5. 1940 
Statt 11
Au§h>ei§J>fnri)t in S8el)erfoerfiun8§ftätten
g ü r  bie $ o u e r  b e S K r i e g e s  ift jw ifdjen Cberfom m anbo bei 
äBefjrmadjt «nb  C£f). b. ® t . Sßol. üereinbart worben, baß bie Beftim*
m ung, ttionacl) ^Beherbergte »für bie Nacht nadj, ber A nfunft«  ihren 9lusm eiS  
bem  SSohnungsgeber (Jpotelperfonal) a b p g e b e n  hoben, für 28  e h r m  a  ch U 
a n g e h ö r i g e  ruht*14).
2>er e in zeln  reifenbe © o lb a t (28etynnad)tbeamte) barf a lfo fein ©olbburf) 
(in  g rage  fontmen a lle in  © e ite  1 unb 2) bgw. ben i£tuppenauSW ei§ nur ö o r »  
l  e i  g e n , aber nicht a u s ber § a n b  geben.
A ngaben über D rtSunterfunft, gelbpoftnum m er u fw . finb berboten.
A uf etw aige fr a g e n  nadj bem »äßofjnort« ift b ie jefcige Retina tanfdjrift 
bjw . ber ö r t  (© trage, §au§»3?r.) a n p jjeb en , wo ber © o lb a t bor ber ©inberu» 
fung (ber langbienenbe © olb at ber griebenSm adjt: bor ber 2JlobiImacf)ung) feinen  
legten  SSoljnfig ober gewöhnlichen A u fen thalt hatte.
® ie  Gruppe ift bei ben regelm äßigen B elehrungen  betreffenb 5ßert)alten 
auf Urlaub über SSorftefjenbeS p  unterrichten.
D J? .Ö . (C h H  R ü st  u . B d E ), 7. 5 .4 0  
—  6 5 8 5 /4 0  —  A H A /A g /H  (V )
T e x t  64
st. ©. an.




S i e  A rbeit bergron tfam m elftellen , A uSfunftftellen, SBaffenfd)ulen, 3?eferbe» 
lagarette ufw . wirb bielfad) erfdjwert, w e il bie A u s f ü l l u n g  b e r  
© o l b b ü d j e r  n o d »  i m m e r  S ü d e n  a u f w e i f t .  5ßor a llem  finb  
bie Eintragungen über ge lb tru p p en te il unb p ftä n b ig en  <£rfagtruppenteil 
unbollfom m en, o ft fehlen fie gang, gn folgebeffen  läß t fid) bie K ontrolle  
be§ einzelnen © olbaten  bei Überweifung, SSerfe|ung ufw . nidjt butdjfül)» 
ren, e§ ergeben fid) bifgiplinfchäbigenbe f o lg e n ,  g eh len b e  Angaben über
bie SSefoIbungSgruppe b erp gern  A uszahlungen unb benad)teiligen bie
© olbaten .
© am tliche E inheiten  beS g e lb «  unb (StfagheereS haßen bie ©olbbüdjer  
einer Nachprüfung p  unterziehen unb für Serbollftänbigung p  fatgen.
D ü . § .  (Ch H  R ü st u. B d E ), 10 . 1 . 40
—  A  3 5 4 /4 0  —  A H A /A g /H  (V )
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M U S TE R  E IN E S  M E R K B L A T T E S
V o r d e r s e i t e
Te x t  65
©erlitt, ben 22.4.41Sbctlummnnbo bcs ftecrcS 
(C h  H  R ü s t  u .  B d E )
A z B  41 l n  9  ( I I I )/S  J n  W i G  
( I I I )  N r .  2200 /4 1 .
git bie Safche beS ©otbbudjeS einlegen!
gRerföfott üöet Setöit^ttfe öci f ft of f exit=
toiriung
¡Betroffene aörfretttile
mtb <ltt ber «ejrtjtoeröe
klugen
1 . ©rennen unb Stänen
a) roäf)tenb ber Kampf» 
ftoffeintturiung 
(„Slugenreijitoffe")
b) längere geit (©tun» 
ben) nach Kampf» 
ftoffeintoirfung 
(nteift „(Selbfreuj")
2. ©inbringen »on 
Kampfftofffchnmben 
ober©prigent ins Sluge




SRöglidhft rafd) ©pülmtg mit toiet 
SBaffer ober getbflafcheninhalt! ©alb 
Sruppertatät auffud)en!
Kicht reiben; Sonnenbrille auffejjen! 
©alb Xruppeitarät auffudjen!
9lafe unb Slawen, Slteitttoegc
4. Kribbeln, ©rennen in 
bet 9Jafe, 9liefen, Krat» 
jen in Sfatfien unb 
ßuftröi)te, ©ruftbrutf 




a) roährenb bet Kampf» 
ftoffeintoirlung
b) al§ 3iad)toirfung, 
Stampfftofffchtoaben 
bereits abgewogen
©aSmaSfe auffegen: fidj stoingen, fie 
aufjubeljalten! 
gtiedjen an jerbrücitett Sofantintablet» 
ten, ©utgeln mit SBaffet ober gelb» 
ftafdjeninhalt!
R ü c k s e i t e
Sungen
5. Sttemnot bis $ut ©lau» 
fätbung
9hthi8 bethaften, möglichft im freien 
hintegen, nicht unnötig herumlaufen! 
Kragen unb obere Knöpfe öffnen, 
aber trofcbem nach ÜRöglidifeit warm» 
halten! See mit 9iutn trinten! Stuf 
SlbtranSport warten!
iöout





9. Stutige Verlegung Bei 
gleid^ geitiget Kampfs 
ftoffoergiftung bet 
Söunbe
Siatnpfftofffpti|er Sofort troden abtup= 
fett (Leitung, Süppchen), nicht oet= 
reiben! Srei be3 ¡pautentgiftungämits 
tel§ (mit SBaffet, gelbflafcheninhatt 
obet Speicfjd, nirtjt Urin, attgetüijtt) 
für 10 SRinuten aufttagen, (eirfjt »et= 
teiften! Slbroifcijen obet beffer abfpülen 
(Stei nid)t ins 8tuge obet att (äe* 
fc^ Ied^ tSteile bringen)! Söemt möglich, 
grünbUch roafdjen!
SJotfallS abtupfen mit benjinbenegtem 
Süppchen (Sorfidjt, biefe bernich» 
ten!)!
Sei geruchlofen Katnpfftofffpri|ern 9lb= 
tupfen mit SBaffenentgiftungSmittel, 
nach 5 SfKinuten wiebet entfernen!
Sei Vergiftung großer ^autflädjen fo= 
tote att ben ©efd^ lec£)tsteiren Vetroett= 
bung bon SBaffer unb ©eife.
3)utd£) |>autentgiftung in ben erfien 9Jit= 
nuten ftatle Stbichnmchung bet fonft 
äu etroattenben ©djäbigungen.
Selbsthilfe roie bei $iff. 6 ., folange 
feine Slafen »orliegen.
Seine Entgiftung mehr »ornehtnett, 
Sruppenarjt auffuchen!
Umgebung bet SEßunbe nach 8 iff- 6 
entgiften, SSunbe nicht beruhten, 
$ruppenatät auffuchen!
SSergiftuttg i»er Uniform
10 . Vergiftung gtöjjeret 
flächen
1 1 . Vergiftung an tiei= 
nen Unifotmffellen
gTZöglidjft tafdh Kleiberroechfel (nur auf 
Slnotbnuttg)! Sei Vergiftung barun= 
tetliegenber großer £>autflächen foroie 
an ben ©efdjledjtäteilen SBafchen 
mit SBaffet unb ©eife (*. S . Saben 
im glujj)!
3 ft •äKafjttahme nach giff- 1° nicht 
möglich, betgiftete ©toffteile mit 
SBaffenentgiftungSmitte! obet @ntgif= 
tungäftoffbrei entgiften ober fie au3» 
fdjnetben! ®atunterliegenbe §aut= 
ftelle nach 3 'ff- 6 entgiften.
(TpotJ).)
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V IE R  A U S W E IS E
S ta d tu r la u b ssc h e in
Dgr Ujjz. Neubauer
hat heute Stadturlaub bis 1 Uhr.
Dieser Ausweis
g ilt nur in Verbindung mit dem 
Soldbuch.
O.U., am 12. Nov. 1941








T e x t  67
UrfauMarte 9lr. 18*
O. Pion. Saemann Urlaub bis 
2 Uhr.
4. ¿iomjiattie
' - p i o n i e r l c f j r & n t a U I o n  2
D r i l l in g  





Подлинник представляет собою карточку зеленого цвета. (Прим. ред.)
T e x t  68*
Wehrmacht 
des
Deutschen Reiches ü  den   19^
P e r s o n a l a u s w e i s  
Der Obergefr. H in h e lm a n n
geboren am  ............. A 12:  1 9 1 5 ___________ in..............W ollbeclc
hat einen besonderen Unterricht als Hilfskrankenträger genossen und 
wird im Bedarfsfall zur Bergung, zur Beförderung und zur Pflege von 
Verwundeten und Kranken herangezogen.
Er ist' berechtigt, das Abzeichen für Hilfskrankenträger (gestempelte 
weiße Armbinde mit dem Aufdruck «Hilfskrankenträger») zu tragen. Gerät 
er in Ausübung der Tätigkeit als Hilfskranken träger in Gefangenschaft, so 
steht ihm der Schutz des Artikels 9 Absatz 2 des Genfer Abkommens 
vom 27.  7. 1929 zu.
Dienst­
stempel:
O berkom m ando  des H eeres 
H e e re s -S a n itä ts in sp e k tio n
W a ld m a n n
(Троф.)




SKdfjaljIungen werben nur gegen Vorlage beS 5{Softfpatbucfj§ 
unb biefer Stuätteilfarte geleiftet.
2>ie ?(ultoei§farte ift getrennt born s)3B(t)j)atburi| 
aufsubcttialjrcn.
(Троф.)
* Подлинник представляет собой листочек из белой клеенки с крас­
ным крестом. (П р и м . р ед .)
** Подлинник представляет собой карточку красного цвета; между 
словами Deutsche и Reichspost помещена эмблема вооруженных сил Гер­
мании: орел со свастикой. Документ является контрольной карточкой 
к полевой сберегательной книжке. (П р и м . ред .)
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W E H R P A S S
B eg riffsb e s tim m u n g
D e r  W e h r p a ß  i s t  e in  A u sw e is  des In h ab ers über d ie  E r fü llu n g  
se in e r  W e h r p flic h t;  w ir d  b e i der 1. M u steru n g  d u rch  das W eh rb ez irk s­
k o m m a n d o  a u s g e s te l l t .  A l le  M u steru n gs- u n d  A u sh eb u n g sen tsc h e id e  un d  
D ie n s t le is tu n g e n  b is  zu m  E n d e  der W e h r p f lic h t  w erd en  e in g e tr a g e n . V ö l l ig  
U n ta u g lic h e  e r h a lte n  a n  S te l le  des W eh rp a sses e in e n  M u s t e r u n g s ­
a u s w e i s ,  W e h ru n w ü rd ig e  e in e n  A u s s c h l i e ß u n g s s c h e i n .
(E)
D R EI BEGLEITSCHREIBEN ZU WEHRPÄSSEN
T e x t  71
( V o r d e r s e i t e )
E in h e i t  F e ld p o stn u m m e r  O . U . ,  de n  1 9 . 7 .  1941
2 8  3 0 6
T e x t  70
A n
W e h r m e ld e a m t  
M ü n c h e n  2
W eh rm e ld eam t
München 2
Eing! 28. Juli 1941 Nr. 41 450
A ls  A n la g e  ü b er r e ich t  d ie  S t a b s e in h e i t  d en  W e h r p a ß  d es  
te c h n . In sp . S c h o l z .  •
U m  b a ld ig e  Z u r ü c k sen d u n g  w ird  g e b e te n .
(Unterschrift)
LI. u. Führer der Stabseinheit 
(R ü c k s e ite )
W e h r m eld e a m t M ü n ch en  2 M ü n c h e n , d en  15. 8. 41
4 .  W .B .O ./P i . /Z e i .  M ercy str . 2
U . a n  E in h e i t  F e ld p o stn u m m er  28 306.
D e r  W eh rp a ß  d es S c h . w ird  n a c h  E in s ic h t -  





( V o r d e r s e i t e )
T e x t  72
Sitteg§gef.=
®au= ttitb Slrö.SSatl. 10 M u n ster -L a g er , d en  5 . 8 . 1941
B e tr .:  V e r se tz u n g  U ffz . H a u s fe ld t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
© i n f d j r e i b e n
D em
P i.E r s .B a t l .  3 3
M a i n z - K a s t e l  <
A n lie g e n d  w e r d e n  d ie  K a r te im it te l  (W e h r p a ß  u n d  
K r ie g ssta m m r o lle n a u sz u g )  fü r  d en  n a c h  d o r t  v e r se tz te n  
U ffz . W ern er  H a u s f e l d t
ü b e r sa n d t.
A .B .
L i x f e l d
Oberleutnant u. Adjutant
$ion ier=ßrf.»S3atl. 33
(Sing. 7. Aug. 1941
gibt, i i  b   ......
2 g b .« 9 ir ...................
(R ü c k s e ite )
P io n ie r -E r s a tz -B a ta i llo n  33  M a in z -K a ste l,  den  8 . 8 . 41
A b t. II b_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U rsch r . E in s c h r e ib e n .
D em
P io n ie r - B a t a il lo n  112 
F e ld p o s t -N r . 2 8  3 0 6  
z u s tä n d ig k e its h a lb e r  w e iter g e le ite tC 16*.
I . A.
(Unterschrift)
1— W eh rp a ß  Leutnant




L eh rg a n g  (S p )
in  der K r ie g sa k a d e m ie  B e r l in ,  den  J (>- >■ 1941
B e r lin  N W , K ru p p str . 2 — 4
E i n s c h r e i b e n .
A n
D ie n s t s t e l l e  d er  F e ld p o stn u m m e r  21350 C
In  der A n la g e  w erd en  fo lg e n d e  P a p ie r e  des zu r  d o r tig e n  
D ie n s t s t e l le  in  M arsch  g e se tz te n  Sold. Heinrich Tliamm 
ü b ersan d t:
1 W eh rp a ß  
1 B e u r te i lu n g
1 A u sz u g  a u s  der K r ie g ss ta m m r o lle .
Wirth,
/  ’ Major
(TPo4>.) 
T e x t  73
91. §. 501.
29. 10. 1940 
SSIatt 25
$lnga& en imrd} b tc  2 ruM )e b e i lö e t lu ft  toon 2l 'd )r |)ö )fc n
U m  ben 2Bei)rerfa|bienftfteIIeTt bei 33eriu[t bon SBefjrpäffen bie 9?euau§ftel* ' 
lung gu erntöglidjen, |a b e n  bie $ ru p p en te ile  ber gufiärtbigeit 3Beljreria|bienft» 
ftelle  einsufenben:
o) e in e  Abfcfjrift be§ ® riegsftam m roIienbIatteS,
b) fü llte  oud) biefeS m it beriorengegangen fe in , bie nadjfolgenben A ngaben: 
SWenftgrab be§ © olb aten  
SSor« unb gun an te  
© eburtsb atum  unb «ort
® auernber A u fen th a ltsort bor fester E inberufung.
S3ei © o ib a ten , b ie ju  b e g in n  be§ b ef. © in fa |e§  a lt ib  btenen, ben le ite n  
gfriebenStruppenteil.
A u § bem  ©olbbuci): 28el)rnunttner, 33efcE)riftuitg ber G rfenm m gsm atfe. 
ß §  ift b e r b o t e n , bafj bie S ru p p en te iie  bon fidE) au§ neue SBeijrpäffe 
al§  (Sr fab für bertorengegangene ausftellen . ift bieS a  u  § f dj I i e 6*
11 c£j © adje ber 2öei)rerfa|bienftfteH en.
0 . ® .$ .  (C h H R ü s t  u . B d E ), 2 5 . 10. 4 0  
—  2 1 6 2 3 /4 0  — A H A /A g /H  (V )
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T e x t  75
(V o r d e r s e i t e )
Sorgfältig aui&cttmljrcn! 3« bcn SSetyrM einlcgcn-'
SSorläuftger eniftfieib 
übet btc f>cmn5iefjutt8 
¡¡um 9ici^^aröciigbicnft
(©ielje 2Ве1)гра(з Seite 6)
Siuf ©rmtb be3 95JufterungäentföE|eibe§ merben ©ie alg Slr&eitäbienftpflici)* 
tiger ¡(um 5Reid)Sar6eit§bienft ijerangejogcn.
!$те Einberufung in ben SReicparbeitäbtenft erfolgt:
А
* Э!иг für tarsbmirtfdjaftiirfje SfrbettiSlräfie!
jum  Qetbft 1939.
©en @eftelfungä6efel)l ermatten ©ie bis jum 10.10.1939.
В
Siur für Slngetyärige winterbefcfKiftigter Senife! 
SUtn gtfifyiatyr 1940.
iEen Oeftellunglbefeljl erhalten ©ie bi3 jutn 10.3.1940.
Шепп
rljalter




©ie werben babor gewarnt, bcn 9lr6eit3plaj3 ju oerlaffen ober fonftige 
TOaßnatjmen ju treffen, betior ber @efteiiungäbefel)l eingegangen ift.
2a§ 9ieWj§ar&eit3bienft=iDhifterung5amt
©ienflfiempel:
  -------------------------  Urbach
Untetfdjrift be§ 50l9i.=Seiter§
* В оригинале верхнее и нижнее поля во внутренней рамке пере­
черкнуты крест на крест. (Прим. ред.)
( R ü c k s e i t e )
8^re 9HelöeJ>iltiijteit 
oI§ «Irbciig& ien^ fii^ iiget
9111 9lrbeit3bienftpflici)tiger unterliegen ©ie ber 2Bei)tü6ers
ttiaciiuiiß.
©ie haben bähet imtocrjügiidf) gu melbeit:
a) 3h«n SBegsug bon 3htcm 6iSi>erigert 9iufentljatt§ort ober 
ben äßechfel 3£)rcc SSohnung innerhalb be£ 3Bo$norteS
bet poliäeilidjen SWelbebehörbe, 
bem bisher äuftänbigen Sßehrmel beamt.
b) Sujug in einen anberen £>tt ober in eine anbcre
SSoljnung innerhalb bes bisherigen SlufenthattSorteS
ber polizeilichen SWelbebehörbe,
bem nunmehr äuftänbigen SBehrmetbeomt.
Shtcn SBelitpafj haben ©ie bei ben 916= unb 9lnmelbungen, 
fotoie bei SRüdffragen unbebingt botäulegen.
SBenn ©ie Sh1«  SKetbes unb ©eftellungäpflicht nicht ober 
nid)t pünftlidj nadjiommen ober ben gefejjlichen SBeftimmuns 
gen fonft äumibethanbeln, «erben ©ie, wenn feine ö^ijerc 
Strafe bcrmirft wirb, mit ©elbfttafe bis ju 150 919K. ober mit
.fcaft beftraft.
(Tpo^j.)
st. $ . ü».
'7. 9. 1940
S3(att 20 '
Uttgewiigettöe S luSfülIunft b e t  ^ e r jo u a ty n f n e re
(Unteroffiziere u. $Dtannfci)aften)
® te  Sßerfonalpafriere bet bon bett (Sinfjeiten be§ g e lb i)eete§  P r © ntlaffung  
gutücfgefanbten © olb aten  fittb—  trotj ber gaijlreidjen ipinioeife unb (Erinnerungen 
—  in  bieten g ä lte n  bölitg  u n p reid jen b  auSgefü llt.
§ n  ütelen g ä lt e n  feh lten  bie für spätere Striegäbereitfd^aftc17> bringenb .not» 
icenb igen  E intragungen im  g e lb  22<18> be§ Sßeijtpaffes unb ®rieg§ftammroiIen» 
b ia tteä , für toeldje Sertoenbung ber entlaffejte S o lb a t  fid) in  e r ft e r S  i  n  i e 
e ign et; genaue A ngabe ift tto toen b ig  j .  33.: SDi©.*, 4tett)ei)tfüi)Tet ober $ a n »  
gerfd)ü |e (2 cm ) ober g u n ie r  im  Sßeiltrupp uftü.
® ie  SSorgefesten ijaben burdj h ä u f i g e  © tid ^ ro b en  gu ion tro llieren , 
bafj a lle  5ßerfonaipaf3iere —  ä B ei^ o f? , ® rieggftam m rolIenbIatt, © olbbudj,—  
forgfä ltig  berbollftänbigt unb m iteinanber in  © in ilan g  gebradjt w erben . Stiles, 
tt>a§ im  Slrieg§ftam m roIIenbiatt berm erit ift (bef. roidjtig finb: SSettounbungen, 
A u§geidjnungen, m itgem ad)te © efedjte), rnufs aud) int SBeijrpafj e ingetragen  
fe in , © egen  borgefunbene Tcad)läffigleiten ift m it fdjärfften Sp itte ln  eingu» 
fdjreiten.
(C h H  R ü s t . u . B d E ), 17. .  8 . 4 0  
— 1 6 4 5 6 /4 0  — A H A /A g  H  (V )
T e x t  76
T e x t  7 7  
K o m p .G e f .S td .,  d . 2 0 .2 .1 9 4 0
B e s c  h e i n i g  u n g
D er  Gefreite Brandt v o n  der E in h e i t  J O /2 7 8  h a t  in  der Z e it  
v o m  1 5 .2 . b is  2 0 .2 .1 9 4 0  a n  e in em  L e h r g a n g  fü r  leichte Granatwerfer 
te ilg e n o m m e n .
Sindert 
L e u tn a n t  u . L e h r g a n g s le ite r
Dienststempel: 
Inf.Rgt. 278
13. ( s c h w .G r .W .)  K o m p .  
In fa n te r ie -R e g im e n t  2 7 8
160
(Tpo4>.)
( V o r d e r s e i t e )
T e x t  78
P io n ie r b a ta i l lo n  7 Im  F e ld e , den  1 2 .5 .4 1
B e tr .:  Ä n d eru n g  der G e fe c h tsb e z e ic h n u n g e n  
in  den  K a r te im it te ln  des  
T e c h n .In s p . S c h o l z  
W ehrnum m er: 1 . / Pi .  4 7  0 4 /2 6 /1  a 
A n P i . B t l .  112
W B K  M ü n ch en  I
D a s  Bt l .  b i t t e t ,  in  den  K a r te im it te ln  d es  
T e ch n . In sp . S c h o l z  fo lg e n d e  G e fe c h tsb e z e ic h n u n g e n  zu  
s tre ich en :
B e sa tz u n g s tr u p p e  in  F ra n k r e ich  
in  B e lg ie n “
„ 2 .7 , —  1 6 .1 0 .4 0  
1 7 . 1 0 , —  3. 1. 41  
und d afü r  zu setzen :  
„ 3 .7 .— 1 9 .7 .4 0  
2 0 .7 ,—  3. 1. 41
B e sa tz u n g s tru p p e  in  F ra n k r e ich  
K ü ste n s c h u tz  a n  der fr a n z . b zw . 
b e lg . K a n a lk ü s te “ .
SScljrficjiriijfommaitbo 
SDüiittijcn (
Sing. 15. Mai 1041 
I I  a
A . B .  
(Unterschrift)
Lt. u. Adj.
W eh rb ez irk s-K o m m a n d o  
M ü n ch en  I/I I a
( R ü c k s e i t e )
M ü n ch en , den  16. 5. 41
A n  d as
W e h r m eld e a m t M ü n ch en  2 /4 .W .B .O .
M ü n ch en




S in g . 19. M a i 1941
B e ila g e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4.W .B.O .






21. 3. 1940 
Statt 7
(iröänjitng be§ 9föe^r^nffe§
® ie  2Öei)tcc[a b ie n ftfte iien  fyjben auf bem  S e d e t  ber Ijittteren 
Safcfje ber Söeijrpäffe m it © um ntiftem pei in  9?ot fotgenbe§ beutiicf) aufju»  
brutfen:
T e x t  79
Bictjtiflc ^norbmntfl!
1 . SOZelbepfitcEtt im  S tieg e:
3nttert)Qlt> 48 Stintbcn 
ftott 1 iBofi)e
2 . SSetjr^fiicEjtiöe ber ©rfa^referüe II  
unb £attbw ei)t II f ie le n  in  
gSefrriibertonriim tfi.
3 . lieber 2Be()rpafiirtI)aber mufj 
baucrnbjd)riftlirt) erteirf)ti«t 
fein .
® ie  SBe'fjrpafjbienftfteiien ijabeu 33orfef)tungen gu treffen, bafj bie 
SSSeiir^äffe bei jeher fidj b ietenben  © elegenfjeit m it biefem  ©tem petaufbrucf 
berfei)en w erben.
D.® JB., 12. 3. 40
*  — 12 i 12—  . .A g /E  ( I I  c)
2365/40
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Te x t  80
(Senan bitrdjlejett! Verfettungen lucvbcu unnnri|iitl|tliif| beftraft!
üj.'ctlüiatt
über bie i)Sftirl)tcn ber Sßehritftiiljügcn be§ ikurlaubtenftanbeij int Shicge
1. 3" iOct)rüfieviunrt)ung ftetjen ade '№c()rpaiiiit(|alicv.
©ie haben bnfür ju forgen, bo| ¡Befehle ober SÜHtteilungen ber Söet)teriagbienftftel(en (S8ei)t= 
6eäiri?fotnmanbo? ober SBehrmelbeämter) «Sie jebergeit erreichen.
2. 9)! et be t> f t i rf) t:
$er SBehrjjflidjtige b. ®. tjat an bie äuftänbige SBetjrerfa^ bienftftelie (SBet)tmeIbeamt) äu metben: 
jeben S8ecf)fcl be? 38ohnfi|e? ober bauetnben Stufenthalt?ori? innerhalb bei S3ereid£)§ ber 3BJei)r= 
erfa|bienftftette;
jeben 3>erjng au? bern Söereid) ber 2ßet)terfa^ bienftfteIte; 
jeben 3 »5»B 'n l>en Sereid) einer neuen SBehrerfajjbienftftelte;
febe sSctänbcrung ber pcrfünlic^ en SSertjältniffe (in?beionbcte 33eruf?s uttb atrbeitäpln^ mecijfel), 
bie jeine S3ertoenbung?bereitf(haft in %xa<&e ftetlt;
jebe ®eenbtgnng eine? gurüdftetlungSs ober UnaWötnmlichieitSgtunbe?; 
jeben Antritt einer Steife ober SBanberfdjaft unb jebe Stufnaljme einer Slrbeit aujjethatb be? 
betuetnben SlufenthattSorte?, Wenn barnit eine atbioefen^ eit »on tänger at? 14 Sagen »erbunben ift. 
©benfall? ift bie 8iüdttcf)t ju metben;
jebe tsnttnf jung au? ber SEtuppe, fall? bet Sßetjt|)flid)tige b. S. bereits eingeäogen toat; 
jebe SRichteinftclInng bei einem Sruppenteit, ju bent bet SßeljtpfKotige b. 58. einberufen 
würbe, unter Vorlage be? Einbcrufung?befehI3.
Sitte SMbungen finb Innerhalb 48 Stunben unter ¡Borlage be? ffiehrpaffe? mit alten notwenbigen 
amtlichen ober militntifcf)en Raineren (j. 33. Utfunben in beglaubigtet Stbfchrift, Sßehrpafjnotiäen 
ober SöereitftellungSfdjeine) tniinbUdj ober jri)ti}t!itl) ju erftatten. ®erftöjje gegen bie SDlelbepftichten 
werben im Stiege befonber? t;art beftraft.
('¡«fieltnng«l)f li(f)t:
®et a3äet)rpflic£)tige b. 33. t;at jebem Einberufungsbefehl unb jeber Slufforberung ber Söehrer= 
fa|bienftftelle unoersügtid) golge ju teiften(!9). gm $ranil)eit?fall hat er feiner äBehretfajjbienftftelle 
ein amtlich beglaubigte? ärätltcfie§ Sttteft batiiber »otäulegen, bajj et am l£rfd)einen »erhinbert ift. 
SBewufete 9!td)tbefoigung eine? Einberufungsbefehl? ift gatjnenflttd)t unb wirb mit bern £obe 
ober lebenslangem ober jeitigem gudjtljau? beftraft.
4.
;ut iSctjcf)U>iegenheit übet bienftiid}e Stngelegenheiten(20)( beten ©eheimtjtaung erforbertid) 
ober angeorbnet ift, beftetjt für jeben 28efjrpflid)tigen b. 33-
5. e r f c I) r mit ben ffieljtetfa&bienftftellen:
©efuche, Slnträge, 33efd)Werben, Sielbungen ober Anfragen jebet Strt finb nur an bie für beit 
bauemben StufenthaltSott äuftänbige 333ehrerfaj}bienftftelte äu rieten. ©efuche an ö^fjere ®ienftftetten 
finb äwedto? unb »etäögern nur bie ©rlebigung.
gm fdjriftlidjen Sßetieljr finb ftet? anäugeben: 
ffiots unb guname (gegebenenfall? ffiienftgrab)
©eburtSbatum unb @eburt?ort 
SBohnott mit Straße unb §auSnummet.
K. '}(11 gerne in e 8
3m bienftlidjen $eriel)t mit einem S3orgefe|ten ober in SSehrmachtSumform finb bie SBetjts 
pftidjtigen b. SS. ber folbatifcijen 2J?anneSäüd)t unterworfen.
®ie einbetufenen ®ienftpfti<htigen (SReiruten) finb Dom @eftettung?tage 0,00 Ul)t ab © o U 
b a t e n  nad) bern 23el)rgefe| § 21 unb unterliegen bamit ben für ©olbaten gültigen ©efejjen, 
Staorbnungen unb SBeftimmungen.
Sie Bon ben SKititärbetjörben unb Sruppenteiten äuget)enben ©(hriftftüde finb auf? genauefte 
butchsulefett.
Stile öffentlichen Setanntmadjungen finb äu beathten.
$ ic f c §  » ic r f ö la t t  ift in  ber Safilje bc§ 28cf)riM jfe3 oufäuöeioa^reit!
(TpoiJ).)
W eh rp a ß n o tiz
M it Ü b ersen d u n g  der a n lie g e n d e n  K rieg sb eo rd eru n g  b zw . W eh rp a ß ­
n o t iz ,  w e lch e  a b  h e u te  G ü lt ig k e it  h a t , w erd en  sä m tlic h e  in  Ihrem  B e s itz  
b e fin d lic h e n  früheren  K rieg sb eo rd eru n g en  oder W eh rp a ß n o tizen  (b la u  u. 
g e lb e  F arb e) h in fä llig (21> und s in d  u n ter  B e n u tz u n g  d es b e ilie g e n d e n  
F rem m sch la g es(22> so fo r t  n a ch  h ier  z u r ü ck zu sch ick en .
B e i N ic h tb e fo lg u n g  d ie ser  A n o rd n u n g  m a ch en  S ie  s ic h  stra fb a r .
T e x t  81
N a m e ..................... J o h a n n  R e s t e i
E r sa tz tr u p p e n te il  • 2. Kom p. In f.Ba tl.  461
b e stim m t für 102. In f.D iv .
F r o n tsa n im e is te lle O r .  B o r n
F eld p o stn u m m er
( T p o $ .)
E IN B ER U F U N G SB EFEH L  A
T e x t  82
3t. §.
8. 4. 1940 
Statt 8
9leue§ 9Jlujtei be§ Gtni>efufung§i>eieiji§ A
I m  10 . 4. 4 0  getaugt e in  neues ÜDtufter be§ (£inbentfungsi)efei)I§ A  p r  
2itt§gabe (SSJlufter fiei)e Sintagc 1).
Sftadj © ingang Bei ben SBe^rerfa^bienftftelten tft für a l l e  Einberufungen  
p n t  a ftib en  SSeijrbienft nur nod) btefer Sieubrud p  betwenben.
® a§ SKuftet en th ä lt neu  einen a u S p fü ilen b en  gai)rtau§roeiS für bie 33enut» 
jun g  bon Sxaftfa^r jeugen bet ateidjäpojt unb Stetdjsba'fyn. S i e  SBe^rerfafebienft» 
fteilen fyaben jtdj bafyet, um  biefen gaf)rtau§tt>ei§ richtig auäfütten p  fönnen, 
ü b et bie in  ifjren SSejfeien bjitj. S te ifen  borijanbenen Sraftftreden bet 9teid)g* 
poft unb 3teid)gbat|n S en n tn i§  p  berfdjaffen^23*.
D .S .© .,  4 . 4 . 4 0  
—  2 6 9 5 /4 0  — A H A / E  ( V  a)
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2t. ф. SR.
8. 4. 1940 
Blatt 8
gSidjtig! S o f o t t  btttrf)icjctt!
Sßefonbere Sinorbnuttgen
1 . SSom © efiellungstage 0,00 Utjrab finb © ie  © o lb a t unb unterliegen bam it 
ben für © olbaten  gü ltigen  © efefen , SSerorbnungen unb S5eftimmungen.
2. g a l l§  © ie  b is junt © eftellunggtage ßljre SBoijnung ober gh ren  9lufentf)alt§» 
ort w edifeln, Jjoben © ie  bieg unberjüglid) perfßnlid) ober fcftriftlict) ber juftän® 
bigen SSehrerfa' bienftfielle ju  m eibeit. 33eim © erziehen in  ben SSegirf einer  
anberen SBe^rerfat'bienftfteHe ift biefe SKelbung unberjüglid) auch bei ber neu  
juftänbigen SSeijrerfа | ЪienftfteXIe unter V orlage be§ E inberufungsbefehls ju  
erftatten. ©  i e a n p n g e n b e  E i n b e r u f u n g  b l e i b t  i n  
f i  r a f t.
3 . SSon ber Einberufung ift ber polizeilichen SM bebeijörbe unb ber S e b e n t  
m itteltartenauSgabeftelle münbiicfj ober fchriftlid) S enn tn iS  ju  geben, ge» 
gebenenfallS  burd) Angehörige ober fonftige naheftehenbe Sßerfonen.
4 . ® iefer E inberufungsbefehl ift unberjügtid) S h ie m  93etrie6sfüi)rer bor* 
ju legen , ber nicht baS 9?edjt ^at, baS SlrbeitSberljältniS §u fünbigen<24>. ^t)r 
V etriebsführer ift nid)t berechtigt,^hncn biefen E inberufungsbefehl ab§une^m en.
5 . © inb  © ie  infolge einer ernften E riraniung bettlägerig  ober burd) fonftige 
unabmenbbare ©rünbe am  perfönlidjen Erfd)einen ju  bem  befohlenen ¿ e itp u n ft  
berljinbert, fo haben © ie  ber einberufenben SBeljrerfat’bienftfteHe unter Eingabe 
beS © runbeSunb ber boraugfid)ttici)en D auer unberjüglicf) SDtelbung ju  erftatten. 
g u t  SSeftätigung haben © ie  bei Siranfheit e in  g eu gn iS  beS 2lm tSat3teS ober e in  
m it bem  ©ichtberm eri be§ ShntSatjteS berfeljeneS geu g n iS  be§ behanbelnben  
Slr^teS, in  a llen  anberen g ä lte n  eine оШ роИ^еШ фе SSefcheinigung beijufügen  
ober unber^ügüd) nad)jureid)en. E tw aige Soften hierfür haben © ie  ju  tragen.
6. E s finb, f o w e i t  b e r e i t s  i n  ^ h r e m  e i g e n e n  33 e f i £ 
u n b  b о r h a n b e n , bon Sh nen  m it jubringen:
a) SKarfchftiefel b^w. ©djnürfdjühe, je 2 § en tb en  unb U nterhofen, 
3  9ßaar © trüm pfe ober gu fjlapp en , 1 U nterjade, 2 ©anbtüdjer unb  
3  iafdjentüdjer (im  SSinter gingeri)anbfd)uhe, Sopffcbü'er unb  
1 w ollen e ® ede); ferner: Sornifter, Stoppel, Sodjgefchirr, g e lb f la fd e  
m it S tin ibedjer, B ro tb eu te l, Efjbefted, g e ltb a h n , S5orhängefchlo|. 
SSei 3 3 t a u d ) b a r i e i t  w e r b e n  b i e  © t ü d e  b e r g ü -  
t e t.
b) .‘pofenträoer, SSruftbeutel, Siähjeug ( f a b e ln ,  © ф ете, g in gerlju t, 
S n öp fe), SRafierapparat, ober ^Rafiermeffer, unb © p iegel, Sopfbürfte  
unb Sam nt.
c) §an b !o ffer  ober 9ßappIarton m it 33inbfaben, 9ßoftpaietabreffen unb  
Anhänger p m  33erpaden ber ju rü d p fen b en b en  eigenen g ib ilf le ib e r .
b) V erpflegung m öglid)ft für 2 S a g e .
T e x t  83
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SBehrmelbeamt ®atunt be® Sßoftftempel?
2Bel)ttiejitfäiummanbo
(iinöerufuttfl^öefe^I A  
©Ht ai§ ¡yabitau'slocis auf bet (iifcnbahn
1. ©ie metben htetbutth ¡um aftiBen SSehtbienft embentfen unb tjaben (id) fofott, 





2 . ®iefet @in66tufung3befehl unb bet SBehrpafj finb mitju&ringen unb bei bet ®ienft= 
[teile, ju ber ©ie einbetufen [inb, abjugeben.
3. Sei unentfcbulbigtem getnbleiben(25) haben ©ie Söeftrafung nach ben SBeljtmatljtgeä 
[egen ju gemättigen.




.......................     (§iet bunt Siraftmagenfüfjrcr abjuttennen)
(M itig  p r  freien gitijrt m it Straft=, äanb$)oft= ober 9ieit^öba^nfroft=
ontnibu§Iinic
(®ienftftemf)el S8on S3ei)t= Bott ................................. .............
bet Sßef)tetfa|sbienft= etfa|bienftftel(e nach.........— ................................
I*6W®) auSjufftlien g um ©tnbetufungSbefeht Born..........
füt
[(SBct» unb gunatne) (aus)
§. 33. SSI. T e x t  84
28. 7, 1941
gürforge füt bie gmniiien ber p m  ÄriegSbienft cinberufeneit 
SSeljtmacijtiingeljürigen
V o n  beit 38eijtmaä)tfürforge« unb »berforgungSbienftfiellen ift in  Ie |ter  
g e i t  beS öfteren p r  ©pradje gebracht worben<26>, bafj SBei)rmac£)tanget)örtge, 
b ie Srieggbefolbung begießen, ber U nterljaltgpfiidjt itjrer g a n tilie  gegenüber  
m ä)t ober nieijt auSreidjenb na^ionxmen<27\  ® ie  Stngeijörigen w enben ftdj 
in  itjrer N otlage  bann ijilfefucfienb an bie SBebrmacbtfürforgeoffijiere; biefe  
Ijaben aber nic£)t bie SRöglidjfeit, unm ittelbar auf bie UntexijaltSberpflidjteten  
e in p w ir ie n . $bre  V it te  an  bie unm ittelbaren Vorgefeteten, bie © o lb aten  p r  
E rfüllung iljrer U nterhaltspflicht a n p t)a lte n (28>, fütjrt —  w enn überhaupt—  
erft nad) geraumer g e i t  p m  Erfolg.
S ie fe r  guftanb ift bem  2lnfet)en ber 28ei)rmad)t abträgiicE)<29>. ES w irb bafjer 
für erforberlict) gehalten , bie Em pfänger bon SfriegSbefotbung a llgem ein  bon  
g e i t  p  g e i t  über fotgenbeS a u fp flä r e n :
D ie  2lngei)örigen ber Em pfänger bon SriegSbefoibung fjaben feinen Slnfprucfj 
au f Seiftungen ber D ienftftellen für ben gam itien u n terb a lt, audj nid^t bei nur 
borübergeijenber Siotiage. Ebenfow enig f ie le n  ben Sßebrm a^tfürforge» unb  
»berforgunggbienftftetlen M itte l p r  Unterftü£ung biefer SingeJjörigen p r  Ver» 
fügung.
® ie  SBe'fjtmadjtfürforge* unb «berforgungsbienftftelien werben bie 9lnge= 
ijörigen fü n ftig a u f bie Vfänbunggm ögtidfjieit ber Ä rieggb efoIb un gW ^ tnw eifen . 
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WEHRMACHTFAHRSCHEIN
( V o r d e r s e i t e )
(g ü lt ig  für o l l e  f lü g e , <»»*) CSil= unb 3 .= flü g c
.t ic i it c t  g s c tjrm n ifjtfa ljiififjc tn , S e il  2
(©ift olä 55al)rtau§tx>eiä unb ift bei SBeenbigung ber öieife auf beut gielbaljnljof abjugeben.)
f ü r     in  S3ucE)fta6en ........... .r ........ .....  IJSerfonen in  ber 1. S to ffe
für  ..... ~ ....  in §8ucl)ftaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sßerfoneu in  ber 2. S to ffe
für  I   in 33uc£)ftabeu eine . . ißerfonen in  ber 3 . S to ffe
f ü r  ~   in  S3ud)ftabert ........... ...............  D ienftfjunbe
für ÜieifegepädE bon — in  V u djftaben  ~    Sjßerfonen
p r  einm aligen g a ijr t auf ber ß ifenbaljn
bon Sal)itI)of . .SM .9 1 ?. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
nach S3af)ni)of Z i P P n o y v ........................................................ ....................
über ............... :.Posen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
£>a§ gaijrgelb  ift ¿u ftunben.





( R ü c k s e i t e )
® ie ic r  g o ^ r fd jc tn  g i l t  n idjt fü r  S tra jjen b a f)n en , S e ilb a h n e n  
unb iJ tib a te  S tr a ftb e r ie ljr S lit t ie n , fo n b eru  n u r fü r  S tr e ite n  
ber (StjeubG^n
$ien ftgrab  uitb 9iam e be§ Sietfenben:
(bei meldeten be§ Xranäpottfütjter?)
Schütze Johann Restei 
gtoecf unb SSerantoffung ber 9Jeife:
Heimaturlaub
T e x t  85
Eigenm ächtiges S3enu|en einet tjßfjeren SBagenitoffe ift berboten.
D ie  gnanfprudjnaljm e bon SSeijrmacfjtfaljrfartett ober g a ijr iarten . beS 











(5S würbe feftgeftetlt, bafj bei (Sntlaffungen baS itriegsftam m roilenbiatt in  
bieten g ä lte n  bern enttaffenen © otbaten  f e i b ft auSgeijänbigt w orben ift. 
3)ie§  ift berboten. D a s  Srieggftam m rolienbiatt ift a u  S f dj I i e §  t i c£) e in  
S3inbegtieb jwifcfyen g e t b e i n l j e i t  nnb juftänbiger S 8 e i ) i e r f a | »  
b i e n  ft ft e 11 e unb barf n iem als in  bie § a n b  beS (ju  enttaffenben, p  
öeifeijenbeu ufw .) © o lb aten  gelangen.
Stuf baS SJleriblatt für bie StuSfüttung ber S a r te im itte l nnb ^ßerfonaipafriete 
(© . üfft. 1940 -Kr. 1096) Slbfdjn. I I I  w irb Ijingewiefen.
D .S .© . (Ch H R ü s t  u . B d E ), 22 . 2. 41 
—  2854 /41  —  A H A /A g /H  (V ).
T e x t  87
Wehrstammbuch
D a s  W e h r s t a m m b u c h  i s t  e in  v o m  W eh rb ez irk sk o m m a n d o  für  
jed en  D ie n s tp f lic h t ig e n  g e fü h r tes  B u ch  m it  a l le n  A n g a b en , d ie  m it  der  
E r fü llu n g  der W e h r p flic h t  Z usam m en hän gen . W ä h ren d  der E in z ie h u n g e n  
zur T ru p p e  im  F r ied en  w ird  d as W eh rsta m m b u ch  d em  T r u p p e n te il  
ü b er sa n d t und n a ch  A b sch lu ß  der D ie n s tz e it  erg ä n zt zu rü ck g eg eb en .
(E )
T e x t  8 8
Stammrolle
D ie  S ta m m r o lle ,,  im  K rieg e  K r i e g s s t a m m r o l l e ,  i s t  das  
V e r z e ic h n is  a lle r  S o ld a te n  e in er  T r u p p e n e in h e it .  B e i d en  W eh rb ez irk s­
k o m m a n d o s  w erd en  W e h r s t a m m r o l l e n  a lle r  W e h r p flic h tig e n  
g e fü h r t , b e i den  b e r itte n e n  T ru p p en  a u c h  P fer d e sta m m r o llen .
(E)
T e x t  8 9
Kriegsstammrolle
D ie  K r ie g ss ta m m r o lle  i s t  e in  im  K r ie g  v o n  jed em  T r u p p en te il (S ta b ,  
K o m p a n ie )  g e fü h r tes  V e rz e ic h n is  a lle r  A n g eh ö r ig en  m it  H e im a ta n ­
s c h r if t  und A n g a b en  üb er  den  V e rb le ib  b e im  A u ssc h e id e n ,
(E)
T e x t  $6
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FÜ H RU NG SZEU G N IS UND BEU R T E ILU N G
T e x t  00
^ ü f ifu n g ^ e u p tS  
k t  bcr entidfittttg au3 bei«
$ e r  Oberschütze Stocken, f"ra^~ W ilhelm
(Sienftgiab) (Sur« unb gamiiienname)
geboren o m .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘^ uß ust..... W A . . . . . . . . . . .
Aachen8«  - ..........
(Ort, 58etnmltung3beäiri, Sret§)
hat bon,....................................29:..9 M 0berJ ^ 5 ....................................
(©eftcIIuugStag, =monat, =jaf)t)
big 3um    19.:. September 1937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Sag, SKonat, 3 ai)t bcr ®ntla[fung)
gebient unb }id) toüljrenb feiner Dienftäeit ?ul  qefülirt.
(5 ül)tung?note)
Bonn/Rh., den 30. 9. 37 11. Kom p. In).Regt. 77
(£rt, Sag, Mö'iiat,' Satjr) (Sruppenteil)
Sienftftcmpet:
(Unterschrift)
(Üntetjätift bei Sijp.« ufw. ©ijefäj N




T e x t 91
/
/.//./? . 513 O.U., den 4. 3. 41
(Xienftftette) (Ött u,,b ®afl)
SBeutfeUuttg
jjeg Obergefreiten Friedrich R o s t
a) SSertung ber $ erfö n lid )fe it (Efyaraftereigenfdiaffen): vJLs^ ,llP -sI n’ hinter'
hältig, wenig kameradschaftlich
b) © eiftige unb förperlidu' V eranlagung: zeist‘ß reze il" d £ew<t.n!1!.’.......
körperlich kräftig
c) g itfjrung:.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) 3 l!  ll'Cldjer © te ile  J ic itft g e ta n :. Gewehrschutze, MG.Schutze,
1
stv. Gr.-Fhr.
(3. SB. <3ü)tye — SDfetber — 3Hdjtfc£|ü|c — ©ritppenfüfjter — a3efci)taßfcljmicb — 
M'raftfaljret [|ierbei 8Jtt beS gatjijeugeS angeben])
e ) Vefonbere Slugbtlbungi........................... ,' re!.sc,.'wi"!!"cr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5. 33. SJiegmann — 3iid)tireig=Uffä. — Stanlenträger — 33efchIagfcC)iniebleIjigang — SDiil. 
gül)ret(cEiein [Staffe] — SportabäeicEjen — gretfdjroimmer)
f) Diettftlidje S en n tn iffe  unb Seiftungen:......
und Leistungen
g) © tr a fe n : .. . . . . . . .keine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Eignung: 1. gur V eförberung gunt näd)ftljöl)ereu D ienftgrab: zum £(/1:
2. gur E r n e n n u n g :- ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(¡. 33. Uff3.2inw. b. 33. — Sfiei.ßffa.Sinw.)
3 . für ii'elriie V ertoen b u n g:........... 9 ru.PPe.nl ä,lLer...... ........ ......
(ä. 33. 3ugfüi)rer — guttermeiftet — S3ef(eibung§fe(btt>ebel — 33efdjiags 
f rfjmiebunterofftjiet)
(Unterschrift)





T e x t  92
ft. «. «1.
11. 6. 1941
Vct)anblung bon Veurteilungen 
nnb güijvunflSjcngjtijfcn
(£g befteljt V eraulaffung, barauf Ijin p w eifen W , bafj eg ungitläffig i|t, Beur» 
te ilun gen , gühtunggäeugniffe unb bon D ienftftellen unb T ruppenteilen  einge* 
Ijolte Slugfünfte bem p  beurteilenben SBeljrmachtange'hörigen augp ljän b i»  
gen ober p t  Sienntnig p  bringen.
S e i  ber E ntlad ung bon U ffj. unb Söiannfcfjaften au§ bem ©eereSbienft 
finb güt)rungg5eugniffe nur in  einer gem einfam en güljrunggnote<31) a u § p =  
fertigen.
§ ie tb o n  b leib t unberührt bie „®röffnung"<32> nach § •  ® ö- 291 C Q iff. 4  
(B eftim m ungen über Siusfteliung unb V orlage ber B eurteilu n gen  ber O ffiziere  
bes © eeres).
SBeitere Slugfünfte finb fachlich p  fialten<33>. S i e  bürfen m it bem  güljtungg*  
3eugn is n id)t im  SCuberfpruch ftei)en.
D .® .§ . (Ch H R ü st  u . B d E ), 3 0 . 5 . 41
W  AHA/A8/H  < W
T e x t  93
91. ft. SD!.
11.5. 1941
giifjrung unb Vorlage bon Veutteilungcit 
Stufftellung unb giityrung bon VeurtetlungSnottjen
SBa'hrenb be§ Kriege? en tfä llt big auf w eitereg bie regelm äßige 2luf= 
ftellung unb Vortage ber B eurteilungen  gem . Beurteilunggbeftim rttungen  
( § .  ® b . 291).
D afür finb burd) bie D ifsip lin arb orgefe lten  m it minbefteng B ata illon s»  
(Slbteilungg*) Som tnanbobefugniffen B eurteilunggnottgen  (nad) SKufter* 
anlage 1 ober 2) p  führen unb laufenb p  ergänzen. 6 ie Jollen e in  flareg B ilb  
übet ^erfön lid )!e itgw ett, ®'haraftereigenfd)aften, B ew ährung bot bem  g e in b e ,  
bienftlidje g ä t)ig fe iten  unb Seiftungen nnb V erw enbunggm öglidjfeit bet Dfft» 




$  e u r t e t l u n g
fiiv fämilt(i)c Sffijieve,** 
cinfrtji. <2mt.=, ®ct.=£>ffi5icre, ©ffj. (Sing.), ßffj. (W )
3ittiaf> b e r V o r ta g e  1): .....................
über ben
($ienftgrab)  ^ ('Jiantej (®orname) (Suenftftelie)
S e |t e
© eitoren am: griebengbienftftelle 4) ..................
(88.®.». unb gi.Sr.Ieii)
Sau fbal)u  ■■')   SR.D.W............
____________________________ (mit Orbn.3fc.)____________
9lrt bet BtSlj. SSertuenbung: ........................  tton  .*............ big
Eurse Beurteilung:
(5petfönlici)IcitSioert, SJetoaljtung bor bem 
$einbc, bienftf. Seiftungen)
©pradEitenntniffe:
(abgelegte Prüfungen [3 al)t])
SSie toirb je^ ige ©tetie auSgefüift?
Eignung jut näcijfthßijeren 8?etroenbung:
Eignung füt befonbete ober anberweitige Set= 
luenbung:
SBamt unb 3U melden fünften e:net ettoa= 






3 U f t ife e ***
Botgefc^ tet ©ienftftellen:
^ a I i r t ) c  2 3 c u r i c i i u « 6
nut fiit ©an.«, SSet.sSDffijierc, Offigiere (3ng.) unb Offtgiere (W)
S c f t r a f u n g e n
® с m e 11 u it В С в:
J) S3. 33etfe|ung in ba§ 2ltt.3igt. 62 am 1. 7. 41.
2) ©enaue 2(nga6e, ob aftisct 2^ tuppertofftjier, (Stg.sQffs., 3. ®., b. 5Hef., b. 2btn., 5. S3.
3) 9!ut fiir aititie Offijiete:
Stngabe, 06 Off*, mit StriegSfcEjuIauSbilbuug, ob unb maun leaitiBiert, Bon ben @tg. 
Dffj., auS bet ijsolijei, auS bem Seurl.»@tanb iibetnommen, ob eijem. Untetoffijiet.
4) 2B.S3.Sf. nnb giicbenSttufjpenteit fiit Offj. b. 53.
SB.5B.ff. fiit Dffijicte 5. ®.
* Лицевая сторона аттестации.
»* Аттестация офицеров генерального штаба несколько отличается от атте=- 
стации остальных офицеров. (Прим- ред.)
*** Оборотная сторона аттестации.
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D ®ültig nut Sei 2>ienft«ijen! 86üni»etau3toeiS
($ienftgrab, SSor= unb gunatne)
(Sruppettieil*)
reift am   .... ... ..   _ _ _ .... ....................... 1 9 4
(Saturn)
(3iei{eäiet)
iRfidreife**) am........................... 1 9 4 ...........
|.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I StuSgefertigt am ........... 1 9 4 ....
(Truppenteil*)
* 6ätö. SantBejei^nung — 3. 58. } ®ieiwemt>el: {
gelbpoftnummer —nach ben j i ........ . . .........
jeweils gegebenen S3eftimmungen. | ; (wnteqajnft, ®tenftgtab,
** itreietjen, fall? nicht äutreffenb. j.......................... ] Stenftftellung)
(Sttoa erforbetitrijc Angaben übet 'ilbfinbungen mit SBetpflcgimg ujta. — nur mit $icRft= 
ftcmpcl unb tlntcrjrfjtift beä iiont}wttie= ufto. giihrctä gültig — jiel)e Stiidjcite.
(Stedfeite)
1. $iefer Suätoeü ift nur Sienftftellen ber SBehrmacfjt (§eere§ftreifen, SSadjen ujm.> 
twäuäeigen. ®r gilt nicht äum Söfen bon 3Bel)tmachtfahr!atten.
2. aSerfdE)tx>iegenhett unb $urü<ihattung Bei ©efptächen ift Sßflidjt.
3. S3ei Etfraniung fofort ben nächften SBehrmachtarät (©tanbortarät, Saäarett; 
¿ibilatät nur tn SKotfällen) auf(uci)en.
4. Sei gweifel über Siüdretfejiel, Sluliunft nicht Bei SibilBehörben, foitbern nur Bei 
SBehtntadjtbienftftellen einholen.
5. ®iefer Slugtoei? ift nach SSeenbigung ber Steife an bie t>orgefe|te StienftfieHe bet 
SBehrmaiht abjugeben.
6. Sefonbere SBermerie (ä- 58. über Sttfinbung mit Verpflegung u. a.):
Zwei Urkunden über das Führen 
von Wehrmachtkraftfahrzeugen
I
E rs te  S e ile  e in es  W e h rm a c h t-F ü h re rs c h e in s
T e x t  97
9lur gültig für bte Sauer bc§ 2>ienfttoerl)8ltnif- 





(SSor= unb 3  uname)
Truppenteil uftt).:.......................
P z.Jäg .E rs.A b t. 4
Stanburt: Borna Bez. L eipzig
geboren am  10.4.1919
jK Schmiedeberg Bez. Dresden
Zweite Seite des Wehrmacht-Führerscheins *
R o la n d  G ru m t
(33or= uttb guname)
ertjält bie E rlaubnis, п а й  beftanbener P rüfung
e in  SVraftfatjrgeug m it Slntrieb
burd) V  e rb re n nu n gsm asch in e
ber SHafje —  2  —  ju  führen.
B o rn a ,  ben • J a n .  \S)iO
P a n z e r -J ä g e r -E r s . -A b t .  4
(Sßemattungäbeljörte)
D ie n s t ­ R u d o lp h
s te m p e l: Hauptmann u. Abteilungskommandeur
1940/69
Sifte •s
* На третьей странице помещены фотография и собственноручная подпись
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V ierte Seile des W ehrm acht-Führerscheins *
(9S<ium für Wettere amtlidje (Eintragungen,
inSbejonbere für SSebingungen ber E r la u b n is ober 2iu§* 
beijnung ber E r la u b n is naci) E rg ä n p n g S p rü fu n g en .)
Vorstehender F ü h re rsch e in  w ird  au f K la s s e  
— 3  —  erweitert.
Fe ldpostnum m er 32 360
I m  Fe lde, den 3.9.40
(U ntersch rift)
Hauptmann u. Abt-Kdr.
Vorstehender F ü h re rsch e in  w ird  nach  be­
standener P r ü fu n g  au f K la s s e  — e in s  —  er­
weitert.
I m  Fe lde, den  2.5.41  
(U n tersch rift)  
Hauptmann u. Abt.Kdr.
(Троф.)
D ie n s t ­
s te m p e l:
владельца. (Прим. ред.)
Feldpost Nr. 23472
T e x t  98
Ortsunterkunft 16. 1. 1940 *
(Truppenteil) (Ort) (Saturn)
» e  t r i f f t :  S Ü fire tjm tfU ttg
21 tt Herrn Hpt. (Ing.) König
S3 e i  I a g e tt *):
1. 3iuSbiIbungSnad)toeiS2)
2. güijrerfd jeitt3)
3. S u iiu n ft ber ©ammelftetle
3d) beantrage bie gulaffung beS ......... ......Ob.Soi. Hausfeidt,
bet Feldpost Nr. 23472 _ _
(Kompanie ufro.)
geboren am 22. 1. 1917_____   in Hamburg
SBeruf:1 Betriebs-Assistent p r  güljrerprüfung für SHaffe  3 ...............
*) Set ©rgänjungäprüfung nur SBeitage 1 unb 2. 
2) SDiuftcc 5 biefer SBorfdjrift. 
*) SKufter 8, auägefütlt, mit Unterfdjrift beä
galjrfdjütetä unb mit Sidjtfcilb in Uniform *





(SÜäme, Sienjigrab bei 20.Й.©.) Ortsunterkunft f ben Januar 1940**
(Truppenteil)
$rüfung§er0clmi3 9ir. 2326....
3)er Ob.Soi. ____ Hausfeldt _  _  Feldpost Nr. 23472
(Siienftgrab) (Sifame) (Truppenteil)
geboren am __ 22.1.1917 in Hamburg
I)at ijeute bie Prüfung a l s    .........._ mit ................ ..........
gürtet eine§ Sraftfatjrjeugeä
 .......   S3er6'remtungSmafc£)ine SHaffe - .......3 ......   abgelegt.
Ergebnis ber üjeoretifdfjett Prüfung | ..................................   .
Ergebnis ber praftifdjen Prüfung | ............ bestanden ...................
2 >cr Prüfling bat fomit bie Prüfung ) ....................................................
, König
---------------  4 (Untcrfdjrift)
* Лицевая сторона.
** Оборотная сторона.
*** В подлиннике зачеркнуто. (Прим. ред.) (Т роф .)
91. ft. »t.
7. 10. 1941
r^oftfa^ tunfSUc in tt&<a©R
© djäöen , bie butd) ® raftunfätle in  U b© 65R  oem t{ad)t w erben , finb  iirieg§»  
fdjäben unb baljet n  i d) t  g u  ■ e t  f e |  e n . S lntragftellet finb bon ben  
T ien ftftellen  ent|pred)enb gu befdjeiben. Über b ie  2lbw i(!tung bon © traben*  
erfafanfptüdjen üon SfteidjS* unb SBolfSbeutfdjen g e lten  bte für b ie  b e fe ften  
© eb iete  ergangenen J iid jiltn ien .
ZERSETZU N G  D E R  DEUTSCHEN  W E H R K R A F T
T e x t  1 0 0
St.ft.3R.
7 .8 .  1941
3eife^ ung öet SSc^ tiraft
© in © o lb a t ijat eS fo r tg e fe |t  unternom m en, p i t  T e il  gegen ben S S illen  
ober oljne 33otwiffen feiner T ruppe, m it  g in n e n  fe in es g ib tlen  SSerufSgweigeS 
in  Sßerbinbung gu treten , m it  bet SCbfid)t, fict» oon  b iefen  g ir m e n  u i .  fte llen  
gu la ffen , um  fidj auf biefe SBeife bem  2ßet)rbienft gu entgieijen; hierbei h a t er 
auß etb em  auf T äufdjung berechnete Sftittel angew an bt.
©r w ürbe butd) U r te il e in es gelbfriegSgerid)tS  w egen  gerfefeung bet SBehr* 
fta ft gu 3  fa h r e n  © efängniS  üerurteilt. (S3erbredjen gegen  § 5 , g i f f e t  3  bet  
S!xiegs]'trafted)tSfonberüerotbnung bont 17 . 8 .1 9 3 8 .)
@traffci)ärfenb fie l  in§ © ew idjtf34*, baß w ät)tenb beS fe |ig e n  Stampfe§ im  
Sntereffe  bet 2lbfd)redung gegen $ rü d eb erget m it  a ller  Schärfe eingegriffen  
w erben  m uß .
T e r  borfteljenbe g a l t  g ib t S era n la ffu n g , au f b ie  93ele£)tung b et öeereS»
angeljörigen über bie © trafbeftim m ungen bet 2 ) 3 /1 4  § 11 tjinguw eifen, toonad)
e s  lt . g if fe r  (4) berboten ift, fid) otjne fchriftlidje © enehm igung beS T ifg tp li*  
natbotgefe^ ten  um  ein e g io ile  "Slnftellung, b ie  noch wä'hrenb beS K rieges
an getreten  w erben fo ll, gu bewerben.
D . t . 2 3 . ,  15. 7 . 1941 
—  1 k 3 5  —  A H A /A g /E  (V  d)
T e x t  1 0 1
SSatmmg bot einem fahnenflüchtigen Sdjwinblet
1 T e r  fe it bem  2 . 9 . 1940  fahnenflüchtige © eft . 93etnharb © o e t t g e n S ,  
gei>. 2 4 . 1 0 .  1912 in  SSreSlau, lä ß t fid} i>et SSehtm achtbienftfiellen a ls  Ober* 
leu tn an t »§anS=23erner bon Sobenfteb t«  Sßeijrfotb, SBerpflegungSgelb unb  
SSeileibungSentfchäbigung ausgahlen .
T ie  bon tl)m  ntitgefufjtten  gefälfdjten SCuSweife tragen ftetS baS Tienft*  
fiegel: »3. © a ttr .3 lr tl.9 ig t. 899« unb © tem pelaufbrüde »T ienftftelle: 3 ./2 lr t l .  
Sftgt. 399« ober auch »gahtateifterei I./2 t.jß . 399«. SSergteidjSntitteilungen
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erfud)t er p m e if t  p  fdtjicfen an I. 2 tbt./2 lrt.Srf.9?gt, 217 m it ¡nedjfelnben oft* 
preuß. © tanboriangaben .
3 «t g a l le  feiner geftna^m e 9md)ric()t f entm in t Mid) an 2lb№ el)rfielle im  
SBefyrfreiS I ,  K önigsberg.
D .f .S B .,  6 . 6 . 41 
— 9 1 9 . 5 . 41 g —  A m t A u s i ./A b w ./A b t .  A b w . I I I
(A . H . M .)
T e x t  102
£>. SS. 581.
15. 5. 1942 
îe i!  С
®ejucfyi
D er © o lb a t grtebrid) (g r ieb l) 91 e u  e r b u  r g , 15. 1. 1904 in  ® öln  gebo* 
ren , ift fe it bem  1 8 .8 .1 9 4 1  flüchtig. 9îeuerburg, ber 24 Sorftrafen f^at —  barunter 
3 ud)tt)au§ —  reift im  3?eid)Sgebiet, in  ben befehlen belgifdjen unb franjöfifdjen  
G eb ie ten  fotoie auf bem iöa lfan  um£)er unb beftreitet feinen Sebensunter£)alt 
auSfd)ließlidj üuS bem  (Srlös ftrafbarer ö a n b lm ig en . (Sr tr itt faft im m er unter  
feinem  richtigen 92amen auf unb trägt größtenteils SK ilitärfieibung. g m  9îobem* 
ber 1941 unternahm  91. üerfdjiebene Steifen nad) B u lgarien , bei benen er bie  
U niform  e in es ©onberfüljterS im  Dffigierrang trug. (Sr bertußte p  biefert 
Steifen  g lu g g eu g e  ber 8öefycmact)t unb legte m utm aßlich gefälfd ite 33iarfd)befe£)le 
ober äintlidje SluStoeife bor. 91. Ijat aud) auf SSatjnfafyrten im  'DteidjSgebiet unb  
im  befefeten © eb iet SWitreifenbe beftof)len.
Sßerfonenbefdjreibung: 1,72 m  groß, f<f)lanf, fcEjttarge § a a re , braune Singen, 
cbfieijenbe C ijren, geflu fter  fdjmarger ©djnurrbart.
9teuerburg ift fe ftp n e ljm en  unb gefeffe lt p  öerlm ijren. 9tad)rid>t an  
bas SReidÉjêiriminalpoïijeiamt SSerïin—  ï g b .  Ttx. 6760/41.
T e x t  103
iî. 33. 581. *
4. 4. 1942
Teil С
Tiebftal|I Pon Petroleum auë Transporten
Qn lefeter g e i t  ift iüieberijolt im  ©eneral=© oubernem ent unb in  ben befehlen  
D ftgebieten p etro leu m  a u s Transporten ber SBeljrmadjt unb ber 9teid)SbaIp  
aud) bon 3Bei)imad)tangef)örigen en to en b et-w orb en , öierburd) tuirb b ie 3luf= 
xed)teri)altung unb bie © idjerfjeit beS ©ifenbaljnbetriebeS auf baS fd)ir>erfte 
gefafjrbet. p e tro leu m  ift für bie © ifenbafyi betriebSlt>id)tig p r  S3eleud)tung bon 
S ig n a l*  unb SBeidjenlaternen u . bergl.
$ i e  ïr u p p e  ift p  belehren, © egen  SSerfiöße ift fdjärfftenS e in p fd jr e ite n .
D.®.©., 25. 3. 42
- J . 0 a A   G en S t  d H . (C h ef T rsp w ) PI .A b t. (I E a )
002422/42
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T e x t  104
f t .  m .  ,
31. 3. 1942
‘-Briefe serfcfeen&cn Snijchs an »ltn&efanntc Solbaten«
S n  e in ig en  g ä lte n  ift feftgeftellt w orben, baß fid) in  © enbu ngen , bie an  
»U nbefannte © olbaten« gerid)tet w aren, 3erfe |u n g g fd )r iften  befanben.
2IIIe an  »U nbefannte S o lb a ten «  geridjteten © enbu ngen  finb bai)er bon  
ben (Sinijeitsfüijrern ju  öffnen unb auf il)ten  g n lja lt  p  prüfen.
SSerbäti)tige © enbungen  finb etnfdEji. Sßetpacfung betn O ffigier für 2lbwefy>  
angelegen£)eiten (D .f.S t.) p  übergeben, ber fie a n  b ie  p ftä n b ig e  2ibwef)rftelle  
b jw . a n  ben Ic  D .2 t. be§ betreffenben 2 1 .0 .® . w e iter le ite t .
D .Ä .§ .  (C h H  R ü s t  u . B d E ), 2 1 . 3 . 4 2  
A H A /A g /H  V  N r. 1 7 3 8 /4 1  g
П Е Р Е Ч Е Н Ь  С О К Р А Щ Е Н Н Ы Х  О Б О З Н А Ч Е Н И Й  И С Т О Ч Н И К О В
A.  H. M.—(Бюллетени «Общеармейские известия» [Allgemeine Heeresmitteilun­
gen]) за 1940, 1941 и 1942 гг.
H. V. В1. — («Бюллетени распоряжений по германским сухопутным силам» 
[Heeresverordnungsblatt, Teil В und С]) за 1940, 1941 и 1942 гг.
R — (Учебник Рейберта для солдат германской армии [R е i b е г t, Dienst­
unterricht im Heere]).
E  — Толковый военный словарь Эбергардта, изд. 1940 г. [ E b e r h a r d t ,  
Militärisches Wörterbuch]).
Т р о ф .  — (Трофейные приказы, уставы, штабная переписка, личные доку­
менты убитых и пленных).
F — (Офицерский справочный календарь Фиркса за 1940 и 1942 гг. [Taschen­
kalender für die Offiziere des Heeres, früher F i r k s]).
Д л я  у п р а ж н е н и я  в  п ер ев о д е  д о к у м е н т о в  н и ж е  п р и в о д я т ся  
ч еты р е стр ан и ц ы  и з  со л д а т ск о й  к н и ж к и  и  с т о л ь к о  ж е  ст р а н и ц  и з  
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ПОЯСНЕНИЯ К НЕМЕЦКИМ ТЕКСТАМ
(>) muß zurückgegriffen werden auf... следует прибегнуть к... (в данном случае: 
к призыву менее пригодных для службы военнообязанных)
(2) nach bestem Wissen und Gewissen чистосердечно и по совести
(3) ich habe Strafverfolgung zu gewärtigen подлежу уголовному преследо­
ванию
(4) Disziplinarstrafgewalt дисциплинарные права (право накладывать дисци­
плинарные взыскания)
(5) eingekurbelte Truppenbezeichnung в данном случае: обозначение части, 
нанесенное на погоне (трафарет)
(6) Feldbluse френч; Feldjacke куртка (выдается танкистам)
(’) es liegt Veranlassung vor (es besteht Veranlassung), darauf hinzuweisen 
имеются основания указать на то...
(8) auf Grund zwingenden Rechts в силу законной необходимости
(9) Entmündigung назначение опеки
10) DU-Verfahren (DU=Dienstunfähigkeit) увольнение с действительной воен­
ной службы по состоянию здоровья
(n ) Beförderungsvorschlag представление к повышению в чине
(12) patentierter Offizier офицер, имеющий патент (документ) на присвоенный 
ему чин или получающий содержание по этому чину
(13) im Dienstalter nachstehen отставать по старшинству в чине (по выслуге 
лет в данном чипе)
(“ ) ruht в данном случае: не имеет силы (т. е. не применяется)
(16) Einsichtnahme ознакомление
(16) zuständigkeitshalber weitergeleitet препровождается по принадлеж­
ности
(17) Kriegsbereitschaft мобилизационная готовность
(ls) im Feld 22 в данном случае: в графе 22
(19) Folge leisten в данном случае: выполнять
(20) Verschwiegenheit über dienstliche Angelegenheiten соблюдение военной 
тайны
(21) werden hinfällig аннулируются
(22) Freiumschlag бесплатно пересылаемый конверт
(23) sich Kenntnis verschaffen ознакомиться
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(**) das Arbeitsverhälthis kündigen уволить (с работы)
(26) unentschuldigtes Fernbleiben неявка без уважительных причин
(2С) zur Sprache bringen в данном случае: ставить вопрос о том, что
(25) der Unterhaltspflicht nicht ausreichend nachkommen неудовлетвори­
тельно выполнять свои обязанности по материальному обеспечению 
(семьи)
(2S) zur Erfüllung ... anhalten в данном случае: указать на выполнение
(2Э) ist dem Ansehen abträglich подрывает престиж
(30) Pfändungsmöglichkeit der Kriegsbesoldung возможность наложения ареста 
на денежное содержание военного времени
(31) Führungsnote отметка о поведении (в соотв. графе аттестации)
(32) Eröffnung ознакомление (с аттестацией)
(33) sachlich halten формулировать строго по существу дела
(34) strafschärfend fiel ins Gewicht отягчающим обстоятельством перед судом 
явилось то...
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